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SOCIEDAD Y EMPRESA 
P E L 
^ D f a n o d e l a M a r i n a 
Do acuérdo con lo que previenen los 
Estatutos de Emipresu, y cuto-
rolando lo <di«puesto par el «enor Pre-
UÁrrite eito por este medio á los seno-
¿ C o n i s t a s del D I A R I O D E L A 
IJáABÍNA para la junta general regla-
ínentark que se h a de .oeleíbrar el jn«-
vcs 17 del actual, á las cuatro de te-
^ H a b a n a . 7 de Febrero do 1910. 
E l Secretario, 
Balbino BaXbln. 
A D M I N I S T R A C I O N 
Desde el Io. del a-ctual queda ¿reacia 
ja agencia del D I A R I O D E L A MA-
R I N A en Ceiba del Agua, á cargo del 
Br. D. Tomás Gcnaalez, con quien se 
entenderán en lo sucesivo los suscrip-
toires de aquella localidad para (tódo 
lo ooncerniente á l a misma. 
Haibana, 2 de Febrero de 1910. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
ItlECMMASJOR EL CABLE 
, \ \ U \ m FiRTIClIlAR 
DEL. 
D I A R I O D B U A M A R I N A 
I W J \ . 
D E A C O C H E 
M a d r M , Febrero 7. 
V A L I O S O R E G A L O 
l a herniosa vitrina. d¡e objetos pre-
e su ta das por el fabricante de tabacos 
da la Habana, s e ñ o r Villa/mil, en l a 
E x f c ñ d ó n de Santiago de Composte-
la. ha sido regalada por su d u e ñ o , por 
efenducto del renresentaiiRs de Cuba, 
al E e y don Aiíon&o. 
S. M. ha dirigido, con tal motivo, 
i-ra carta- a l s e ñ o r Hchardo , Encarga-
do ch Negocios de Cuba, aceptando di-
cho regalo y mostránidoge por é l reco-
r d :do. 
D I R E C T O R D E P E N A L E S 
sido nombrado Director General 
de Establecimieaitos Penales don Leo-
poldo Serrano Doimrig'uez, senador 
por Almer ía . 
L A S C O R T E S 
Se cree que esta semana pub l i cará 
la " G a c e t a " el R e a l Decreto disol-
viendo las actuaies Cortes. 
E L C A R N A V A L 
E n nada ha desmerecida del ante-
rier el segnndo d í a de Carnaval . 
A la hora en que t e l egra f ío , l a calle 
de Alcalá , desde l a puerta de su nom-
bre á la del Sol, presenta el aspecto 
más f antás t i co . Grandes focos de luz 
eléctrica colocados en diversos puntos, 
potc-iftes reflectores y una nmltitnd de 
luces de bengala l lenan de luz v iv ís i -
ma el espacio. 
Las ar t í s t i cas carrozas y las másca-
í as en animados grupos, desfilan por 
la gran v ía , recibiendo las ovaciones 
de la multitud que las cont2mpla. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 26.87. 
Servicio de la Prensa Asocsaáei 
L A A R M A D A F R A N C E S A 
P E R M A N E N T E 
Par í s , Febrero 7. 
E l gabinete h a aprobado l a ley pro-
yectada, por la que se fija las fuersafi 
M U E B L E S 
D E C A R E X . 
P a r a s a l a s , 
R e c i b i d o r e s , 
i n a s , 
l e s , e t c . 
E s p e c i a Í n f l e n t e 
a c l a p t a b ! e s p a r a 
ü s o d e C l u b s . 
E x t e n s a v a r i e d a d . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99..101. 
t 
navales permanentes, en 28 acoraza-
dos, 10 cruceros exploradores, 58 tor-
pederos y para l a defensa de las eos 
tas, 9 é submarinos. 
L A T R i P i l i A C I O N D E L 
• 1 K E N T F C K Y 
Cayo Hueso, Febrero 7. 
A las doce de l a pasada noche lle-
g ó aquí el vapor " A l a m o , " con la tr i -
pu lac ión del " K e n t u c k y , " de cuya 
p é r d i d a se dió cuenta en telegramas 
del sábado . 
N O M B R A M I E N T O 
Washington, Febrero 7, 
Mr. Newton Gilbert, del Estado de 
Indiana, h a sido nombrado vioe-gober-
nador de Fi l ipinas. 
D I M I S I O N 
Mr. W a d e H . E l l i s h a dejado el car-
go de Subsecretario de Just ic ia para 
aceptar el de Presidente del Comité 
Ejecut ivo del partido republicano en 
el Estado de Ohio. 
L A P R I M E R A F U N C I O N 
Par í s , Febrero 7. 
E s t a noohe se h a celebrado la pri-
mera f u n c i ó n en el teatro Ohantecler, 
as is táendo M . B r i a n d con varios miem-
bros del Gabinete y u n a escogida oon-
ourrencia. L a s pocas lunetas que te-
n í a n les revendedores se pagaron 
gustosamente á cuarenta y cincuenta 
pesos. 
A V I A C I O N 
Nueva Orleans, Febrero 7. 
E l aviador Paulham en su aeropla-
no e f e c t u ó boy un ruelo de ida y vuel-
ta á L a k e Pont Charbraán, alcanzando 
una a l tura de 400 pies. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y Y o r k , Febrero 7 
ftfQO* Ai. C;ibA, 5 por c í en lo (;cx-
terés. 10:5. 
Hr,iv-.s de los F s t a í i c í Unicius a 
100.1 ¡2 por ciento « - i n t e r é s . 
Descuente papel comercial, 4;.1|2 á 5 
por ciento amiai. 
üímb'tis «pbt-p Londres, 60 d¡vn 
b a ^ - i - r o s , $4.S3.80, 
s ftirioii >, . i .ondres á la vista, 
ha n gnevo% $4.86.05. 
i;ainbios sohie I'.'íHk. r>0 dlv. ban-
queros, á 5 francos. 17.1 j2 cént imos . 
{'HTnhios sobre Haroburgo, tHJ d|v^ 
banqueros, á 95. 
vfM.mfiiccas, {n«larifaeí6n 96, e» pla-
za. 4.14 els. 
•Jenfnt"i!sr;i. Tirim<»ro 10, pol. S^. pon-
to y flete, inmediata entrega. 2;.13,|16 
cts. c. y t. 
Id . id. idí entrega segunda, quince-
na do Febrero, á 2:25¡32 cts. c. y i . 
Id . id. id., entrega Mar/yo, á 2.25|32 
i cts. o. y f. 
Jface.'ílVñdp, po lar izac ión 83, en pla-
za. Z M ets. 
Azúi-ar de miel, pol. 8í). en plaza, 
3 , | é cts. 
Hari i ia , patente, iMinu^sota. $5.75. 
^'•"teo* del Oeste, en tercerolas. 
^12.60. 
¡Londres, Enero 7. 
Azúcares eentrmigas, pol. 98, 13s. 
Gd. ' , ', • 
Azúcar mascabado, pol. 96, á 12s. 
Od. 
v—aoljicha d» la nuev» 
t'O^C'ha. l^s. Od. 
iConsplidados, cx - in terés . St.I5|16. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
3.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 300 españo l , e i - c u p ó n , 
95.1 
Las acciones comunes de los Ferro-
M n - i l o T'o' -l̂ o de l a Habana, cerra 
ron á £88.1|2. , • • • • 
P a r í s , Febrero 7 
Renta BVamcesa, ex-intcivs. 99 
francos 60 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondifcntes al dia 7 de Febrero de 
t o t o , hechas al aire libre en E ! Ahnen-
dares," Obispo 54, para el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Temperatura || Centígrado [i Fahrcnhe'.t 
Máxima. . , 
Mínima. . . 
Barómetro: A las 4 p. ni. ;;o. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 7. 
A z ú c a r e s . — E l mercaido de Londres 
ha ^biorto hoy con una fracc ión de al-
za en la co t i zac ión del aaúear de re-
molacha, mientras que el de Nueva 
Y o r k los precies han nvgido novninf-
les con un pequeño quebranto ]>or a^ú-
feasfes en plaza. 
L e s mercados dte la ' I s la -han regido 
hoy quietos, y vólo sabemos haberso 
cfiectuaHio el s á b a d o á ú l t ima hora Iss 
signi'Cntes vent-as: 
5.000 nacos centr í fuga pol. 96. ci 
5.^1.25 rs. a.rmha, en Cárde-
nas. 
5.000 isaeos ccntrífmga pol. 96, á 
5.42 rs. am*ba. en Sagú a. 
Cambios. — A b r e el merca/do ^cu il1-




E l ganado en pie se ha vendido du-
panrbe el <üa de hoy á los siguientea 
precios: 
Toros, toretes y novillos, 3.314 á 
4 «te; Ib. en oro, segtin t a m a ñ o . 
Va^as. novillas, terneros y terne-
ras, $1.50 á $1.90 01*0 por arroba. 
Cerdos, 8.3¡4 á 9 cts. plata Ib. 
(^armeros, 6 ote. plata 1-b. 
Matadero Industrial , 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Granado vacuno IOS 
Idem de erda . . . . . . . 120 
Idem lanar 13 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cag, d:e l á á 15 cts. kilo. 
L a de novillas, terneras y terneros, 
de 15 i 18 cts. ey kilo. . 
L a de cerdo, á 33 cts. kilo. 
La de cairriero, á 22 Cts. kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
l í e s e s beneficiadas hoy: 
Cabeza?. 
19. 
i o . ^ p . 
5;XP. 
J . - P . 
l 
Londres :í d(V 
„ 60 d'v 18.% 
Parí?, 3 d[V." 5̂  
Hamburgro, 3 d[v %i :v 
Estados Unidos 3 d(V 8. % 
Espafla, s. plaza y 
cantidad, í> djv % 
Dto. papel cora^reial 10 il 8 p .^ íníitiK 
MONKDAS ftXTRAXJBRAS. — So ' V 
hoy, 00niü sigue: 
Greenbacks 9. V 0.% 
Plata española 9á.% íis. -. 
Acciones y Valores. —Hoy se efw-
tuaron en la Bolsa durante, las eOtiza-
•ei-ones. las siguientes ventas: 
100 acieones fe. ('. Unidos, á i f á M 
50 id. iH. E . R . C. iCoiijunes, á 1031 
'G-snado vacuno 55 
tldem de cerda . 16 
Idem lanar — 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
ca& de 13 á 14 cts. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terneros. 
a l 8 cts. el kilo. 
L a de cerdo, á 34 cts, el kilo. 
L a de camero, á . .cts. kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas h<Ty: 
('abezas. 
Q á n a ^ o vacuno 178 
Moni de cerda . . . . . . . . 72 
Idem lanar 42 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata: . 
L a de 1orc«, lopetfts; novillo^ y va-
Cas, de 13 á 15 cts. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terne-
ros, de 15 á 18 'ots. el kilo. 
L a de cenio, á. 34 cts. el kilo. 
L a de earnero. de 32 á 33 cts. e l ni lo. 
Mercado monetario 
I M P O R T A C I O N ' 
'De New Y o r k importó el vapor] 
americano i!Esperanza.*" $424,000 en 
o-ro f rancés , 'consignados iá los señoras , 
H . Uipmann y Compañía . 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Febrero 7 de 1810 
X las 6 da ¡a tarde. 
Plata española 
Calderi l la (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español . . . 
Oro americaHO con-
tri* p'atn española 10 
98% A 98% V . 
97 á 9S 
.109% á 109! 
Sociedades 7 Empresas 
E l día 22 de Enero quedó disuelta 
con efectos retroactivos-al 31 de D i -
ciembre, la sociedad que giraba en es-
ta plaza bajo la -razón do. ' ' J o s é A# 
O a r e í a ; " (S. en C.) . , y para continuar 
los negocios de tejidos, seder ía y con 
fecciones que explotaba en el establo-
eimiento titulado " ' L a Marquesita ," 
ge ha constituido con la denomina-
ción de :<García y G a r c í a , " una nue 
va, de la que son gerentes los señores 
don Celestino Garc ía M e n é n d e z y don 
José A. García, é industrial, don Ge-
rardo Pal las , 
Centenes 
I d . en cantidades 
Lnises 
I d . en cantidades... á 4.28 en plata 
B l peso americano 
en plata española 
á 6.36 en plata 
á 5.36 en plata 
á -4.27 en plata 
1.10 V 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de hoy: $64.473-55. 
( í l a t e n a , 7 de Febrero de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Fesbrero 7. 
E n los Corrales de L u y a n ó 
Regula/res existencias de ganado va-
cuno, lanar y de cerda. 
Vasores ds travesía 
SE K8PERA2Í 
brero. 
, 9—H'avan.-J. New York. 
, 9—Peruvián. Buenos Aires escalas. 
, io--Thohna. Chrístiania y escalas, 
, io—Caroni. Amberes y escalas. 
, io—Chalraette. New Orleans. 
, i i—Istaia . Hambur^o. 
, |i—-Kirby Bank. Montevideo. 
, 13—María de Larrinaga. Liverpool. 
, 14—México. New York. 
, 14—Marida. Progreso y Veracruz. 
, 14—La Navarre. Veracruz. 
. 15—Montserrat. Cádiz y escalas. 
. 16—Calit'ornie. Havre y escalas. 
, 16—Bardeaux. Havre y escalas. 
, 16—Saratoga. New York. 
. 17—Excelsior. New Orleans. 
, 18—Christiania. Hamburgo y escalas. 
, i§—Adelheid. Amberes. 
, 19—Reina Maria Cristina. Veracruz. 
, 20-—Argentino. Barcelona y escalas. 
, 2\—Morro Castlc. New York. 
, 21—Esperanza. Progreso Veracruz. 
i 2¿—Havana. New York. 
, ^8—Mérida. New York. 
Í M P O T K N O I A — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — B S T E E I L I D A J ) . — VB-
N S R S O . — S I F I L I S Y HJ5XNZAS O 
Q U E B R A D 
Coosnltae de 11 á 1 j de 1 1 & 
49 H A B A N A « t 
l - F 
¿Por qué su£r« V. de dispepsia? Tomt 
U Pepsina y Ruibarbo do BOSQUE. 
T 3« curará en pocos día», recobrará 
»u buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Rnlbarbo 4e Besóme 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, sastrálgia. 
Indigrestioncs, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se ^one 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce aftos de éxito creciente. 
Se vende cu todas las boticas de la 
Isla, 
386 l - F 
E R 0 Y A 1 F C 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . % 5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
A C T I V O T O T A L . . . . 70.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece la» mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—-Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
C 119 2«-lE 
Marzo 
„ 3—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 4—Alfonso XII í . Bilbao y escalas. 
,, 5—La Champagne. Caint Nazaire. 
., 5—Riojano. Liverpool y fscalaí. 
S A L D R A N 
Febrero 
„ S—Morro Castlc. New York. 
„ 8—-Pío I X . Canarias y escalas. 
„ 10—Karen. Boston y escalas. 
,. 11—Caroni. Puerto México y escala». 
., 12—Havana. New York. 
,, 14—México. Progreso y Veracrnr. 
.. 15—La Navarre, Saint Nazairc. 
„ 15—Mérida. New York. 
,. 15—Chalmette. New Orlean;». 
,. 16—Californie. New Orleans. 
,. 16—Bordeaux. Progreso y escalas. 
,, 17—Montserrat. Veracruz y encalas. 
.. 10—Saratoga. New York. 
20—Prinz Oskar. Coruña y escalas. 
,. 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 21—Morro Castle. Progreso Veracruz 
,, 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 26—Havana. New York. 
„ 28—Mérida. Progreso y Veracruz. 
Marzo 
„ 5—La Champagne. Veracruz. 
„ 5—Alfonso XI11. Veracruz escalas. 
7—Albingia. Vigo y escalas. 
Pusrto ds la Habxna 
M A N I F I E S T O S 
Febrero 4 
9 0 8 
Vapor español Santanderino, procedem 
te de Liverpool y escalas, consignado á 
H. Astorqui. 
D E L I V E R P O O L 
CPara la Habana) 
Consignatarios: LóOO sacos arroz. 
Oarbonell y Dalmau: 10 atados pez 
palo y 6 fardos buches. 
M. Muñoz: 40 cajas wtiskey. 
Legación Inglesa: 1 caja aceite, 1 id 
(juesos, 1 id efectos y 1 id galletas. 
Quesada y cp. : 75 id quesos. 
Galbé y cp.: 250 sacos arroz.. 
Haldor y Fernández: 199 cajas ho-
jalata. 
M . Johnson: 3 6 id id. 
F . Sabio y cp. : 10 tambores sosa. 
líabcok, Wilcox cp . : 3 Ibultos efec-
tos. 
,1, M. Otaolaurruchi: S id loza. 
P. Alvarez: 5 id id. 
García y hermano: 4 id efectos. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 10 id dro-
Cuban and Pan American Bpress cp . : 
16 id efectos. 
García Ostalaza y M. : 3 id id, 
Pons y cp.: 2 id id. 
J . Vidal: 3 dd Id. 
Gas y Eleotricridad: 129 id muestras. 
Tlina, hermano y cp . : 18 id efectos. 
Ferrocarril del Oeste: 221 id mues-
tras.. 
Southern, Exjreas cp.: 3 id efectos. 
V . Fernández: 2 id id . 
Ferrocarrlcs Unidos: 73 Id materia-
les. 
A . Ceballos: 1 id efectos. 
Gutiérrez, Cano y cp. : 5 id tejidos. 
R . R Campa: 1 id id. 
Gómez, Piélago y cp. : 8 id id. 
V . Campa: 1 id id. 
L . José: 1 id id. 
Achútegui y cp . : 8 id ferretería. 
Lanzagorta y Ríos: 31 id id . 
E . Menéndez: 7 id id'. 
P. Rivas: 88 id id . 
Moretón y Arruza: 15 id id. 
J . S . Gómez y cp . : 71 id id". 
Benguria, Corral y cp. : 8 id id. 
Orden: 8 id id,5 id efectos ,2 cajas 
tejíaos, 1 arado 50 cascos potasa 10 id 
sosa. 20 barriles bórax, 180 fardos sa-
cos, o cajas fósforos y 250 sacos arroz. 
D E P A S A J E S 
B . Barceló y cp . : 50 barriles vino 
Ballesté. Poyo y cp. : 30 bordaleaaí» 
y 340|4 pipas. Id. 
Graells y cp . : 60 fardos alpargatas. 
E .Miro: 20 bordalesas y 100,2 i.I 
vdno. 
Orden: 75!2 lid' id . 
E MOBILA 
Consígntarios: 1 caja efectos, 50 ba-
rriles vino, 400 cajas conservas 7 id 
chorizos y 1 perro. 
Isla. Gutiérrez y cp.: 120 barriles 
vino. 
Romagosa y cp . : 318 cajas conser-
vas. 
Pita y hermanos: 350 id id. 
Alvarez, Valdés y cp . : 50 barriles 
vino. 
J . Sámchez F . : 20 id id . 
V . Berraveltia: 8 bultos efectos. 
F . Esnaola: 28 barriles vino. 
Negreira y hermajno: 4(2 pipas y 3S|i4 
Idem. 
Levy, hermano y op. : 360 bocoyes y 
5j4 pipas id. 
A. Fernández: 50 id dd. 
Febles, Pérex y cp. : 30¡2 id y 
y 15¡2 bordalesas id. 
Uriarte, Hormaza y cp. : 30j2 Id! y 
41¡4 pipas id. 
J . Rodríguez y cp . : 25 id y 3 boco-
yes id. 
F . Andraca: 110}4 pipas y 25 bor-
dalesas id. 
MuniáteRiri y cp . : 150 cajas conser-
vas . 
M. Ripoll: 6 id vino. 
Gorostiza TlarañaTio y cp.: 30j4 pi-
pas vino. 
Quesada, y cp.: l̂ H'1 barriles id. 
Costa., Fernández y cp. : 10 fardo» 
alpargatas. 
B . Barceló y cp.: 20 Id id. 
A. Ramos: 9 id id. . 
Villaverde y cp. : • 1.0 id id. 
López y C . Ballester: 12 id id. 
Graells y cp.: 40 id i-i. 
E . Manzabaley: 20 bordalesas vino. 
Fernández, Blanco y cp . : 6 id id. 
Orden: 50 sacos garbanzos y 30 ca-
jas conservas. 
D E SANTANDER 
(•onsignatarios: 35 cajas mantequi-
lla y 41 id morcaH^'g. 
Loríente y hermano': 10 id' chorizos, 
9 id mantequilla y 10 id morcillas. 
Alonso, Menéndez y cp.: 42 id id. 
González y Suárez: 25 id raantequi-
Jla. 
Cortaeta y Rodríguez: 20 atados cor-
tes. 
A. Quesada y García: I caja jamo-
nes. 
Costa, Fernández y cp. : 120 id con-
servas . 
Pita y hermanos: 175 id id y 3 id 
inorcállfis. 
.1. M. Bérriz é hijo: 15 saco® alu-
bias . 
Escalante, Castillo y ep.: 3 cajas nai-
pes . . ' 
García. Tuñón y ep,: 1 id vino. 
Mantecón y cp.; 25 barrüas id. 
F . Carrera Jústiz: 40 bultos mueblas 
M. Rudz Barreto: 20 sacos garban-
zos. 
t:. Lavandera: 1 caja manzanas. 
M. M - Paren: i id embutidos. 
Villaverdó y cp.: 2 id alpargata. 
A. Blsnch y cp.: 4o cajas V.anB©rv?,s 
y 1 i i chorizos. 
J - A . Bances y cp . : 26 id conservas. 
D E L A C O R U J U 
García y López: 40 cajas hojalata r 
1 < id p a p e l . . . . 
<A}Vickes y cp . : 10 barriles grasa y 
100 bultos sardinas. 
Snárez y López: 165 Id id 
Muniátegui y cp. : 426 barriles iú. 
•Romagosa y c p . : 550 id id y 405 ca-
j jas -conservas. . . . 
| E . R. Mar<carit: 57 j j ^ 
A. Kidal:- i id' aguas mineral«*. 
9 0 9 
Qialat^ amer.cans Xum. 27, proceden-
te de Mpbila, consignada á L . V. VUc(-
En lastre. . 
9 1 0 
A $ ^ X ^ t amei"íc:ina N'um. 7, procedente 
de^Bobila, consignada á L . V. Place. 
E n lastre. 
911 
Vapor alemán Allemannia, procedente 
()c lampico y escalas, consignado á i l 
y Rasch. 
Wickes y Ca.: 40 sacos garbanzos y 110 
rd frijoles. 
Hernández: 500 id. id. 
Pita y Uno.: 150 id. id. 
9 1 2 
Vapor ingles Halifax, procedente de 
: Kmghts Kcy y escalas, consignado á G. 
Fawton, Childs y Ca. 
Fn lastre. 
% Día 5 
9 1 3 
( V^por atnericano Olivctte, procedente 
, de Tampa y escalas, consignado G. Law-
¡ toq Childs y Ca. 
D E TAMPA 
Aun Bon: 5 bultos efectoa. 
P . Tregar: 11 id id. 
S. de Grande: 16 pacas tabaco. 
L . E . Gwlinn: 3 cajas árboles. 
Vda. do J . Sarrá é hijo: 1 id efeesot, 
J . M. Valdés: 1 id id. 
L A S O M A T O S E 
L A S O M A T O S E 
L A S O M A T O S E 
L A S O M A T O S E 
L A S O M A T O S E 
L A S O M A T O S E 
L A S O M A T O S E 
L A S O M A T O S E 
L A S O M A T O S E 
Antes de comprar ninguna otra máqnina de 
escribir vea la 
estinmla el apetito, 
regulariza la d iges t ión , 
mejora el estado general de la salud, 
aumenta el peso del cuerpo, 
da buenas formas al caerp» , 
es el mejor lactagogo, 
regenera la sangre, 
quita la flojedad, 
íortifica los nervio» en alto grado. 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
L a i c o agente en C u b a : Chas . B lasco , O ' ü c i l l y 6, T e l . 213 . 
l - F 
E l Profesor Dr . Gins. Lapponi, módico de cabecera de Su 
Santidad León X I I I se ha expresado en los siguientes t é r m i n o s 
respecto de la S O M A T O S E : 
"La SUMATOSK con.̂ o reconstituyente es un renaedlo 
•n el que tengo toda mí conflanü» y no conozco «n este 
concepto nipgfin otro medicamento que le aveaUje." 
Para muestras y literatura de los productos B A Y E K , los se-
ñorea médicos diríjanse á C a b l o s B o f í h e k , H a b a n a . 
214 
m A K t O D E L A M A H I N A . — E d i c i f o ) 
Southern Kxpreas cp4: 1 bulto efec-
tos. 
DB G-iYO HTTISSO 
^rmour : 10 bultos quesos, 6 id 
v 1 caja mantequiMa y 9 id' manteca. 
" Rodríguez, González y cp: 1 caja pes-
** Feó: 1 id y 81 barnices id. 
C . Kmanceon: 1 caja árboles. 
Marceí 1 ¡cajá aceite.-





cp . : 302 bultos pin-
9 1 4 
Vapor inglés Cayo Matuamllo, proce-
dente de Amberes y escalas, consignado 
k Dussaq y Ca. 
D E LONDUES 
M Coto: 160 bultos pintura. 
m ! Vila y cp. : 195 id id . 
Fernández y Canoura: 100 id id. 
j . Fernández: 245 id id . 
Urquía y cp. : 130 1*14* 
Tiíinzaaorta y Ríos: 105 id iu . 
S a n and 7 Pan Atuerlcan Exprés? 
c-n • 2 id efectos. 
Marina y op.: 3 id ferretería 
Vda ¿e Arriba, Ajá y cp . : 150 cajas 
^ M . Fernández y cp.: 13 atados tin-
1 a 
Veiga y cp: 2 cajas efectos. 
Majó y Colomer: 2 id drogas. 
Raffler, Erbosch cp . : 202 bultos pin-
nequén. 
.T. Aguilera y 
Capestany y Garay: 390 Id i c ^ 
A. Suárez: 150 id 14, 
Fernández y González: 130 id l ü . 
Orden: 1,001 cajas leche. 6 bu tos 
efectos, 10 barriles aceite y 239 bultos 
pintura. 
D E A M B E R E S 
Consignatarios: 3-cajas efectos, 2,000 
garrafones vacíos, 5 cajas jabones y 60 
^ í l g r e i r a y hérmano: 25 fardos bote-
ilas 
A. Ibera, y hermano: 10 biütos loza. 
Humara y cp. : 23 id id . 
F . Ibarra: 1 id Id. 
H . Rocíe: .14 ¡id efectos. 
M. Carraona y cp. : 5 id id . 
Escuela ¿e Artes y Oficios: 2 id Id. 
F . Sabio, y cp . : 10 id id . 
Toca y Noli: 100 barriles cemento. 
Acevedo y Pascual: 100 id id. 
Fernández, Avendaño y cp . : 100 id 
idem. 
B . Alonso: 100 id id. 
E . Aldabó: 1.000 garrafones vacíos . 
• Lepó, Alvares y cp'.: 524 id id'. 
P6rez, González y cp. : 2 cajas efec-
tos. 
G . Cañizo Gómez: 10 bultos loza. 
A. Fernández: 1,000 garrafones va-
cíos . 
Vda de J . Sarrá é hijo: 1,00 id id . 
M. Grande: 1,000 id dd. 
F . Plá y Picabia: 1 caja efectos. 
Crusellas, hermamo y cp. : 13 bultos 
idem. 
V . Campa: 2 cajas tejidos. 
A. Lamdgueiro: 70 id quesos. 
Muñiz y cp.: 50 id id-
González y Suárez: 80 id id'. 
Echevarri y Lezama: 75 dd id . 
E , Luengas y cp.: 50 id id. 
Costa, Fernández y cp. : 100 id id'. 
Isla. Gutiérrez y cp. : 75 id id. 
B . Barceló: y cp . : 100 Id id. 
I/anderas Calle y cp. : 751 d id. . 
Pérez y García: 50 id id . 
MesjfcrQ y López:. 50 id id.. 
J . Alvarez R . : 50 id id. 
Garin, Sánchez y cp. : 100 id' id. 
Mestres y cp. : 50 id id . 
Piñán y, Ezquerro: 80 id id . 
Quesada y cp. : 75 id i d . 
N. Chaumont: un perro. 
C . García Veliz: 33 bultos efectos. 
' Gáubeca. y cp. : 408 id ferretería. 
J . Alvarez y cp.: 151 id id. 
Vda. de Arriba, Ajá y cp..:'49 id id. 
A. Díaz de la Rocha: 240 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 2,436. id id. 
J . Fernández: 55 id id . 
B . Alvarez: 81 id id'. 
J , S. Gómez y cp. : 11 id dd. 
Puente. Presa y cp. : 141 id id. 
Aspuru y cp. Á11 id id . 
Lanzagorta y Ríos: 24 id id. 
Araluce, Martínez y cp.: 19 id id . 
A. Uriarte: 283 id id. 
Achútegni y cp. : 1 id id. 
E . García Capote: 11 id i d . 
Díaz y Alvarez: 129 id id. 
Orden: 16 id id, 24 id efectos, 55 id 
pintura, 250 cajas conservas y 480 Id 
quesos. , 
9 1 3 
Vapor noruego Mathikle, procedente de 
Santiago de Cuba, cónsig-nado á L . V. 
Place. 
E n lastre. " 
Orden: 2 Id mueetas. 18 id efectos, 
25 id pastas y 4 id drogas. 
DE SANTANDER 
Romagoea y cp. : 100 cajas conseis 
vas. 
Riva y hermano: 1 id tejidos. 
R . Torregrosa Buguet y cp . : C cajas 
dulces. 
B . I . Pérez: 1 id azafrán. 
González y Suárez: 1 id quesos. 
Cuban and Pan Araerican Express 
ep.: 1 barril sidra. 
J . Rafecas y cp. : 1 caja efectos y 30 
id elixir. 
Alonso Menéndez y cp. : 10 fardos al-
pargatas . 
J . M. Díaz: 1 caja carne y 1 id cho-
rizos. 
S. Garrote A . : 1 id id . 
A . Vahlés R . : 1 Id encajes. 
García y hermano: 1 id embutidos. 
Costa Pernánde;» y cp.: un barril 
sidra. 
J . Valonzuela: un saco alubias. 
Negra y Gallarreta:, 41 ca jas conser-
vas. 
B . Hemándex: 80 i i id . 
Mantecón y cp. : 30 id id. 
Vega y hermano: 12 id quesos. 
DE L A CORU»» 
Landeras,, Calle y cp: 37 cajas lacón 
y 24 id unto. 
Suárez y López: 60 cajas cebollas. 
F . de Castro: 1 caja carne. 
A . Fernández: 6 pipas aguardiente. 
Loríente y hermano: 36 cajas lacón. 
15 id unto, 2 id jamones y 1 id chori-
zos. 
Alonso, Menéndez y cp.: 14 Id lacón. 
González y López: 100 id hojalata. 
H.Astorqu y op.: 15 cajas unto. 
d i n 
Vapor inglés Brantwood, procedente de 
Newport New (Va ), consignado á L . V. 
Placé. 
Havana Goal Co.: 3,303 toneladas car-
bón. 
Ferrocarril del Oeste: 2,073 toneladas 
carbón. 
9 1 9 
Vapor inglés Wilhelmina, procedente 
de Filadelfia, consignado á L . V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 3,750 toneladas de 
carbón mineral y 25 toneladas carbón de 
coke. 
9 2 0 
Vapor americano Governor Cobb, pro-
cedente de Knights Key y escalas, con-
signado á G. Lawton, Ghilds y Ca. 
E n lastre. 
Dia 6 
9 2 1 
Vaoor español Vivina, procedente de 
Liverpool, consignado á J- Bakclls y Ca. 
{Para la Habana 1 
Consignatarios: 1.000 sacos arroz. 
rnn%ález v Suárez: 2o0 id ia . 
p i i y hermano.: 50 cajas bacadao y 5 
T . Ibarra: 20 bulftos fe»fretería. 
C . A . Riera y cp.: 100 caja papas 
Orden: 1,000 sacos arroz y 183 far-
dos sacos. 
ÍPara Cárdenas) 
Otero y cp.: 12 bultos ferretería. 
Poch y Rucabado: 27 id id. 
González y Olaechea: 5 Id i d , 
Vila y hermano: 2 cajas efectos, 
Medina y hermano: 3 bultos id. 
Orden: 1,600 sacos arroz y 2 bultos 
camas. 
( T a r a Sacrna) 
Muifio y González: 158 bultos ferre-
tería . 
Marlbona, Sampedro y cp , : 4 id Id y 
28 fardos sacos. 
Cuba.n Central R . R . cp . : 54 bultais 
materiales. 
Suárez y hermanos: 5 bultos efec-
tos. 
R . González y Sobrino: 3 cajas id1. 
.1. E . Peñaranda: 1 Id id. 
Orden: 1,000 sacos arroz. 
(PARA SANTIAGO D E CUBA 
J . Francoli: 56 bultos ferretería. 
J . Domingo y cp. : 13 Id Id. 
A . Antonetti: 5 cajas camas. 
J . M. Pérez: 500 sacos arroz, 
ñoberts y Cornac: 100 sacos id. 
Montané y cp . : 2 caja efectos'. 
P . Cano L . : 4 bultos id. 
Orden: 40 cajas cerveza, 68 fardos 
«acots y 250 atados chapas. 
(Para Muazanillo) 
J . Muñía: 121 toneladas carbón y 4 
bultos ferretería. 
Vázquez y cp . : 3 id id, 
Valls, Ribera y cp. : 614 Id dd. 
P . J . Carbajosa y cp . : 293 id id. 
M. Muñiz:' .1,095 id id . 
. Muñiz y cp. : 250 sacos arroz. 
Muñiz, Fernández y cp. : 300 sacos id. 
Ortiz, Gómez y Fernández: 200 sacos 
idem. 
López y hermano: 31 bultos camas 
y accesorios. 
Boatlle y cp . : 6 2fardos sacos. 
Orden: 13 id id, 300 sacos arroz, 50 
cajas cerveza y 21 id efectos. 
(Para Clenfneeos» 
M. Vila: 6 bultos ferretería. 
Odriozola y cp. : 1,048 id id. 
Cardona y cp. ; 150 cajas leche, 100 
id mantequilla, 100 id cerveza y 60 id 
bacalao. 
Gómez T . Schulz: 6 id tejidos. 
González, Garma y cp . : 1 id id. 
Rangol Novoa y cp.: 4 bultoe id. 
A illapol y Bernárdez: 14 id camas. 
J . Reygosa: 28 Id id. . • 
Orden: 5 fardos sacos y 599 bultos 
pintura. 
GOTIZACIOW OPÍOIAS. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
do. Cuba contra oro, 4 á ó 
Plata española contra oro español, qStá 
Grcenback contra oro español, 109̂ 4 
á IOQYZ 












y cp. : 250 sacos 
9 1 6 
Vapor noruego Snestad, procedente de 
Filadelfia, consignado á West Indies Goal 
Gompany. • 
West Indies Goal Go.: 3.700 toneladas 
carbón. 
Febrero 5 
9 1 7 
Vapor alemán Prinz Oskar, proceden-
te de Hamburgo, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
D E L H A V R E 
Prieto y hermano: 4 cajas efectos. 
M. Oriol' 2 id id . 
P, Arango: 2 id id . 
L . G . Roca: 8 id id. 
Hierro y cp . : 4 id id. 
Maribona, García y cp. : 1 id teji-
dos. 
Gutiérrez, Camo y cp.: 1 id id. 
R . Heydrich: 1 id efectos. 
.7. Maestre: 2 id id . 
Palacio y García: 2 id id . 
Amado, Pérez y cp. : 4 Id id, 
Touzet: 20 bultos Cola. 
J . Mercad al y hermano: 1 caja efec-
tos; ' • ' 
Díaz y Alvarez: 1 Id I d . , 
Karman: 3 id id. 
E . Carreras: 3 id id. 
:• López y Sánchez: 1 id id . 
H . Bacle: 2 id id'. 
R. ernández y González: 2 id id. 
•Majó y Cólomer: 15 bultos drogas. 
F . Taqnechel: 50 id id. 
G. Fernández Abren: 6 Id Id. 
, M. Johnson: 71 Id id. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 1,2 id' id. 
A. C . Bosque: 5 id id. 
A. González: 5 id Id. 
Daliy y hernraaio: 2 cajas efectos 
C. S. Buy; 2 id id. 
Grusellas, hermano y cp . : 6 id id. 
M. Soriano: 2 id id. 
Jnclán. García y cp.: 1 id id. 
Brunschwig y Pont 
ca . 
W. G . Burbridge: 
efectos. 
Walls, Fargo cp.: 1 Id id. 
V . Campa: 1 Jd tejidos. 
Menéndez, SaJz y cp.: 1 id efectos 
Escalante Castillo y cp, : 3 id Id. 
Cuban and Pan American Escpres 
cp. : 17 id id. 
Y. Vogelr 5 id Id. 
ÍBonetti: 8 id Id-
Frankfurter y cp . ; 2 id id.. 
Señora de Morales: 1 id id. ' 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros C'«merei« 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de 16 millones 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones segunda hipo- 1 
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115^ 
Obligaciones hipotecarias 
F . G. de Gienfucgos á 
Villaclara T 
id. id. segunda. . . . . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Gaibarícn j 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín ejo 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Vinales. . . . . . 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de ¡a Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circnl ación 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. G. U. de la Habana. . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , 84 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "'Govandonga". . . . 
Compañía E l é c t r i c a de. 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 













Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla li-
mitada 
Ca. Eléctrica^ de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go. . . . . . ' . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
ídem. id. Comunes. . . . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . , 
Dique de la Habana Preíe-
' rentes. 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . 
Id. id. id. (comunes). . s 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Rail-way's Go. (preferen-
tes. . . . . . . . . . . 
Ca id- id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cuba-
na. . . . . , . . . . . 
Compañía Vidriera de Cu-
ba. . . 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus.' 
Habana. Febrero 7 de 1910. 
N 
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el día i>fi. también á h V 20 a«o: ^ '!-, 
tir dicha Memoria y Bafef1 ^ á t ^ 
asuntos, que r*Qui©reil m .IT» 5-
Conforme a jo prevenido ftn 
de los Estatutos, tendrán 
.mutas, y uj<?cu<Mén los acuerdé ^ «loSfi 
inen, cualquiera que ho;. p) ' n,'^ flue ê 
ciomstas que concurran v ' "'"«ro <ie Io.-
Artículo 88 del Reglamento "^^^gio^ 
mera y segunda sesión, nupri"!.! e ^ x>vV 
derecho que les ( onc.-.ir- ei "aÍ6" usar d'; 




^ i Secretarlo 
JOSE A. DEL, CTTwV 
1 
Corresponsal del Banco de Lond 
y M é i d c o en la Repúbl i ca de Cuba ' 
C O N S T R U C C I O N E S , 
D O T E S E 
I N V E R S I O N 
Fac i l i tan cantidades Sobre hip^t 
cas y valores cotizables. 
O F Í C Í M C E N T R É 
m m w m 
tonipaBia de Gas j E l ec t r i c idad 
D E L A HABANA 
SECRETARIA 
I>a Junt». Directiva de esta Compañía, 
«n sesión celebrada hoy, on vista del resul-
tado dol año oocial, ha acordado se abo-
ne á los seflofes accionistas que lo sean, 
el día 31 del. corriente, un dividendo de 
tres pesos moneda americana por acción. 
Todos los días hibiles. de 1 $ 3 de lá 
tarde, después del día Ití de Febrero pré-
r.imo, pueden los «eftores accionistas pre-
sentarse en la Caja de la Compañía á, perr 
cibir las cantidades que les correspondan. 
Habana, Enero 31 de 1910. 
E l Secretario, 
Dr. Dounlnsco Mandes ü«iH>te. 
C 45» . S-1K 
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T E L E F O N O 
i-p 
3 cajas mante-
8 id id y l id 
E . Miró: 40 cajas velas, 50 id sal y 
30 id galletas. 
F Pta: 250 sacos arroz. 
Piñán Y Ezquerro: 250 id id . 
3 ^ r ~ S S ; 23 . a r r a l e s .ine-
^ C u b a n and Pan American Express 
cp.: 6 cajas licor, 8 id champagne y 2 
caecos vino. 1„ 
r Posada y cp. : 250 sacos arro^. 
T F Murray: 500 id papas. .. 
j ' M. Mantecón: 25 barrí es cerveza, 
10 sacos sal y un bulto galletas, 
G . Fernández: 2 cajas efectos. 
j . Kobinat: 1 id id. 
Palacio y García: 3 id id. 
M. Carmena y cp. : 6 bultos id. 
G, Cañizo G . : 6 id loza. 
Bahamonáe y cp.: 3 cajas efectos, 
Méndez y Gómez: 9 bultos loza. 
p . Fernández y cp.: 1 caja efectos. 
Crusellas, hermano y cp . : \ caja id. 
Ferrocarril del Oeste: 3 bultos mate-
" y . Real: 20 bariles potasa. 
L . L . Aguirre y cp.: 50 cajas id . 
Poicar y Graiüo: 6 bocoyes loza. 
F . de Castro y cp . : 42 cascos alumi-
nio . 
G. Pedroaras: 3 cascos loza. 
Pons. y cp. : 23 huacales id. 
V . Smith cp.: 2 cajas muestras. 
M. Touzet y cp.: 2 id efectos. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 caja 
idem. 
C . Romero: 2 bocoyes loza. 
Á . Laudin: 17 bultos efectos. 
Fina, hermano y cp. : 1 caja mues-
tras. 
A. de Oyarzabal: 1 caja d. 
O. B . Cintas: 4 bultos ió'. 
García, Tuñón y cp.: 1 id id y 4 id 
tejidos. 
Galau y Soliño; 4 id id . 
Rolo, Pérez y cp.: 2 id Id. 
Corujo y Heva: 8 id Id. 
Pérez y Gómez: 3 id id. 
Amado, Pérez y qp. : 1 id' id. 
V . Campa: 6 id id. 
Colosia y Pella: 1 id id . 
Llambias y cp . : 1 id dd. 
Escalante, Castillo y cp . : 7 id id . 
Fernández y González: 2 id id. 
Valdés é Inclán: 1 id id. 
Heros y hermanos: 1 id id., 
V . Uruñuela: 2 id 1¿. 
Menéndez y García Tuñón: 4 id I d . 
Suárez, Tifflesta y cp.: 1 id Id. 
F . González y R . Maribona: 1 id id. 
González Menéndez y cp . : 10 id id. 
Al varé, hermano y cp.: 1 id id . J 
Rodríguez, González y cp.: 1 id id . 
Marlbona, García y cp. : 2 i i id . 
Prieto, González y cp. : 3 id id. 
Angulo y Toraño: 3 id id . 
F . Gamba y cp. : 5 id id . 
Gutiérrez, Cano y cp.: 9 id id. 
Gómez. Piélago y cp.: 17 Id id . 
A. Pérez: 1 id id. 
Fernández y Rodríguez: 2 id id. 
Araluce Martínez y cp . : 6 id ferre-
tería . 
J . Fernández: 119 id id . * 
J . González: 17 id Id. 
P'uente, Presa y cp.: 42 id id. 
Vda. de Arriba, Ajá y cp . : 413 id id . 
C . Ortlz: 81 Id id. 
Casteleiro y Vizoso: 310 id id . 
J . Alvarez y cp.: 174 id id. 
Aspuru y cp. : 315 id id. 
Marina y cp. : 2 79 Id id. 
M. do Arriba: 55 id id. 
J . de la Presa: 10 id id . 
J - S. Gómez y cp. : 63 Id i d . i 
Gorostlza, Barañano y cp. : 214 id id 
Taboa«í y Vila: 207 id id 
M. Coto: i id id . 
Fernández y González: 2 id id 
J ^ t í : f7 ld- id '17 iá í!fecto«. 50 
ajas bacalao, 5 id buches. 50 id cer-
veza 300 sacos papas, 2. o25 id a í r í r 
y i)0 tambores cal. 
(Para Matanzas) 
Urechaga y 5 bultos ferKetíirfei_ 
Montano y Vane: 57 bultos camas. 
« k , v 5 « ? f ^ * U ferretee 
100 id qü^Boa y 1^3 fardos sacos. 
•>4 i í 4 p ¡ o P . i 
S 10 pjo p . 
Cemp. Tead. 














Londres 3 div. . . 4 . 19% 19-3̂  p|o P. 
Londres 60 d¡v 19^. 18^ p|o P. 
Parts 3 djv 5 ^ S í4p ioP . 
Alemania 3 d|v 4% 3 ^ p o P. 
t t ' * 60 djv. . . . 2yA p|o P. 
E . Unidos 3 div. . . . . 9 ^ 8^p |oP. 
„ „ 60 djv, . . . 
España si. plaza y can-
tidad. . . . . . . . 
Descuento papel Co-
mercial. . . . . . 
BIoaedaH 
Greenbacks. . . , , ., 
plata e s p a ñ o l a . . . . . . 
Azíítcar centrmig-a de guarapo, polariza-
ción 96». en almacén, á precio de embar-
que á SlÁ (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89o. 4. 
Envases á razón de 30 centavos. 
VALORES 
Fondo» pfiblCcos 
Bonos de la R. de Cuba. . 114 
id. id. Deuda interior. . . 105 
Bonos de la República de 




ca) domiciliado de la Ha-
bana. 119 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero I19J4 
Id. id. .segunda hipoteca) 
domiciliado en la Ha-
bana 
Id. id. en el extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Gienfucgos 
Id. segunda id. id. id. . . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . . 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . 
Bor.ps de la Compañía Cu-
ban Central Railway. 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación. . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 119 
Bonos de la Compañía 
. Eléctrica de Alumbrado 
v tracción de Santiago. . 10? 
Id. de los F . C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional no 
OBLIGACION KS 
Obligaciones G e n e r a l e s 
Consolidadas de la Com-
pañía de Gas y Electri-
cidad. . . . . . . . . 
ACCIONES 
Bsnco Nacional de Cuba. . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 93 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 65 
Banco de Cuba N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía C u b a Central 
Rnihvay Co. (acciones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comunes) X 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 15 30 
Compañía Dique de la Ha-
b,ana. N 
Red Telefónica de la Ha-
bana. K 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de Gibara á 
H olguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way's Company 104 107 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company. 1 0 3 1 0 3 ^ 4 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 98^ 100^ 
Compañía E 1 é c i t i c. a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago N 
F . C. U . y Almacenes de 
Regí» Ltd. Compañía In-
ternadoral. (Stock prefe-
rente mÜ> í&M 
Señores Ne>tario« de turno: Para Caija-
bios, J . de Monteman para ajúcare'a, Ja» 
cobo Fatterscm; para Valores, J . Lobé. 
Eí Sindico Presidemtft, Joaquín flwftfe 
Habana, P'ebrevw 7 de rjjro. 
A N C O N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E K N O 
A«t ivo en Cuba: « 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION DE VA1/ORES EN COMISTOW 
<t3uarde Vfl. sur boroa, acciones <l 
»tros '•aloras en cete Banoo, ol cual 
«ncsrjrarA de cobrar Jos cupones, divl-
Áendos é tnteresee correspoTjdJente». r«» 
Biitiendo su producto á. cuatqulor pun-












16 S u c u r B a l e s en C n b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L Bt . 
N A C I O N A L D E C U B A 
39» 1-F 
SfldliOi P i l i l i i f Sfilíi m 
C a m a g ü e y 
CONCURSO PARA UNA ESTATUA 
Hasta el día 15 de Abril dp] año en 
so (1910) se reciben en esta Sociedad I r l ' 
posiciones, en sobres cerrados, para la i" 
citación de construcción de una estfttM 
ecuestre ,en bronce .mármol v otros m 
tiirialc!* apropiados, que se ha de "erUrir 
«n esta ciudad de Camagüey, al Mavor Cp 
peral Igrnacio Agramonte Loinax. Los nii!' 
gos de condiciones para la obra y demíl 
pormenores,. se facll.itará.n fi, quien ios so 
liciten, en el Despacho del boñor Alcalde Mn 
nicipal de esta capital (Habana.) 
Camagüey, Eneio -M de 193 0. 
RAUL LOINAZ, 
i . " ' ^ Presidente; C 341 15.S0E 
de lá Compañía General de Automóviles de Cuba, aprobnda 
por el Ayuntamiento de la Habana el 17 de Enero de 1910 
De las 6 de 
In mafinna De tan 11 «le la 
á las 11 de mocho fl las 6 
la noche de la mafiana 
Pckon Cte. Peso» Cto> 
r".—Do un punto á otro de la Ciudad, no atravesando' 
la calzada de Belascoaín, i*, zona de Este á Pelte* 
lo mismo o.ue atravesando la Ciudad de Norte á 
Sur, siendo dos personas 
2*.—Si el carruaje fuese ocupado por tres personas. . . 
3*.—Si el carruaje fuese ocupado por cuatro personan. . 
4".—Si se atraviesa la primera zona, ó sea la calzada de 
Belascoaín y no se pasa la segunda, limitada por In-
fanta, dos personas. . 
5a.—Si fuese ocupado por tres personas. . , . . . . . 
6:i.—Si lo fuese por cuatro personas. . . . . . . . . . 
7*.—Si atravesada la segunda zona, se lleva el carrua-
je á la Quinta de. los Molinos, Puente de Agua Dul-
ce, Calzada de la Infanta, dos personas . 
8'.—Si lo fuese por tres personas 
98.—Si lo fuese por cuatro personas . . . . 
ioa.—Cuando un carruaje sé alquila por horas para prac-
ticar diligencias, por dos personas. . . . . . . 
Ii*—Cuando lo fuere por tres personas 
12*.—Cuando lo fuere por cuatro personas 
13'.—Cuando un carruaje Ste alquila por horas, para pa-
sear en cualquier dirección, dentro ó fuera de la Ciu-
dad, dos personas. . 
14*.—Cuando lo fuere por tres personas. . . . . . . . . . 
15*.—Cuando lo fuere por cuatro personas 
16'.—Cuando se alquila un carruaje para ir al Cemente-
rio de Colón. . . . . . . . . . . - . . . , . . 
17'.—Cuando lo fuere para ida y vuelta . 
18".—Al Vedado hasta la calle de Paseo 
19'.—Ida y Vuelta. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
20*.—Al Vedado después de Paseo y hasta el Carmelo. . 
21*.—Ida y Vuelta ^ . . . . . . 
22*.—Por un viaje al Vedado, desde Belascoaín limitado 
por Carlos 111 
23ft.—Por un viaje dentro del Vedado. . 
24*.—Al Cerro hasta Palatino, Tda. . 
25a.—Al Cerro hasta Palatino, Ida y Vuelta. . . . . . 
26a.—A Jesús del Monte, hasta la esquina de Toyo. . 
27*.—Idem Idem, Ida y Vuelta. . 
28",—Al Blanquizal. 
29*.—Al Luyanó. , 















COMPÁÑ» PE SEGURimmUS 
FstaMciaa cd la Rata ^iurii?! 
j l leva 5 4 afios úei existencia 
y de operaciones contimiat 
C A P I T A L reapon 
sable.. . . . $ 48.911,450-33 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la íceha. % l 
Asegura casas do ciTiterre y azotea? con 
pisos <3e mármol ó niosák'O. sir; madera y 
ocupadas por familia, ú 1" y medjo c«nta'-
vob oro espoilol por ciento anual. 
A-^Kura casas de raampostería. sin míídf-í 
.ra octrpad»? por fa.m!Uasf. á i'-' centavos oro 
•yspaf.ol por ciento anual. 
Asegura ca?«.s de mamposi, i-> ¡ cxtfrior-' 
mente, con tabiqnerÍH. interior J*» mampoy-
tpría y los pisos todos de madera, altos 
y ba.los, y ocupado? por familia, & ?2 y me. 
dio centavo oro español por ciento anual. 
Casaf? do mampoatoría, cubiertas te-
jas 6 asbestos, cor. piso» altos y bajos y 
tahiqtuTÍa d<» madera, k íu centavos por 
cJenío anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejaí pl-
üHi-fa. rafltal 6 Robustos y aunciuc no ten. 
jan los pisos de madera. habitad9fttMM| 
mente por familias, á 47 y medio rei.ía, 
vos oro espafiol por ciento anua¡. 
Casas de tablas con techos do tejas de 
lo mismo, habitadas solamente per fami. 
lia. á 55 centavos oro español pór ciento 
Anual. 
Los edificios de ma^Tra c.iic tengan esta-
biecimlontos. como bodegras, cafés, etc.. pa-
graran lo mismo qu* éstos, r̂- cíec*rvfl | S 
bodega está en escala 12, oue paga U.Vi 
por ciento oro espafiol anua!, el emncw 
pagará lo mismo, y atíí sncesivanténte eí* 
tando en otras escalas; pagando siempre 
tanto por el continente como por.el con-
tenido. 
Oflciwai»! t-n tm prwpte eiUficí».' BMFe--
Habana. Enero 31 de i o t o . | 
4 « .• -•F 
Los? í juc tengan quc reclamáis ¿evécho* 
adquiridos por haberes eever.arp.dos por r6* 
7/>n de sueldos d« soldados, clas?§( Oüciay 
les, Jefes y g-eneralcs del BJércftfc J 
mada y emplearlos clvi'es, d(jr-i.n'.'-s; i-W 
timas KuerrBS coloniales, como así TO! 
todo lo concerniente ft pfn«lon«¿ ^"".n. 
cione», cruces pensionadas y demás 
tos pendiente, euva resolución y f̂ onodjrj. 
cuantos derechos le.a corresponda.' 
107» 19-11! 
H a m ó n B e n i t o F ó n t e ó i U a ; , 
Comerciante comlfllonlsta, Corresft^»» 1 
Eanco Kacioritil <U Cuba. R-a! nüm^o 
Apartado 14. Jovoiianos. Cuba. 31„,.,,0j£í 
Notas:—t*.—El que tomare mi carruaje para Tda y Vuelta á cualquiera de los 
lugares mencionados, tendrá derecho á que se* le espere un cuarto 
de hora después de terminado el viaje de Ida. 
2*.—Todo viaje no especificado en esta tarifa se pagará á precios con-
vencionales. 
— E l carruaje no podrá ser ocupado en iviigún 
cuatro personas como máximum. 
L a s a l q u i l a m o s e n m i s a r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d - ? 0 ^ 1:0^ 
l o s a r i e l a a t o s m o d e r n o s . -
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c i ü n s a c o -
j p r e n d a s b a j o i a p r o p i a citf 
t o d i a d e I o í i n t o r e r a l o ^ 
P a r a m a s i n f o r m e s í l i r í i ^ 
S 3 í í n u e s t r a o í i c i u a A m a g i 
r a n u m , I . 
M V í p r n a n n á C o * 
(BANQ, C E B O S ) 
por más de 
4".—A este electo los niños mayores de siete años 9« contarán por utfi 
persona y los menores de dicha edad, dos por rada una persona ' 
.-'.•—Cada fracción de hora en el alquiler, estipulado para dilifoincia* 
se contará medía hora pasados los primeros cinco minuíos ' Si el 
alquiler fuere estipulado para paseo, se contará hora entera en ic^ial 
caso. 
6".—Alos efectos del cobro'del alquiler tratado, la Compafiia no res-
ponde de las paradas forzosas de st3s coche?, debidas á cansas for-
tuitas ó accidentes imprevistos, que no fueren reparaMcs de mo 
mentó. 
7°.—Queda, terminan(e.mente prohibido ocupar «3 asiento delantero á ta 
irquíerda del ''chauffíeur y habtade o dislr^-rle 
Habanay 37 de Enero dte xyíQ • 
E t AtOIl^'TSTRAJDOIÍ G E K E R A i ; 
J w t r n T f r f t n c í s c o V r í h r t r v i . 
C. 3076 
L a s t e n e o i o s e n Diieáfcra ^ 
d a c o n s t r u i d a c o a fcodo? u * $ 
h a t o s m o d e r n o s y lAs a ^ a ' ' f ^ J i g 
p a r a g u a r d a r v a i o r e * ^ 
clases, bajo i a p r o p i a c u s t o a i » ^ 
los i n t e r e s a a o s . 
ifin e s u o f i c i n a d a r e m o s t 
los d e t a l l e s q u e se deseep-
H a b a n a , Aeostk) 8 d e : l ^ 
A G U Í A R 
9 ffijí» 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n •o 8 do 1910; 
l A P R E N S A Y L A 
G A R A N T I A S L E G A L E S 
estos días 
¡ prisión algim€< 
hnn ¿Ido coiKimiados 
periodistas. T-io'S t'a-
n ¿ ccndenatiox'ios 
• por que ' Porque los l ian pronun'Ci^-
ĵo "jueces c-orreeciouales", nombrados. 
liscutcu imielio. 
no por 
curso. por *1 T r i W l Supro 
E por el Gobierno, y porque 1< 
ñ , ^ , . ] n n la han formulado -
M3, qu'O son, co^iio 
DÚbli'í 
pación 
nido los I 
be funcionarios puoircos, que ei uv-
fremo nomibra liíbremente,• copo cpvn 
ellos son él órgano -del Poder cerca de 
los tribunales de justicia, ü u a seuterf-
•ida por. -un juez nonrbra-l.» cía 
net.Ktion por el gobierno, y a . 
T^ecaL tam!biéu uomfbrado por el Go-
^erno; una sentencia inapelable, por-
qne. contra ella da la ley n i n g ú n 
recurso, uo puede reunir todas las ga-
rábtías c\ne se necesitan para 'que la 
o-oneralidad del públi'co, para que l a 
opinión iimpareial, vea en esa senten-
cia la expres ión de l a justicia. 
Tal es l a realidad. ¿ A q u é d ese o no-
•ceria ú ocultarla? Nadie, nadie ha 
combatido con mayor e n e r g í a que, 
uoaotros la injuria, y la calumnia. 3o 
mismo (•ontra los particulares quo 
"{'•'hierno i contra 




CS'o c j 
sus fuiTC-ionanos. 
> es indigno, es 
castigarse. Xadie 
sus iñincionai'i ís 
vindicar su luv;-
'•s imputaciones. 
;mle, el éjeríjjeig 
db ese dedecbo 'lo que la o p i n i ó n des-
apasionada, lo que nosotros, vemois con 
aprensión. Be n i n g ú n niO'do. L o quo 
provoca inquietudes y recelos es ¿por 
-qué no decirlo ? l a falta de g a r a n t í a s 
que, evidentemente, se observa en es-
tos procesos s u m a r í s i m o s y verbales. 
Un periodista se ve acusado por el 
Fisc-al, que es un funcionario nom-
brado por el Grabierao, y se ve con-
denado por un juez correccional, tam-
bién nombrado por el Goibieruo. y la 
sentencia condenatoria queda: firme, 
eje.eutoriada, desde el momento en 
que se dieta, y, desde luego, inmedia-
tamente, se procede á ejecutarla. E s -
te es el liecbo. Imposible se hace des-
conocen su extraordinaria gravedad. 
En tales procesos no hay garant ía s 
para el acusado, que se halla á merced 
de los func ión arias del Gobierno. E n 
tales procesos las sen teñeras conde-
natorias no favorecen al Poder PiVbli-
co. Quizás lo perjudiquen.. E n tales 
procesos se ve, por un lado, de una 
parte, toda la potencia del Gobierno 
ropresentada en sus jueces y fiscales. 
Por otro lado, por otra parte, se ve 
al ciudadano inerme, sin verdaderas 
garant ías . 
iSe coinsideran " falibles" las sen-
tencias cíe las Audieneias, que son 
tribunales •colegiados, y contra sus 
fallos se otorga, el recurso de casa-
ción. Y se considera £ i i n f a l i b l e " al 
juez correccional, que es un tribuna! 
^unipersonal ." Esto es absurdo. Y 
es que aquí se ha desnaturalizado la 
eoncepc ión f i losóf ica, jur íd ica , del tri-
bunal correccional. E s cierto que los 
tribunales correccionales deben orga-
nizarse de manera que en ellos la jus-
ticia se jidministre con rapidez, por-
que son verdaderas .•tribunales de po-
licía. Pero es preciso dar garant ía s á 
los acusadas. ¿ C ó m o ? O haciendo 
"•colegiados" íi esos tribunales, ó es-
tableciendo el recurso de aipelacióa 
contra sus fallos. Cuando el inter-
ventor americano creó los juzgados 
correccionales, los hizo tribunales co-
legiados. Esta'bleció el jurado co-
rreccional. Ilulbo que suprimirlo por-
que el jurado fracasó por falta de va-
lor c í v i e o en los ciudadanos que lo 
formaban, los cuales, casi siempre, ab-
so lv ían por miedo á las amenazas que 
se loa hac ían por los acusados, por sus 
parientes ó amigos. E l jurado esta-
blecía la culpa'bilidad ó inculpabili-
dad de ios acusados, y el juez aplica-
ba el derecho. Se s u p r i m i ó el jura -
do, que. era el contra;peso, que era l a 
garant ía , que representaba el tribunal 
colcgm.jo. y q u e d ó , desde entonces, el 
juez único , el tr ibunal unipersonal, el 
fallo infalible, el juez armado 'con una 
P- ¡ .•u-cia inconitrastable. P a r a que sus 
fallos sean aceptados como exipresión 
de la justieia, es preciso reorganizar 
esos tribunales de modo que la opi-
n ión públ ica vea en ellos oi-na salva-
guardia de la honra d e los ciudada-
nos, ¡j X o sería posible asociar á los 
jueces correccionales, constituyendo 
con todos ellos un tr ibunal colegiado, 
una .Sala de Just ic ia , y dando el re-
curso de ape lac ión contra sus fallos 
para ante la Audiencia? Oualquiert 
comibinación que se adopte será me-
jor que lo que ahora existe. L o into-
lerable es el juez ú n i c o ¡dictando fallos 
inapelables. 
De hecho, la ¡prensa cubana es tá 
sometida á la j u r i s d i c c i ó n inapelable 
del juez correccional. Contra esa j u -
risdicción formidable, irresistible, que 
puedo concluir -con la prensa abru-
m á n d o l a con multas y prisiones, no 
hay ninguna garant ía , ninguna de-
fensa dentro de l a ley, que considera 
infalible la sentencia del juez único . 
Só lo los periodistas, que son senado-
res ó representatcs, pueden esqui-
var, eludir, el inmenso peligro de ser 
condenados por los fallos mapelables 




que le dén un pa-




B L A N C A S 
en un fondo 
R O J O 
Léanse nuestros 
otros anuncios. 
T E T T E 
P A R A E L E S T O M A G O 
S i V . espera gozar de la vida 
en toda su medida, V . debe pri-
mero ver que el e s t ó m a g o y los 
órganos digestivos e s t é n fuertes 
y saludables usando el L i c o r 
A m a r g o . C u r a el M a l A p e t i t o , 
l a Dispeps ia , l a I n d i g e s t i ó n , 
e l E s t r e ñ i m i e n t o , l a D e b i l i -
d a d G e n e r a l , los D o l o r e s de 
V i e n t r e , l a M a l a r i a y las 
T e r c i a n a s . 
esto se pretende suprimir con el ar-
t í cu lo 144 del proyeeto do ley de de-
fensa nacional, art ículo que ba sido 
e n é r g i c a m e n t e combatido por nuestro 
colega La Lucha. 
E n resumen. E s innegable el dere-
cho del Gobierno y sus funcionarios 
para perseguir A los que los injurian 
y calumnian. Pero es iimegable tan;-
bien que la justtica eorreveional tal 
como se halla organizada enlre nos-
otros, -con ,su juez único y su fallo sm 
ape lac ión , es un arma terri'ble contra, 
los pericdistas y los pol í t icos de la 
opos ic ión , que no sean miembros del 
Congreso. 
I ) A T U R R Í L L O " 
Habiendo humanidad 
Admirable informe el prevsentado al 
Gobierno por la Comisión que; repre-
sentando á Cuba, concunrió al Con-
greso de la American Prison Asso-
eiation" celebrado en los Estados I m i -
das el año úl t imo. Y gracias sean 
dadas á Dios porque esta vez el resul-
tado de esos esfuerzos que el país rea-
liza •enviando comisiones á las grandes 
asambleas c ient í f icas del mundo, es co-
nocido, en forma de folleto,, por la 
prensa, y por cuantos se interesan en 
los problemas de la. sociología contem-
poránea. 
F i r m a n este trabajo, Pedro Mendo-
za Guerra, Ricardo Lancis y Demetrio 
Ca.stillo. tres competentes; pero uo sé 
por qué f igúreme que la redacción eá 
obra del primero, viejo periodista de 
acicalado estilo y fecunda imaginación. 
Suyas me parecen esas calurosas ala-
banzas á la I l iada de los modernos 
tiempos, que tiene por escenario el re-
cinto de las suntuosas ciudades nor-
teamericanas, levantadas por la nece-
sidad de la. vida en común, .engrandeci-
das por el trabajo, embellecidas por la 
ciencia y coronadas por la libertad. 
Lof? combatientes—dice el informe— 
bajan á. lo profundo de la entraña te-
rrestre, á arrancar sus tesoros á la mi-
na, el oro de Alaska, y el carbón que 
es más que oro, que es diamante, para 
surgir, jadeantes y ennegrecidos, á la 
superficie, puestas las manos enealle-
e.idas sobre el arado providencial ó el 
martillo que golpea en el yunque, for-
jando esos cuerpos de acero con almas 
de vapor, que recorren el llano, atra-
viesan la montaña y cruzan las mares, 
llevando á todas partes del planeta, 
junto con los elementos preciosas pa-
r a sostenimiento de la vida material, el 
germen impalpable y sutil, el polen 
misterioso que fecunda el espír i tu hu-
mano. *' 
S I ; que es esa la I l iada gloriosa del 
trabajo, la fuente, inextinguible del 
progreso, la grandeza humana, ¡evan-
taudo ciudades, vigorizando razas, 
constituyendo naciones, asentando so-
bre bases de cultura y derecho, el por-
venir brillante de la especie pensadora. 
Mas uo ello porque más grandes 
sean ingén i tamente que los latinos los 
anglo-sajones, sino por su educación, 
sus instituciones y su sentido práct ico 
de la c iv i l i zac ión; porque hay allí ga-
rantías para el honrado, é institucio-
nes protectoras para el desvalido, y 
tendeneias generosas hacia l a reforma 
del carácter y la depuración de senti-
mientos de las enfermos del espír i tu . 
Observaron con placer los comisio-
nados de Cuba que á las sesiones de la 
'Prison Association"' asistieron, y de 
bis más atentas fueron, cincuenta y siete 
damas, que no iban á lucir sombreros 
ni á buscar sonrisas; que provenían de 
Asilos. Casas de Corrección y Cárceles, 
por ellas dirigidas, y que tra ían el an-
sia de aprender, l a sed de nuevas ideas 
y» procedimientos en favor de los des-
graciados sometidos á sus cuidados. Y 
oso es muy hermoso, muy digno para, 
un gobierno qué emplea en funciones 
tan delicadas como la cura de almas á 
quienes por su sexo deben tener deli-
cadas almas, y muy pródigo en bienes 
para la coK'ctividad donde ello se pro-
duce. 
Lo más saliente de las trabajos da-
das á conocer en el Congreso, fueron 
loa referentes al nuevo plan introduci-
do por Mr. Sharp en los penales de 
Indiana, y que parece ser seguido por 
otros Pistados, á fn de impedir, sin 
mengua de la moral ni lesión de los 
derechas fisiológicos de la especio, la 
reproducción de criminales por ley de 
herencia. 
No es de este momento, ni de esta 
publicación, un comentario expl íc i to 
de tan original procedimiento. Empe-
ro he de confesar que. dentro de mis 
escasos ó casi nulas conocimientos en 
antropología criminal, creo á piés jun-
iillas eu la trasmis ión inconsciente de 
instintos é inclinaciones, como nacen 
pollos prietos de gallinas negras, y pe-
rros feroces de padres fieras, por algo 
que no alcanza al espír i tu explicar. 
E n eso es tán conformes altas aotori-
dades científ icas . Y las informantes 
señalan hechas comprobados. Por 
ejemplo: la familia Edwards , de Nue-
va Inglaterra, que en varias genera-
ciones descendientes, y á pesar de va-
rias circunstencias y tiempos, ofreció 
centenares de talentosos, de cultos y 
de buenos en distintos aspectos de la 
v ida; mientras la familia Kerangal , la 
Jukes. y otras estudiadas por los an-
tropólogos, han presentado, año tras 
año y siglo tras siglo, ejemplares cons-
tantes de asesinos, incestuosos, ladro-
nes, borrachos y prostitutas, no obs-
tante las diversas épocas, los distintos 
regímenes y costumbres sociales y aún 
la mayor civi l ización de sus componen-
tes. Si esos hechos, observados por do-
eenaa de pensadores, nada significan 
en apoyo de la. ley de herencia, no sé 
para qué servirán las estadíst icas . 
Y volviendo al informe: recomien-
dan al gobierno cubano los tres patrio-
tas que nos representaron en la asam-
blea de Seattle. la. imitación é implan-
tamiento de los métodos en uso en los 
Estados Unidos empezando por los tri-
bunales de menores y las escuelas pa-
ra niños desequilibrados, y . terminan-
do por intentar basta la reforma de 
los que parecen criminales incorregi-
bles, pasando naturalmente por los asi-
los correccionales que, como nosotras 
los tenemos, antes serán criaderos de 
bandidas, de pederastas y de prosti-
tutas, que hospitales de admitas enfer-
mas. . 
E l trabajo de los penados está pre-
conizado en el informe, como elemento 
eficaz de educación. Especialmente, 
las faenas agrícolas; dan en los Esta-
dos Ünidos un excelente promedio de 
curaciones de instintos. Pero enrién-
dase que no ha de ser ello como en C u -
ba lo fué en lejanos tiempos de la co-
lonia, saliendo la turba de presos á la 
calle arrastrando pesados grillos, se-
guidos del cabo de vara con su grueso 
garrote, y sirviendo de ludibrio á los 
mal criados; sino defendiendo al pe-
nado de toda, humi l lac ión y burla, é in-
teresándole en el producto de sus la-
bores, para que ame el trabajo y sue-
ñe con el bienestar material; para que 
ayude á su familia y conozca el valor 
del dinero ganado honradamente; pa-
ra que, si a lgún d í a vuelve al seno de 
la sociedad, lleve noción completa de 
la legitimidad de la riqueza, agena, y 
no robe y no mate para vivir sin Ira-
bajar sobre la colectividad laboriosa. 
Bien pudieran estos legisladores 
nuestros, eu vez de intentar leyes con-
tra la conciencia; en lugar de buscar 
mordazas para el pensamiento y gas-
tai- energías imponiendo á hombres li-
bres la renuncia de práct icas espiri-
tualistas y de ideas de adoración á lo 
Alto, darse un paseíto por las tierras 
donde la moderna I l iada, la del traba-
jo y la ciencia, se realiza y traer á su 
país, y traducir en la legislación de su 
tierra, ideas y pensamientos de altruis-
mo, de regeneración y de grandeza so-
cial. 
H a y que hacer humanidad buena, 
para que los regímenes pol í t icos arrai-
guen y las doctrinas de la democracia 
sean comprendidas. Y donde el palo 
es instrumento de corrección, el ma-
chete argumento gubernamental ó re-
curso oposicionista, y donde la. niñez, ó 
es entregada al sectario disfrazado de 
maestro de escuela, ó encerrada en los 
barracones de la Escuela Correccional, 
y la adolescencia vaga entre las casas 
de meretrices, el cine y el garito, que-
da mucho por hacer para que la liber-
tad y la fortaleza pasen, de ensueño 
fantást ico, á hennasa realidad nacio-
nal. 
j o a q t t i n n . A K A M B U R U . 
guen ese vocabulario grosero y esas ca-
lumnias é injurias de que se babla: pe-
ro sin necesidad de eses Juzgados ar-
bitrarios, personales, bueno.-i para ru-
fianes y rateros, m á s no para perio-
dist as. 
fíoii esos métodos y con esas penas 
solo se conseguirá recrudecer la cru-
zad;! : y no bay que olvidarse dé lo 
nmeno qUQ la prensa influye en la opi-
nión ; y q o bay que olvidarse de que 
cuando el vapor no halla salida por 
válvulas ó periódicos—para el cano son 
lo mismo—llega un día en que revien-
ta la caldera. 
Escribe Dulcamara en El Comercio: 
" P o r nuestras calles, de tres metras 
de ancho, corren automóvi les y tran-
vías á mayor velocidad que la per-
mitida, en ciudades extranjeras que 
cuentan con espaciosas vías. 
Los accidentes producidos por esos 
vehículos siempre resultan casuales," 
sin <luda. porque da la casualidad de 
quo el anciano, ó la. mujer, ó el n i ñ o 
muerto, por los mismos, no son padre, 
ó esposa, ó hijo de n i n g ú n juez, ni de 
n ingún secretario, ni do n i n g ú n alto 
funcionario." 
Esto ocurre con lamentable frecuen-
cia en las calles de la Habana. P a r a al-
gunos automovilistas sobre todo, no hay 
humanidad posible: atropelfen por todo 
lo (pie topan con la mayor pasividad 
del mundo, y todav ía este domingo 
hubiera acontecido una. desgracia j u n -
to á la estación de la Ciénaga si un 
hombre de muchos puños no hubiera 
dado pruebas de tenerlos. 
Nosotros vimos el caso: el automóvi l 
aquel marchaba recto, hama una Jo-
ven que cruzaba aquel camino: no me-
recía la pena de cambiar la dirección 
por tan poca cosa. 
s m i 
a y u d a l a d e n t i c i ó n 
lee 
porque no contiene dulce y es rico eu fosfatos. Un exceso de azá-
car puede producir una dentición tardía, con las encías esponjo-
sas y sensibles al contacto, lo que con frecuencia es síntoma de 
raquitismo. 
"A mi hijito Leonardo le empezaron á salir cuatro muelas £ la vez 
dnrante U época más calurosa, y apenan ha sufrido un poco de molestia, 
mientras qué «1 cóíeni infantil tada estragos en tedo el vecindario y hada 
sems-aas que todos los demás niños estabaa enfermos." 
" Leonardo se ríe cuando ve su ta» de Imperial Graaum y lo prefiere 
A todo lo demás qne se le da. fQrece con vijfor y rebosa de salud. Siempre 
cuando ae me presenta la oportunidad recomiendo el Imperial Granum." 
Mrs. Charles W. Ascher, Preeport, Illinois. 
E l Imperial Gruram se halla de renta en las Boticas y 
Drofuerias en todas partes del mundo 
El cuadro "Madona y Niflo " que obsequiamos gratis á nuestros favo-
recedores ha sido justamente reconocido como la obra de arte más elegante 
que jamás haya sido distribuida por una casa comercial. ] Guarde Vd. 
los cupones I 
n p M H i 
M a r t í n N . Glynn, Hepresentante, Mer caderes n ú m e r o 2, Habana 
QuisiéramOá que fueran las presen-
tes las ú l t imas ascuitas arrimadas á l a 
sardina famosa; porque todos los días 
caldo y caldo, la gallina hácese amar-
ga, y no está la ocasión para amargo-
res. Con estas palabricas culinarias 
hemos querido aludir á la L e y de De-j 
fensa y o irás cosas, y hemos qncridnj 
decir que y a el horno se cansa de los 
panes. 
Dice La Uniónt Española : 
' 'Los defensores de la pol í t ica insen-
sata que ha adoptado el Gobierno quie-
ren .iustificar el movimiento de res-
tricciones que se trata de realizar, di-
ciendo que ciertos periódicos usan u ü 
vocabulario grosero y calumnian é in-
jur ian á los funcionarios públicos. 
A los que de tal modo piensan pu-
diera ocurrírseles pedir que se prnhi- i 
hiera el uso de los cuchillos de cocina, | 
fundándose en que con un instrumen-
to de esos se ha cometido un asesina-
to." 
Nos parece muy justo que se eagii-
Siempre nos liemos opuesto á los que 
peroraban y clamaban contra la situa-
ción de este país , que ellos considera-
ban espantosa bajo su aspecto econó-
mico; sobre todo, de la vida del co-
mercio dec ían la mar de horrores.. . 
Y no pusimos nunca la tal vida eo-
rao prueba de que estábamos en J a u j a , 
pero tampoco consentimos nunca que 
se la conceptuara n r e a g ó n i c a : eu el 
[ énn ino medio está lo justo; y prueba 
de que lo es tá es este párrafo que de 
E l Triunfo de ayer reproducimos: 
' ' E l alto comercio de la Habana ha 
llevaclo á cabo ayer un acto que entra-
ña verdadera trascendencia y dice más 
eu favor de la obra que el gobierno l i -
beral viene rp«lizando. que cuanto en 
su looi- pudiéramos escribir noso-
tros. . . . " 1 •. 
E l acto á que alude E l Triunfo ha 
sido el homenaje tributado al Sr. Orte-
lio Foyo, Secretario de Agricultura. 
Y sobre la s i tuación y sobre lo que 
la misma da de sí, son notas para no 
echadas en saco roto las que siguen: 
" E l Banco Níie ional se fundó con 
S A L U D D E L C A B E L L O d e P H I L O H A Y 1 
L A ME10R Y MAS S A T I S F A C -
T O R I A P R E P A R A C I O N TARA EL, 
TOCADOR Y V I G O R A R EL, CA-
B E L L O . 
Esta composición es la más limpia, 
sana y conveniente para devolver al ca-
bello encanecido su color natural primi-
tivo, su lustre y belleza; quifa pronta-
mente la caspa ó tina', limpia, refresca y 
cura el cuero cabelludo de los malos hu-
mores. Es una preparación de perfume 
delicioso que suaviza el pelo, le da brillo 
y lo pone tan flexible que se sostiene eti 
la posición qne se quiera, siendo en este 
respecto superior á otras preparaciones. 
No es un tinte ni una substancia 
pegaiosa. 
Bs absuluiamente innocua, siendo compvesta con simples ingredientes 
vegetales. 
Alimenta la raíz del pelo con la síiviá necesaria para su nutrición, 
evitando su calda que produce calvicie. DB* al cabello el mismo color y 
apariencia que en la juventud. 
Con el uso de una botella solamente de esta preparación, S A L U D 
D E L C A B E L L O de P H I L O H A Y , muchos han conseguido impedir la 
caída y el encanecimiento de su pelo. 
Exíjase la firma del inventor, P H I L O H A Y , en la cubierta exterior 
de cada frasco. 
Preparado'solamente por 
P H I L O H A Y S P E C I A L T I E S CO., N E W A R K , N E W J E R S E Y , U. S. A. 
D e venta en las farmacias de l a viuda ole J o s é S a r r a & Hijo y doctor 
Manuel Johnson. 
E . 1>E B I C H B B Ü Ü K G 
J u a n L o b o 
VF.RlílOK ESPAÑOtiA 
DB 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
TOMO PRIMERO 
Ksta novela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
se encuentra rte venta en la casa 
de Wllson. Obiaco 52.) 
( C'ontlnfta) 
1 Cosa, más singular 1 / , Y de dón-
4"? os ha venido ese f e n ó m e n o ? 
—^adie lo sabe. 
—¡ A h ! 
. — • E l sólo podr ía decirlo y no sabe 
hablar. 
— ¿ E s mudo? 
—No. €omo nunca ha •vivido entre 
[0s hombres, no ha aprendido a ha-
b lar . , 
Habé i s conseguido excitar mi cu-
«o^idad. 
r - E n este asunto debe haber un 
misterio. 
— A l g ú n día se descubrirá , dijo la 
baíónesa. 
— ¿ P c l ' o por qué dejan v iv ir á ese 
^ g r a c i a d o eu medio de los bosques? 
^ííUntó 1: condesa. 
—Porque él prefiere v iv i r en los 
bosques á v iv ir en las poblaciones. 
—iCuan-do menos, ha debido tratar-
se de civilizarle. 
—Hace algunos años se apoderaron 
de él varios cazadores eon el objeto de 
devolverlo á la sociedad, pe"o en la 
primera ocas ión que se le presentó 
h u y ó al bosque, no v o l v i é n d o s e1 e á ver 
en más de un año. D e s p u é s nada se 
ha heoho para redimirle de la barba-
rie en que vive. 
—¡ Culpable indiferencia! 
— T a l vez. 
— E s e desgraciado es un hombre, y 
sin embargo, no se hace por él lo qug 
se haría por una fiera. 
— A las m a y o r í a de las gentes les 
tiene sin cuidado su destino, repuso 
el señor V i o l á i n e . E n cambio hay 
quien se interesa vivamente por él. 
Preguntad á vuestra amiga. 
— E s verdad, repuso l a baronesa. 
Y o deseo ardientemente que renuncie 
á la v ida errante y desgraciaJa de los 
bosques. 
— A l fin se dejará convencer. ¿Qué 
edad tiene? 
—Se cree que t e n d r á ve inr idós ó 
veinticuatro años . 
— S u edad le hace m á s digno de lás-
tima. Comprendo que mi querida 
Clementina, tan buena para todos,, no 
sea indifereute á su desgracia. 
- - F u e d o asegurar á la señora eou-
desa que J u a n Lobo tiene numerosós 
amigos; y si quisiera, no le fa l tar ía un 
asi ló ni en Mareille. ni en Vancourt, 
n i en Bl inycourt . Y o t a m b i é n conf ío 
en que al fin se rea l i zarán los deseos 
de la baronesa. J u a n Lobo renuncia-
rá á su miserable existencia. Cada día 
es menos salvaje. Y a sostiene cierto 
trato con los l eñadores que earboneaji 
en el bosque. T r a b a j a y cime con 
ellos. 
— Y trabaja como un consumado le-
ñador , observó el inspector de mon-
tes. Y o le he visto una- ó dos veces 
eon el hacha en la mano. Parece un 
H é r c u l e s . 
—'¿Qué tal figura tiene? p r e g u n t ó la 
condesa. 
— E s un arrogante mozo, Estatura 
elevada, que no carece de elegancia ¡ 
semblante nido, pero s i m p á t i ™ ; ma-
neras indefinibles, pero distinguidas 
Sus miradas son m á s bien t ímidas que 
feroces, y revelan una gran inteligen-
cia. Has ta su dentadura Uvma la 
a t e n c i ó n : es blanca como el marfil. 
— E l retrato que h a b é i s hecho de 
ese desgraciado, señor inspector, au-
menta mi curiosidad y mi in terés , re-
puso la condesa. 
— E l señor Mongiuot no exagera na-
da, dijo la h i ja del señor Yio la ine: e l 
salva j f es. ciVcti va mente, uoi buen 
mozo. 
— ¿ T a m b i é n le habé i s visto vos, Su-
sana? p r e g u n t ó Emma. de. Maurienne. 
—Como os estoy viendo á vos en 
este momento, repuso Susana. J u a n 
Lobo, a l contrario de lo que era de es-
perar, tuvo miedo de mi y de mi ca-
ballo, cuando un día, por casualidad, 
le e n c o n t r é en mi camino. No hizo 
más que detenerse un insta.nte para 
mirarme, y echó á correr como alma 
que lleva el diablo. 
— S i yo hubiera estado en vuestro 
lugar, me muero de miedo. 
—'¿Por qué? exolíftnó Enriqueta . E l 
salvaje es incapaz de hacer daño á 
nadie. Hace poco tiempo sa lvó á un 
niño de Bl ignycourt que se oay6 al 
río. Otra vez dicen que arrancó de 
entre los dientes de un lobo á una po-
bre oveja que hab ía robado d? un re-
dil. Todo lo que se cuenta de Juan 
Lobo me interesa tanto, que quisiera 
conocerle. 
— E n otro tiempo no hubiera sido 
fác i l satisfacer vuestra curiosidad, di-
jo el señor Violaine. P a r a ver á J u a n 
Lobo era preciso que la casualidad lo 
dispusiera. Hoy no se oculta de na-
die, y se le puede ver entre J^s leña-
dores que trabajan en las inmediacio-
nes de la ' ' L o m a G-rís." 
— E n r i q u e t a , si queréis , . n iañana 
iremos á la " L o m a G r i s , " dijo Susa-
na. 
L a señori ta de Bimaise miró á ¡ní 
madre como para preguntarle lo que 
debía contestar. 
— E s un paseo como otro eaalciule-
ra, dijo la. baronesa. 
—Iremos, exclamaron á la vez la-s 
dos j ó v e n e s , 
—r-Os prometo magní f i cos puntos de 
vista, e x c l a m ó Susana. Trepanemos i 
lo alto de las rocas. E s t á n dispuestas 
de modo que forman una especie de 
escalera, la escalera es un laberinto. 
Seguramente veremos á J u a n Lobo. 
— S í , le veremos, a ñ a d i ó B b n c a , la 
otra h i j a de la condesa de Maurienne. 
Y tanto peor para é l si tiene miedo de 
nosotras. 
L a \ arrogancia de estas pal I h ras fué 
contestada con una carcajada gene-
ral . 
D e s p u é s de un momento de silencio, 
la condesa, que era la que más inte-
rés demostraba por el salvaje, vo lv ió 
á tomar la palabra. 
— L a señor i ta de Simaise ha dicho 
que el salvaje h a b í a salvado k un ni-
ño que se ahogaba, y á una oveja que 
llevaba un lobo entre los dientes, ¿e s 
realmente cierto? 
-—'Perfectamente cierto, contes tó el 
señor Violaine. 
—Pero esos actos son humanos, son 
actos de un hombre civilizado y no de 
un salvaje. 
—Seguramente, s e ñ o r a conebsa. To-
do el mundo es tá convencido en el 
país de que en el corazón de Juan L o -
bo existe el germen de todos ios but-
ilos sentimientos. Si. obra de esa ma-
nera, siendo un salvaje, ¿qué no hará, 
cuando la e d u c a c i ó n le enseñe á ser 
un hombre? H a b l a r á y expl icará el. 
misterio de vida. Hoy nada se sabe 
de él. A l g ú n d ía se disiparan las 
sombras que envuelven su existencia. 
— A s í lo espero, señor Vio'airm. 
—Parece que ya ha aprendido á pro-
nunciar algunas palabras, es decir, 
que empieza á hablar. E l sistema es 
bueno. Algunas veces se ha determi-
nado á salir del bosque. Esto demues-
tra que no desconf ía de los hombres 
como antes. T a m b i é n es buen siste-
ma. I l a y en Harei l le un joven labra-
dor á quien profesa un afecto entra-
ñable. E n cuanto le ve, eon-n á su 
encuentro y le estrecha la mano y le 
abraza. Precisamente eí rebaño A, 
que per tenec ía la oveja que salvó de 
entre los dientes del lobo del amigo 
Santiago Qrandín . E l combate entre 
el salvaje y «1 lobo fué terrible. U n 
puñetazo dado por el primero al se-
gundo en la cabeza le puso término . 
—Soberbio, e x c l a m ó la condesa. ¿ Y 
el n i ñ o ? Habladme algo de Id salva-
c ión n iño . 
(Coniimiará.) ' 
D I A K I O D E L A M A R I N A , — B d k ñ é i de üaftBftMift.—Febreró 8 do 1910. 
un capital de medio mil lón, que luego 
fué elevado á c'inco millones de pesos, 
y á pesar de ser depositario de los fon-
dos públicos, durante la primera in-
tervención y en el tiempo que imperó 
el moderantismo, nunca han prospera-
do sus intereses como en el ú l t imo año 
bajo la administración liberal, y tén-
gase por sabido que en sus bala upes no 
cuenta con gran existencia on efectivo 
perteneciente al Tesoro públ ico, pues 
al terminar el año 1909 solo tenía en 
su poder unos $85,000 para pagos acor-
dados, raiontras que su capital sanea-
do ascendía á muciio más de veinti-
séis millones de pesos, procedentes de 
depósitos particulares. 
E l fomento en grande escala de la 
agricultura, la verdadera reconstruc-
ción de la riqueza pública, lo ^raismo 
en cuanto atañe á los predios rústicos, 
que á las ciudades, se ha cometido con 
fe y decis ión bajo el rég imen actual 
de libertad y de protección á la agri-
cultura, á la industria, al trabajo y al 
comercio; y de ello es buena prueba el 
hecho de que nos da cuenta el Banco 
Nacional al declarar que en 1909 su 
activo aumentó en la apreciable suma 
de cuatro y medio millones de pesos: 
los depósitos comerciales subieron, en 
igual período de tiempo, á razón de un 
27 por ciento, y el fondo de reserva ha 
•aumentado en más de 12 por ciento ] el 
número de depositantes en cuentas m-
dividuales, es actualmente de 21,670, 
ofreciendo un progreso en el balance 
á que hacemos referencia, de más de 
26 por ciento, ó sea un promedio de 
14 cuentas por d í a . . . " 
E l Correo Español de Sagua califi-
ca de mordaza nacional la ley de De-
fensa cé lebre; E l Bepuhlicano Conser-
vador de Matanzas la cree digna de 
'mestros tiranuelos; y dicen muchas 
cosas de esa ley — todas á cual más te-
rrible — E l Diario de las Villas, de 
Santa Clara , E l Popular, de Cárdenas , 
y La Correspondencia de Cienfuegos. 
Cont inuará la lista. 
Del Manifiesto de los Veteranos he-
mos hablado ayer tarde; pero no está 
de más que en él hurguemos por se-
cunda vez, y a "que por su impor-
tancia lo requiere; él no es tá muy 
bien escrito, porque una cosa es 
•manejar la espada y otra manejar la 
pluma, pero, como allí se dice, "habla 
muy alto y muy claro, y l lama al cere-
bro, al corazón y á la conciencia de los 
hombres encargados de encauzar la 
pol í t i ca y la A d m i n i s t r a c i ó n . . . ' ' 
A l cerebro le habla as í : 
" i L a Repúbl ica se hizo para todos! 
grita el que. vistiendo el uniforme de 
guerrillero ó voluntario español , se 
cansó de derramar á traic ión la sangre 
del que en los campos desafiaba el 
graíi poder de España , ó en las ran-: 
cherías, pueblos y ciudades asesinó á 
mansalva á las que sólo pecaron con-
tra los dominadores porque suspiraban 
por el triunfo de los paladines de la 
noble causa, ó gozó con el exterminio: 
lento y cruel por el hambre y las en- | 
í e rmedades de los que g e m í a n en las 
zonas ó campos de reconcentración, de 
los que él era centinela y en que mi-
llares de millares de ancianos, mujeres 
y niños , fueron peor tratados que pia-
tras de animales destinados a l matade-
ro. ¡ Todos los cubanos, s egún la Cons-
t i tuc ión, son iguales ante La Ley , y la 
Bepúb l i ca no reconoce fueros ni privi-
legios personales! chilla el que en los 
cargOs públicos , hasta que tr iunfó la 
Revoluc ión , sólo se ocupó de deprimir 
á sus paisanos y de ayudar á robar á 
los aventureros que cruzaban el océa-1 
no inmenso únicamente para saquear 
el Tesoro Cubano, sin preocuparse j a - ¡ 
m á s de las leg í t imas reivindicaciones 
de su pueblo y para el cual Céspedes ó i 
Martí , Ignacio Agrámente 6 M á x i m o ' 
Gómez, Antonio Maceo ó Calixto Gar-
cía, no merecieron nunca ser mejor 
tratados que los más feroces capitanes 
de piratas 6 bandoleros. ¡ Cuba está 
Xierdida irremisiblemente y será ane-
xada á los Estados Unidas del Norte' 
si no se apoj'-a en todos las hombros de | 
la raza! clama el cubano ó español que | 
en los tiempos de las guerras colonia-
les sólo se preocupó de acrecentar su 
bolsa ahondando más las diferencias 
existentes entre los criollos y los pe-
ninsulares, corrompiendo las concien-
cias desde las hojas mercenarias que 
vomitaban á diario sus injurias sobre 
esto pueblo infeliz y que después del 
derrumbe de la soberanía de E s p a ñ a 
ha corrido en busca de grandes nego-
cios tras el americano interventor, al 
que, odiando ferozmente, no ha vacila-
do en lamerle la mano, como ahora, 
cuando el Tesoro de la Repúbl ica , que 
ha ayudado á vaciar en estos ú l t imos 
años, está exhausto; idea y combina 
concesiones monstruos-as que le permi: ¡ 
tan continuar apoderándose de los úl-
timos dineros de este pueblo, al que 
odia y al que anhela ver envuelto en 
pavorosos conflictos con aquel que le 
ayudó á conseguir su libertad y su 
República. Y todas á coro, con es-! 
truendo formidable, para e n g a ñ a r más 
al Pueblo Cubano, vocean ahora: | E s 
el predominio del machete y del rjfle 
el que se busca y se aspira, son los ve-
teranos que pretenden dominar y 
amordazar las conciencias, es la poster-
gación del pacíf ico por el militar revo-
lucionario lo que se pretende! | Jun-1 
témenos los pacíf icos, los no guerreros 
y venceremos á esas ambiciosos.. . " 
Hemos copiado un p á r r a f o — u n o so-
lo—del Manifiesto antedicho; y pide 
sus comentcíí. que tendrá, como los pi-
den otros varios párrafos ; pero no hay 
ya lugar para comentos que deben ser 
sesudos y calmosos, y m a ñ a n a será otro 
día. 
A La Discimón le parece muy nota-
ble el Manifiesto de los veteranos: y 
lo es, s e g ú n el color del cristal con que 
se mire. 
Habla La Lucha, y dice entre otras 
verdades: 
{CE1 poder públ ico tiene que gober-
nar con la opinión, no contra la opi-
n i ó n ; porque si gobierna contra ella, 
será su vida muy dif íci l , y poco dura-
dera. 
Derrocamos una s i tuación porque 
decíamos que empleaba, para dirigir 
al país , procedimientos t iránicos y ad 
ministraba la cosa púbica inmoral-
mente. Y nosotros, en el corto tianpo 
que hace que gobernamos y dirigimos 
el país, hemos dado pretexto á la opi-
n ión para que diga y piense de noso-
tros cosas peores que las que nosotros 
decíamos de la s i tuac ión ca ída . 
Administrativamente, no lo hemos 
hecho mejor, que aquella s i t u a c i ó n ; es 
honrado confesar que lo hemos hecho 
peor, pero mucho peor. T a l vez los 
hombres de aquella s i tuac ión t en ían 
más habilidad, para realizar ciertas co-
sas y hechos, que la que hemos demos-
trado nosotros." 
"Derrocamos una s i tuac ión perqué 
decíamos " 
Creemos que basta con que se haya 
derrocado una. Deben comprenderlo 
así el gobierno y el colega. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
•Leyóse un Mensaje del Ejecutivo 
pidiendo la concesión de un crédi to de 
$45,000 para la comisión •que ha, de re-
presentar á Cuba en el cuarto Congre-
so Hispano-americano que se celebrará 
en la Argentina, el próx imo estío. 
E l señor Nico lás Gui l lén presentó el 
siguiente proyecto de ley, muy intere-
sante y muy plausible. 
•El senador que suscribe tiene el ho-
nor de proponer la adapc ión de l a si-
guiente proposic ión de ley: 
Considerando que para, la más exac-
ta y equitativa apl icación de la justi-
cia, es de mejor garant ía el juicio de 
los tribunales ordinarios, por estar 
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Los cierres m e t á l i c o s pueden ser aplioadoe á toda dase de edificios y 
establedmientofl. L a presente figura representa un pabe l l ón aislado, que 
puede ser una cuchera, por ejemplo. E n él se ve l a segundad de esta clase 
de cierres, lo mismo que su fác i l adaptación.. 
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constituidos por miávS de un Jnez 6 
Magistrado; 
Considerando que el delito de in ju -
rias y cahumnias que pueda cometerse 
con publicidad y por medio cíe la pren-
sa contra particulares 6 contra funcio-
narios públ icos debe ser castigado co-
mo un delito pcrseguible á instancia do 
la parte ofendida con arreglo á las 
prescripciones del Código Penal y do 
la Ley de Imprenta vigentes en la Vor-
ma y modo que se prescribe para la 
represión de delitos amílogos pnr -eí 
procedimiento del juicio oral y públi-
co, medio ún ico de que la vindicta pú-
blica quede satisfecha, tengo el honor 
de presentar á la consideración de este 
Alto Cuerpo Colegislador el Proyecto 
de Ley que va á cont inuac ión i 
Art ícu lo 1.°—Los delitos cometidos 
con publicidad y por medio de la pren-
sa, así contra particulares como contra 
funcionarios públicos, sólo podrán per-
seguirse A instaneia de parte, ante los 
fribnnales ordinarios. 
Ar t í cu lo 2."—Des-de la publ icación 
de la presente L e y se abstendrán los 
Jueces Correccionales de la Repúbl ica 
de entender en las causas qne se ini-
cien por delitos cometidos con publi-
cidad y por medio de la prensa que só-
lo sean perseguí bles á instancias de 
parte. 
Ar t í cu lo 3.°—Eista L e y empezará á 
resrir desde su publ icación en la " G a -
ceta." 
Nicolás Onülén, J. Miejvcl Ramírez, 
Tomás A. Recio. 
Palacio del Senado, 7 de Febrero de 
1910. 
' Pasó dicho proyecto á la Comisión 
de Códigos. 
Dióse cuenta con una comunicac ión 
del señor Zayas. participando su viaje 
á los Estados Unidos. 
Y con otra del Ejecutivo invitando 
ii los señores senadores para la recep-
ción del Ministro cbileno. 
Levóse d dictamen de la Comisión 
de Relaciones Exteriores contrario al 
provecto de la Cámara que crea, una 
misión en Sur América . 
Aprobóse el dictamen. 
S é cubrieron las plazas vacantes que 
había en varias comisinnes por la re-
nuncia del señor Sano-uilv, 
E n la de Instrucción Púb l i ca le sus-
t i tu irá el »eñor Mercané. en la de 
Asuntos Militares el señor Ncdarse, y 
en la de Estilo, el señor Bustamante. 
E l señor Recio fué también electo 
voeal de la. Comis ión de Instrucc ión 
Públ ica . 
Leyóse un dictamen favorable de la 
Comis ión de Obras Púb l i cas sobre el 
proyecto de ley que concede $50,000 
para un acueducto en Cabanas. 
Aprobóse el dictamen. 
Y emtnezó la secunda lectura y dis-
cusión del dictamen de l a Comisión de 
Gobierno sobre el proyecto que conce-
de varios •créditos para los coches y los 
gastos de representación que "han de 
disfrutar los Presidentes del Senado y 
la Cámara. 
E l s eñor Cisneros puso sobre el ta-
pete u n £<no ha luarar á del iberar" con 
resrvecto de tales créditos. 
Hubo votación nominal. 
' E l Senado acordó por 12 votos con-
tra 4 que sí había lu^ar á deliberar. 
Y empezó un fuego déb i l contra la 
totalidad de la ley. 
E l s eñor Lanruardia le d i sparó con 
bala rasa un cañonazo. 
E l s eñor Cisneros hizo suyo el tiro 
del señor Lasruardia. ' . 
•Por cinco votos contra once se apro-
bó la totalidad. 
Expliearon sus'votos los wseñores C a -
bello y Recio. 
E l señor Morúa expl icó que él . al 
f irmar ese proyecto de ley. siendo el 
Presidente del Senado, no había •per-
seguido n i n g ú n fin de interés perso-
nal, puesto que cesaba en Abri l de este 
ano. 
Aprobóse el dictamen. 
Leyóse y aprobóse un dictamen de 
té. Comisión de Códigos , favorable al 
proyecto de ley que exige c|ue los ma-
gistrados del Supremo y de las Au-
diencias se nombre con destino á los 
salas para que reúnan mayor capaci-
dad. 
L o mismo oeurrió con un dictamen 
de la 'misma Comisión crvando el 
Ayuntamiento de Zulueta. 
Leyóse una comunicación del E j e c u -
tivo, sobro déf ic i t s y agotamientos en 
el presupuesto de la Secretaría de E s -
tado, y pidiendo un crédito de ^26,852 
para cubrir dichos déficits y agota-
mientos. 
Veremcs si el proyecto del señor 
i Gni l léu corre en la Comisión de Códi-
¡ gos la misma suerte que ha corrido 
I liasta hoy otro proyecto del señor C a -
bello, sobre ley de impreuu, en cuyo 
j art ículo quinto, si mal no recordamos, 
i se solicitaba lo que con tanta razón so-
licite el señor Quil lén, conocido perio-
dista camagiieyano. 
O mucho nos equivocamos ó en la 
Cámara hay otro, que tiene prioridad, 
según la lo.y de relaciones que existe, 
entre ambos e.nerpos colegisladores. 
GAMMA DE RBPRESENTfiNTES 
Porque ente".,!demos qpo la libertad 
de acc ión legislativa, no'debe eca.rtarsc 
nunca, y porque iadoptar eiertas medi- 1 
das contra un proyecto virtua,!mente 1 
y a sin p-elrgm 'alguno de llegar á «ser 
ley, vendr ía á resulta,!-, como vulgar-
mente se dice, " a l moro muerto, grau 
lanzada, " es por lo que la d irecc ión de 
esto per iód ico publica la eróniea de la 
ses ión de la. C á m a r a de 'ayer, que algu-
nos colegas no insertan. S i r v a esto de 
•explicación á nuestra actitud, que > 
la l ínea de conducta que nos 'hemos 
trazado en este usunto, respcta.ndo 
imicho la solidiaridad del c o m p a ñ e r i s -
mo, que por ahora nada tiene que ver 
en la recta y . lógica posic ión en que 
nos eoloeames, pues el D I A R I O á nin-
g ú n otro colega -ha cedido en decis ión 
^ara <wnjibíitir el nml llamado proyec-
to de Defensa X a cien al, y á ninguno 
cedería , si fuese necesario seguir com-
tmtiendo. m á s que en in terés de la 
prensa., en i n t e r é s de la Repiibliea, e l 
¡ malhíadado engendro de alg-unos re-
presentantes. 
Después de aprobada.el acta de la 
tanda anterior, él señor Garrigó solici-
tó se le informase por alguno de las 
señores de la comis ión de Códigos del 
estado de tramitac ión cu que se en-
cuentra la proposic ión de ley relativa 
á que los delitos cometidos por medio 
de la. imprenta, sean juzgados por los; 
jueces de instrucción, informándole el 
señor Cancio Bello, que estaba, en po-
der del Ponente el que probablemente 
p ie scntará su estudio en la próx ima 
sesión de la comis ión. 
•Se remit ió á la Comisión de Asuntos i 
Municipales, una solicitud, suscrita 
por gran número de vecTnos de San 
¡ Juan de los Yeras en que interesan e í , 
restablecimiento de ese Ayuntamiento, 
j la- que fué entregada á la M-esa por 
el señor Martínez Ortiz, en nombre de 
los representantes liberales de b s V i -
llas. 
Se d ió por enterada la C á m a m de 
un Mensaje del Ejecutivo solicitando 
la concesión de un crédito de $4,000 
para los gastas de representación de 
esta Repúbl ica en la cuarta Conferen-
cia P a n Americano que ha de celebrar-
se en Buenos Aires ; de una comuni-
cación del Senado dando cuenta de 
haberse aprobado el Proyecto de Ley 
concediendo un crédito para atencio-
nes de la Secretaría de Sanidad, y de 
la presentación en ese mismo Cuerpo 
de dos proposiciones de ley, concedien-
do una pensión al general L u i s Figue-
redo y otra pensión á la señora Isabel 
Ramos viuda de Mancas. . 
Quedaran en Secretaría . 4 dispasi-
ción de los señores representantes, los 
datos remitidos por el Senado, rela-
tivos al cambio de los terrenos d d A r -
senal por los de Vil lanueva. 
A disposición del doctor García Ca-
ñizares se pusieron los datos remitidos 
por el Ejecutivo relativos á los antece-
dentes del contrato felebrado para la 
construcción del Ferrocarri l do F e r -
nández á Placetas. 
A pet ic ión de la £omisión de Ha-
cienda y Presupuestos, se so l ic i tó del 
Ejecut ivo remita el Presupuesto de la 
5 Dirección de Loterías v una relációo 
de los gastos de instalación de la Ofi-
cina de la misma. 
Devueltos por la Comisión de Estilo, 
so aprobaron definitivamente y se re-
mitieron al Senado los Proyectos de 
Ley aprobados en la sesión anterior 
referentes á la concesión de un crédito 
para el decorado de la Oficina ínterna-
cional en Washington, á la modiifea-
d ó n de la Orden Mili lar de 1P00 
y á la prórroga concedida para, la can-
celación de los censos á favor del E s -
Lado. 
Pasó á la Comisión dé Instrucción 
Públ ica , la Proposión del señor José 
Paglieri, declarando gratuito los esitu-
dios q u é se cursan en los Institutos de 
Segunda Enseñanza . 
Sin discusión se aprobó la moción 
del señor Fuentes relativa á que por la 
Comisión de Aranceles so ••estudien las 
reformas arancelarias qtie se estimen 
oportunas para protección de nuestras 
induistrias. 
Se d ió primera lectura y sé inclui-
rán en una p i ó x i m a orden del d ía , el 
dictamen de la Comisión de A.-vuntos 
Municipales á la proposición de lev 
modiñcandi) el art ículo 19o de la Ley 
Orgánica de los Municipios y varios 
más di; la Comisión de Peticiones y 
Concesones. 
F u votación ordinaria, se acordó rei-
terar del Eiccutivo, á propuesta del se-
ñor F e r n á n d e z Criado, remita los da-
tos solicitados, referentes al personal 
de la limpieza de la Habana. 
L a Cámara se d ió por entera ia de la 
renuncia que del cargo de Presidente 
de la Comisión de Asuntos Militares 
lia presentado el señor Silverio Sán-
chez Figueras. 
Habiéndose le dado lectura en la se-
sión anterior al dictamen le la Comi-
sión de Asuntos Militares á la proposi-
ción de Ley referente á. clasificar el 
servicio de los maquinistas navales, 
la Presidencia lo puso á discusión. 
E l señor García Kohly. como autor 
de la proposición, hizo su expl icación, 
pronunciando, según su costumbre, un 
magní f i co discurso sobro las considera-
ciones por las cuales se había presenta-
do esa. proposición. 
A propuesta de la Presidencia, se 
prorrogó la ses ión basta terminar el 
debate sobre la totalidad del proyecto 
de Ley. 
E l señor F e r n á n d e z Guevara expuso 
que. después de haber oido las mani-
festaciones hechas sobre e! propósito de 
ios autores de la proposic ión, lejos de 
(.ponerse á ella, le dar ía su voto para 
su aprobación. 
E n votación ordinaria, fué aproha-
da la totalidad del proyecto, l evantán-
dose la sesión por ser las cinco, ho^a 
reglamentaria. 
E s t a tarde á las cuatro, sé reunirán 
en el salón de la Biblioteca de la Cáma-
ra los señores de la mayoría liberal pa-
ra continuar tratando de los presu 
puestos generales de la nación. 
á que so s iprovechó de 1» A 
del - t r u s t - r v ! n e . t e l ' d t C a ^ 
r e s " ) , dando á entender L 
los agentes, descu idó U ^ n;,:l0 ^ 
mientras ' ' P a r t a g á s " v^1V,a|)nración. 
dad superior del producto v ^ 
lo .se debe primeramente' el ' • n e* 
•amba» casas, y ne á la ac f í"Vto m 
mercial de sus dueños . * ^ M, 
A esto debo contestar nne . 
•a calidad, condic ión v o m n ^ (|ne 
sen presentados .los nmdu-t ' -"T Mne 
marcas.{ ^rtieulares, nada se ¡ m X , 
car de una. que no so di^i t ¿ i m 
pues en la " s e l e c c i ó n de W mi¡+ ^ 
les'1 todos traten de poner lo , 
no d á n d o s e el ca*> todav ía ,] > 
gnu fabricante busque la h ^ ' ! ^ ' 
r r a " para sus ta buíyos. •10" 
ÜvrAn luego, que «i una tahw.. 
Lean vds eso atentamente 
L a s T u r b a c i o n e s 
d e l a C i r c u l a c i ó n 
c50' alt 
E l A r t r i t i s m o 
Sería «n error moy ^rave creer que hubiera de emolear «7 
DEPURATIVO RICHELET, cuando aparecen las manife siaciones 
«lernas (enfermedad de la piel; debidas á una invasión de humores 
en la sangre. 
El DEPURATIVO RICHELET posee una acción mucho más 
extendida. En efecto, da maravillosos resultados en todas las afec-
ciones del aparato circulatorio, que sean esas afecciones debidas á las 
arterias que están menos flexibles ó á la sangre que se halla ya enfer-
ma. Su acción se hace sentir, particularmente en las personas que 
que tienen más de 45 á 5o años, cuando el corazón se hace menos 
vigoroso, las arterias menos elásticas produciendo en este momento 
perturbaciones de la circulación, congestyjnes entorpecimientos, 
comezones, sofocaciones, Siincha/ón de I05 miembros, vér-
tigos y s íncopes , pesades de cjbcza. reumatismos, dolores 
de las articulaciones) Jaquecas persistentes, gota, etc.) En 
una palabra, todas las manifestaciones de origen artriuco. 
En lo que toca á las rnuieres llegadas á ta edad crítica, suprime 
i&s turbaciones muchas veces gravísimas de este período d ficil. 
No sabríamos recomendar demasiado á todas las personas que 
tan padecido ya perturbaciones de la circulación, el uso casi conv 
lante del DEPURATIVO RICHELET. 
(Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedad"s 4f 
la piel, ha de ser romiiido gratuitamente, por los depositarios, á todas 
las personas que lo p«tden. 
Para obtener también <jrirtulfái*mta ese foUfitot basta dirigirse al señen 
L . R í C H E L E T , 13, t é Gauibetta, en Seikn (Francia) 
; Oiiíspo, S3y SS; 
fíey.. 4/, CoinpDst3far83,9S) 97 
Cepositarios cu Habana : Sr 0. Wanaol Johnaon, bis , $   ' 
Sr O. JCM Sarta. Teniente fígy. 4/, Contacsta 
ne malos materiales y ^s in ik la f ^ 
•dito de s-ns prnrhvetos, pr.̂ o. f 
te-ner vp.uhIe-dores v haceT \ \ mk ^ 
xn I ^ W ^ <>1 ^ ¿ ' ^ 
. -tnrdo -por el amimno .mdaaiü Uh 
de esa rrarca y lo enonn^re ¿ J *0 
amargo ó "jorro,"-no v o h - , r 4 ^ . S 
«-.tro:-.pero >i a lo ncn ,w lo 'asTec^i 
rtro, es mdis;-u.tÍ!hU> y lórjiep o}] -! 
TJefício tiene «¡v.e sev'dohle. ' 
Y ahora, tratando el pn0;o ^ ' J 
eensnra a la mainia le esperarlo todo 
los qno leyeron- m\ artículo; 
que creo que 'algo se de-he haoer i m 
.bien por sí propio, y eonno es ej'. 
p ír i tu de mi Garito , huelgan los ¿ e 
« a t o s de ÍXÚ eontrimja.n-te para .iu8tj¿ 
var la aetihid de lo-x <q\w pide-n á \m 
Poíl.M-tS Púhl i eos proTéo.ciivn;y aymk 
•p-ara nuestra iudustrm. y en raya so-
le.mnv. manijcestaeicHi k i w la, honra ,]," 
ir, mino humilde v.-hrem (pie en si^ te. 
11 eres li-hra la su-bsiskuirda. 
Xo solo creo que -i»] Gobieriap ¡¿£e 
pur deber patrió-freo y por eonirproaiisd 
po l í t i co , i^ux-ertar tratados de ^nj^y.' 
cío v m a-cpiellu-s inereados de los ¡m-
les somos imiwj rían tes •eous-u.mi-íiores 
•sino <pi;! dehía , cuanto anies, e m p ^ ! 
der las -obras ir •c-analirae-i.cmes.y faimj. 
veehainrientos de los r íos -y arroyñelos 
de la reg ión vuellabajera. para, conju-
rar, en lo que hunmnannmte so pueda. 
las malas 'C-oseídias-debidas á la sequía, 
y dic-tar ór-denes severas contra el'.des-
mnnhe de las arboledas -en h s regicmM 
de -cultivo. E s t a es la mejor prop^ap-
da <pi-e podrí-an hacer en pro de su 
•caiLs-a Krs amigos del Oobiemo, y no 
concretarse á -darse mnitesíacioD-es y 
vociferar en los mitines al airo lihiv. 
m . R O D R I G U E Z R E N G U E L E S . 
Con el t í t u l o q&é encahexa estas lí-
netas firma el s eñor R. Pali-cio, en la. 
e d i c i ó n -de la tarde del D I A R I O <?o- j 
rrespondieoite iú 3 del actual, un a r - ' 
t ículo . en el que tra ta de -conihatir, 
de s f l gurándo la f^go, la opinión ex- j 
pue&lta .por mí en el ar t í en lo titulado 
:<^Qué hacemos que vi ó 1a luz en 
este periódi-co -en- la edición -de la ma- ¡ 
ñaua del 29 del pasadlo. 
Euitpiez-a m í impugrrador diciendo 
que en ei -citado ar t í cu lo iiarremeto,• 
contra los fa'hTi-c.an-tes, af irmación ab-
solutamente inexacta, ] w q u e só lo <5en-' 
sniré la. l?alta de iniciativa coniereial 
de algunos do eDos. 
Parefce -que mi- contradi("tor no leyó 
ibien mi escrito, pues en sn réplica, só - j 
lo aluda á lo que se refiere á los agen- ! 
tes vendedores, y pide por su -cuenta 
tratítdos de oomereio. oosa. -que tain-
biéu yo be pedido. 
Referente al caso de la fábrica " R o -
meo y Julie-ta," dice el s e ñ o r Palkdo 
qne su auge se debe, en primer lugar. 
PARA CURAR t'N PfiSFRIADO K¡V UN 
OIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA. 
Til boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. La firma do E . W. GROVE se halla en 
Ctiát cajita. 
A C L A R A C I O N 
Habana., Febrero 7 de 1910. 
Sr . Director del D i a r i o d e l a M a b i n á . 
Ciudad. 
Di í t ingui ido amigo: 
E n la. edic ión de ayer de " L a Discu-
s i ó n " se da la noticia de rpie yo asis-
tí á una reunión de. importadores de 
tasajo, en la que se adoptaron trascen-
dentales resolucicnes para, combatir el 
proyecto pro tecc ión is la de la ganade-
ría. 
L a noticia, en parte, carece de fun-
damento y me interesa aclamarlo, por-
ipic si bien es cierto que asistí á la 
L o n j a de Comercio, lo hice siguiendo 
mi costumbre de visitarla con frecnen-
cía, para devolver atenciones que 
ci-bo de sus miembros, y me consta^que 
en aquella reun ión , que en uada;se m 
t'erencdó de l a oue todos los días cele-
bran los tasa joros para, regularizar sus 
operaemnes y realizar ventas, no se 
adoptó ninguna resolución refeíeiwe. 
al palpitante asunto arencelorio •n)ft 
está -confiado al patriotismo de W m. 
irisladores cubanos. 
Anticipando ó usted las gracias por 
la publ i cac ión de. ostias lineas, me coin-
plazco en reitérale las seguridados d« 
mi mayor cons ideración y estima. 
Rafael J . F '^oa . 
P R U E B A G R A T I S 
R E S U L T A D O p a g o 
C A T A B R O 6 G i l l P P E curado en un día. 
NO T I E N E ANTIPIRINA. 
NO ATACA LA CABEZA COMO LA 
QUININA 
A P A R T A D O 50 
/ffi H A B A N A 
Llene bien el impreso s íguien- ' • ^ m T ' 
te. remítalo á l a dirección del / ' / ¡ f ' 
mismo, junto con un sello Adiunto le remito un m 
de dos centavos para el / A r / ,*•> 
envío, y re^nbiró Gratis / W Ho de dos eentavo^ con^ 
U n a CTira de cataiix> / & / porte de una ca.ja de E M E B l N 
en un día . 
/ .4f: / para el catarro. 
De buena fe i>rometo remitirles ^ 
valor Veinte y mete centavos, a n ^ ' 
lieanoa en sellos de correo, »í produce 
/ M 
S$(£i ' / J W el resulta-do explicado en el prospecto. 
^ l ^ 1 / £ f / — 
F o c h a . . 
Dondoiláo 
Firma. 
P R O B A B A C O ^ W l i ) E GRO TEX XA ULTIMA EXPOSlCrO> 
f..ura ta dehlUrtod en genmO. escrófaía y raquitismo d« ^ ^ T > 1 
m A K l O PE LA MARINA. 
áHPBBBWBWBWB ^ •'-'•.Cj.-á--.|Vj|.'.i.7 J ! ""-
FACULTAD OE E S T U D I O S 
A M E R I C A N I S T A S 
Aspiración nobilísima •es la de ere; 
', ••rniversidaíl Hispaiío-Am«ric a-
que ha de ser par todos 
^ c j a e pronto sea una viva realidad, 
alentada 
, 
1 rnlti-pues es dti interés príraordial ( 
o de las relaciones intelectuales entre 
tígpaña y Jas nacionalidades derivadas 
5p ella. p«'"a recuperar la influencia 
en'el orden de la inteligencia es-
tábamos destinados á ejm-er en aque-
llos p a í ^ ^nf- 'u11 ĉ in foraiaron nues-
trD vasto imperio eolonial. 
pespués de la guei-ra americana de 
¿¿jBMjipaeión quedaron las asperezas 
v pieria tirantez de relaciones entre la 
Metrópoli y 1hs jóvenes naciones naci-
Ügs d la libertad, yendo éstas á buscar 
^ orientaciones intelectuales á Pran-
.̂ a. de donde sentían venir las ideas 
^ ¿ acababan de darles la. libertad po-
Itíca. Nuestros Gobiernos parecía que 
¿ templa cían en mantener el aleja-
miento con aquellas hijas que se se para-
ron de la patria, no cuidando de con-
itevar y aun avivar las relaciones que, 
nacidas de la raza, sangre, religión, 
tradiciones, hábitos, cost-umbres y len-
^meje. son vinculas indestructibles en 
vida de los pueblos, y el residtado 
fué que, á la pérdida de la soberanía 
politi'ja. hubo de lamentarse aún más 
ja de la influencia intelectual, cuya 
roynntura fvf apí-ovechada por las 
otras naciones, pspecial mente por 
Francia é Italia, y que ahora les dis-
pntar los anglo-sajones. espenialmen-
U> los americanos de! Norte, que. i no-
far de sus grandes difpreneias étniras. 
lan logrado ya iniciar en los últimos 
• Congresos Pan-Americanos, no sólo 
una gran fuerza de acercannento, sino 
que ésta vaya toinando cuerpo. 
• Pero así ertftio él amor filial no .*e 1 
pxíingne nunca entre padres ó hijos 
alejados circuijstancialmente. siempre i 
los países sud-americanos han mirado 
roii profundo respeto á Esp-aña. fó-ruo 
aguardando que un día saliera \ m a 
iniciativa d? ella que solidara con 
fuertes lazos Ig obra de aproximación 
tantos años empezada: una iniejativa 
para recuperar una influencia espiri-
tual aue fue suya y que'no debió haber 
•perdido nunca ; una reivindicación pa-
níica del dominio el alma de aque-
llos pueblos, que al cabo son y serán 
Kempre españoles. 
Las antiguas diferencias sé han re-
"egado ñor unos y otros magnánima-
mente al olvido, y al calor dejos nue-
vos sentimientos de solidaridad hispa-
no-americana, nacieron las relaciones 
comerciales que han creado ya vm&n-
'. los de inquebrantabíe unión con {tóiie-
Hos pueblas que hace un siglo forma-
han un todo es npestra.patria: Poc-o á 
voco se ha ido*désváneciendA. y recti-
ficando ol grave error intelectual, m»-
Iftico y económico de desconocerá 
América en España y de no buscar en 
vi camno inmenso de la cultura las sa-
uas influencias qlié podían conservar 
con ella y constituir en día no lejano 
ja gran unidad moral é intelectual de 
los pueblos hispanos, que han de darles 
| bien pronto un puesto honroso en la 
historia del humano entendirnientn. 
Es de interés nacionai de primer 
orden el no permanecer callados y tra-
bajar para desvanecer los errores v 
csccplicismos que respecto á España 
lian propalado otras naciones, y hacer 
Vi r que hemos entrado con paso firme 
ti) el progreso moderno, siendo todas 
•nuestras crisis, crisis de crecimiento y 
de aspiración incesante al progreso. 
V es cu Barcelona primero, para 
propagarse después á otras ciudades, 
donde se va á instaurar una " Facultad 
de Estudios Americanistas'al objeto 
de llamar y de que acucian las juven-
ludes de todos los países colombianos 
que conservan sus elementos étnicas y 
se enorgullecen de su origen español. 
Está muy próxima á funcionar hl 
nueva institución "Estudios Ameriea-
nistas." Empezará, sus cátedras en la 
"Universidad, que desde luego prohijó 
ja idea, á donde, como albergue propio 
de -la cultura, acudirán ''todos," ame-
ricanos y españoles de renombre, lle-
vando su caudal de conocimientos y 
actividad para tan hermosa obra de só-
lida comunión científica intelectual, 
para hacer más íntima la corriente de 
relación y anudar más fuerte las liga-
duras de la. actividad espiritual que 
vinculan á. los pueblas con lazos más 
sólidos y duraderos que las convencio-
nales alianzas políticas. 
La feliz idea de los señores Rahola y 
Zulueta ha sido acogida eon verdadera 
simpatía, y no han faltado publkistíis, 
como el señor Vehils, que la han en-
grandecido con su talento; á ella se ha 
adherido "Progreso''' con 1̂ mayor 
entusiasmo, para contribuir con su mo-
oesto esfuerzo á la propagan la y difu-
sión de esta obra de cultura iutensa y 
de engrandecirniento, á cuvo influjo 
nacerá la vida nueva que la nación his-
pana, vigorosa y noble por sos hist.ó-
rira^ grandezas, aguarda iras su dolo-
roso y largo padee.er. 
En Sucesivas confereneis* que sobre 
''Cultura general americana" se des-
arrollarán en la UniversidaH y en los 
principalos centros culturales de Bar-
celona, se darán á conocer en forma 
amena, para hacer más fructífera la la-
bor, sólidas nociones de geografía, his-
íoria. régimen . colonial, movimiento 
político hasta la emancipación de las 
naciones americanas: su riqueza en los 
ónlepes agrícola, industrial y mercan-
ti l , su utillaje, su potencialidad, su ré-
gimen de gobierno, el estado social y 
su cultura, y cuando el asunto lo per-
mita, las sesiones académicas irán 
acompañadas de proyecciones para ma-
yor ilustración. 
Otro fin altamente patriótico ten-
drán los "Estudios Americanistas." y 
será el de desvanecer el concepto es-
céptieo que en buena parte de Améri-
ea se tiene de la nación hispana, de-
bido, más que á nada, á la propagan-
da interesada de los extranjeros que lo 
pensadores americanos y españoles, la marcha de los asuntos municipales 
animados del nuevo espíritu y tenden- y se recrMuinida la adaptación de cier-
cias de nuestra época: que los estu- las medidas para el mejor servicio y 
d.«a ni es venidos de todas partes sientan la inclusión die varios créditos en pre-
f i jo los arqueadoK claustros univensi-! supuestos propuestos t 
tarios el soplo de la evolución incesan- mensajes. 
te, del progreso ordenado, de la sana I sc acordó dar.se por enterado y re-
libertad de pensamiento y roncieivia. partir copias de ese doeii.neuto á los 
espíritu que ha penetrado ya * l las ••""'•''jab-s, para que lo estudian, 
nuevas generaciones. í ' aso a •« Amisión de Hacienda un 
Así será un hecho la ( ^ e r i o f m ^ i P ^ W t O para la construcción de QB 
éién de España y la , s f * i i < a l i z a r d e \ en Luyanó, cúyo costo se esti-
Aniérica. tan suspirada.-* pira llegflr á 
la hegemonía Se la raza hispana en la 
mayor parte del continente ameri-
ceno. 
(De A7 Progreso, de Barcelona). 
5 
ha>;a. saiber por esc (lo'bieruo á Akal-
dcs y Ay'Miitamicii'los el debei' en q1'1' 
esi.ón de dejar cumplidas cuanto an-
tes dichas rcsoliiriones. para, impedir 
50 anleriores ] mda.ma'eiones que á más de hallarse 
' josliricmlas. entorpecen la marcha, de 
fia Adminks4Tación (pública. 
r><J listel atontaiíicnte. Kl Subsccre-
turio. 
C o n s e j o d e ( í n e r r a 
Ayer larde aomammo el Consejo de 
Guerra contra el Comandante de la 
Marina. Nacional .luán Percarnan, por 
la^ averías ipie sufrió el guardaiíostas 
"20 de Mayo'' en el muelle de Gibara. 
Formaban el Tribunal los Coman-
dantes Julio Morales Coello. presiden-
te ; Oscar Hernández (.¿uevedo y Se-
bastián Klanca .Vlaceo. vocales; y (̂ a-
briel Díaz Quibus, fiscal. 
La deíciisa del acusado estaba á car-
go del Capitán Alberto de Carricarte. 
El Consejo se constituyó en an lo-
cal del Negociado de Guardacostas de 
la Secretaría de Hacienda. 
Leído el dpcrelo del señor Presiden-
te de la República mandando formar 
el Consejo para la averiguación de a l iebrándose sesiones los lunes, miérco 
les v viernos de 3 i 6 de la tarde 
ma en S.tíQO pesos. 
A la misma (omisión pasaron tam-
bién váidas proposiciones de creación 
de nuevas plazas en el Ayunt imiento 
5 aunicnlos de sueldos á vftrbis em-
pleados. 
Dada eneuta de un mensaje del Al-
calde, sobre los festejos invernales, se 
acordó retirarle al señor Berriatiia la 
concesión que le fué otorgada para la 
celebración de dichos feslejos toda 
vez qué diebo señor no está en condi 
ciones de realizar ningún número del 
programa que le fué aprobado. 
Quedó sobre la mesa una inslancia 
de don Federico Kobly. por iA que se 
ofrece ceder al Ayuntamiento un te-
n-eno de su propiedad, situado en el 
Vedado, para que se construya en él 
el nuevo Mal adero. 
El señor Kohly hace la cesión con 
la condición de que se le den los re-
siduos no aprovechables y la sangre 
de las reses que se sacritiqueu en di-
cho .Matadero. 
Se acordó que el actual periodo le-
K'islalivo conste de 40 días hábiles, ce-
El señor Díaz propuso que se acor-
dara consignar en presupucslo La can-
tidad de -líb.OOO para construir una vía 
que una á Jesús del Monte con el Ce-
rro. , 
Esta proposición dio lugar á un 
largo debate, pero no pudo lomarse 
acuerdo, por haberse roto el "quo-
rum." 
La sesión terminó después de las 
cinco de la tarde.' 
D provecho mutuo Vierta autoridad I baQ propala-do. Hay que promover una 
moral sobre las naciones latinas del 
gran continente culombiano- que ella 
descubrió, y que hablan su lengua y 
éfítln impregnadas de .-u tradición. 
La América latina, en sif asombroso 
Crecimiento, se constituye sólidamente 
y ha tomado su puesto en él progreso 
Moderno, provocando la curiosidad es-
tudiosa le franceses, ingleses y alema-
nes y aun norteamericanos. Por otra 
parle los americanos cu general 
¡uuestran un laudable afán poi" venir 
¿ perfeccionar sus conocimientos y á 
saturar su inteligencia en las fuentes 
de la vieja Europa. 
¿Y EspañaV Las miradas de los que 
en España piensan, estudian y tienen 
conciencia de los destinos de la gran 
raza a que pertenecemos, hace tiempo 
ÍC han vuelto hacia América, con de-
seos de conocerla, entrar en relaciones 
l e M l a m i s a d 
'de los HomtH-es. 
FTe cio,$1.40 p! ata Siempre A ift vea ta ©n la Farfnscia "iol Or. «otoí! J»hR0»fl, He. enr&tlo á «tros, lo curará á níted. 
"Bkge.lüprvMba.. £e aoli-
La b ig iene p roh ibe el abuso 
de los alcoholes, y rec^suieiif la 
el uso de l a cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
hechos, los miembros del mismo y el 
Fiscal juraron no dar á conocer \ \ fa-
llo que recaiga hasta que sea publi-
j cado oficialmente. 
No habiendo sido recusado ninguno 
de los miembros del Consejo por el se-
ñor P<m>arnan. fueron leídos los car-
gos por fc! Fiscal, apareeiemio aquel 
resrponsable de las averias sufridas por 
el guardacostas, las cuales se estiman 
-por ¡a Secretaria de Hacienda en 2.500 
pesos. 
FA señor Perearnan msuifestó que él 
no S|n '-'^-deraba culpable do d^as.] jjasta llamar iM»r el teléfon» 163;j 
avenas y solicitó, de acuerdo W ^ U » r * ; «ííe le envíen el *elic4o80 cafe 
defensor, señor Carm-aHc. jpic se cita- de LA FLOH TIBES. Pur^y con 
ran como testigos *] maquinista del ver€iatleru ,)linto Ue tueste, 
guardacosta "20 de Mayo." Francis<'o 
Fei-nánde/ y al Práctico Mayor ie (\\-
hara. tiuicnes pre ŝenciaron el clioque 
del barco ron el mnelle. 
A fin de citar á dichos testigos, el 
Consejo se suspendió para continuar-
lo el viernes á ia una y treinta de la 
tarde, á bordo del guardacostas "Ha-
ru^.v." surto en este puerto. 
saludable reaeeión demostrando que 
existe una cultura española en todos ^ « " ^ admitiéndose 
ios órdenes de la actividad del espíri- ta's mociones tengan á 
tú; (jue aunque el bagaje de nuestras 
grandezas históricas, no igualadas por 
pueblo alguno, parezca que haya re-
tardado nuestro avance evolutivo ha-
cia la vida moderna, nuestra marcha 
progresiva es real y efectiva; hay vida 
en España, lo nüsmo en las ciencias fí-
sicas que en las sociales y económicas, 
t-n los estudios pedagógicos que en las 
altas investigaciones científicas, kriial 
f-n las letras y artes que en su aplica-
ción á la industria. 
Convirtamos la Universidad de Bar-
celona en un centro poderoso de cultu-
ra que, cual luz esplendente, irradie á 
todas partid, que sea como el boajar 
donde se cobijan, no como huéspedes, 





'Cnn de l é. r, días U 
Biejíotva¿iae Gonorrea, 
'Espenaatarrea, Leucorrea 
6 Flores Blancas y toda ciase oj flujos, poi antiguos one saia, Garaatizaáa no ea-usar B«tiéchenla, ün esperlüco pare tod«, enfei-me-i»d mucosa. Libro de renena De venta en todas las PrtpmU iasctaiíDlí por 
íbs Ems Cliáfflisa! c« 
Banco E s p a ñ o l 
de la I s la É G u l a 
No hubo quorum 
La Junta general de primera eon-
vocatoria citada para ayer, no pipilo 
verificarse por no haber conciii-rido el 
número reglamentario de veñores ac 
eiouistas. suspendiéndose <-Pactí*.y 
acordándose convocar nuevameute pa-
ra el día 21 á la misma iiora. doep 
del día, en cuya jaula se repartirá la 
memoria anual, se dará cuenta del 
después cuan-
Úen presentar 
los señores accionistas, después de ln 
cual la junta será suspendida hasta la 
definitiva del día 2(i á igual hora.( en 
cuyo acto, después de discutirse y 
aproharse los documentos de .pie lia-
cemos mención, se procederá á la elec-
ción de vicepresid'mte. cinco ,\ ocales 
titulares y dos suplentes. 
Recepción privada 
Según se había anunL'iado, á las 
tres de la tarde de ayer fué recibido 
por el señor Presidente 'de la Repú-
blica en audiencia privada, el Minis-
tro de Héligica señor Oharmaigae 
Minas demarcadas 
nuraute el pasado mes de Knero la 
'fetatura de .Montos y Minas •de la re-
fión Occidental lle\ó á cabo la deiti,ti-
caeión .ile la* siguientes; minas: 
"Victoria" y "Uowario."' amhas de 
hierro, situ-adas en Conísída'ción del 
Norte y con una extensión de 206 y 
450hecitareas. rt «sp ect i va ine n te. 
'vEscoriales de Cobre."' de la anti-
gua mina '•rniÓD." deniriu-iada.s pxyr 
don Mariano Medina ele Pomar, en 
•UDA supertiicie d é 1- hectáreas . 
Ampliaciones de hierro de las minas 
Vista Hei-mosa." -'La Lanza." " l ' r i -
mém,"3 y •'St'gllIula.", de Vigilanci;,. 
<ine tienen, respectivamente, ^0, 50. 
40 y 50 hectáreas. 
G-uía expedida 
Sfe ha eon-cedido autorización al se-
ñor Kugenio Loret de Mola para efec-
tuar un aprovechamiento maderable 
en las tincas "'San Diego" y "Safea-
riita," del término municiipal de Mo-
rón. 
Marcas industriales 
•Se ha concedido La. manca para taba-
co torcido denominada "Jiménez y 
Ca.". á favor d 
y Ca. 
Idfun idem la 
"Flor de Bruñi, 
vor del señor Ji 
guez. 
Idem idem idean " E l Pino 
nos, á favor del señor Manuel Sabatés 
y (livelles. 
Idem idem idem "Sabatés ." para 
vinos, al señor Manuel Sabatés y Cli-
velles. 
Idem idem idem el depósito df 
marca de los E-stados Unidos número 
57.945, pa-ra imitaciones niannfactui'a-
das de tuiero. á ia sociedad Pantasote 
LéRtiier Comjíany. 
Idem, idem idem de la marca de los 
Ivlados ruidos número 74,200, paja 
sierras de t-odas clases, á la C. E. At-
kins & Co. 
Marcas de ganado 
Se ihan concedklo las marcacs de ga-
nado solicitadas por los señores An-
tonio de ios Ríos y .de la Kosa. Manuel 
da de la hVina número 104, en e»ta 
capHal. 
El señor Beruff 
Kl señor don dosé Hcnifr nos part'-
cipa q(ue con fecli;! de ayer lia asumido 
íl Pic.sidencia de la dunta de PVot.as-
1«s. cuyo desenipeñ,! le correî Mmdft 
durante un periodo de tres meses, (ie 
(Conformidad con lo preceptuado en el 
decreto número S(» dd cx-dobernador 
Prío-i.sional. ile Lió de Knero d<d pasa-
do año. por el que rpiedó constituido 
aquel organísino. 
" C R f l N I G A J U O I C I A l " ' 
TRIBUNAL SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA 
$ala fie Ú áü)Ü. 
HOY 
ia sociecian -j inienez 
marca denominada 
para tabacos, á fa-
Jíwurso de casación por infracción 
de Ley interpuesto en demanda WB* 
teiicioso-administ ríatiya deducida jwr 
la Comisión Impi¡dadora de bienes ex-
cepl nados de U Ktrvpresa de (Járripnas 
y dúcaro. contra res<dueión de la Se-
erelaría fie ilacienda recandfl en liqui-
dación ])ara el cobro del impnestosoWe 
jutilida<les de dicha empresa en el aiío 
social vencido en 30 de dunio de 1^05. 
Ponente: .-.eñor Ortje; Fiscal: «efior 
Fipneredo; Ledo. Dr. Sánchei: Bimta-
inantc. 
Recurso de casación por inlViicc.ión 
de lc\r inlerpuesto en e| ¡nci<,lente pro-
movido por Arturo de la Merran. Va-
rona, contra juicio lestaincnt^rio de 
Manuela de Zaya. Ponente: señor He-
via : Fiscal: señor Travieso: Ledod.: 




La Sala Primera Firmó senteucia en 
La causa seiruid- por burlo contra José 
Rmz Grapeía, Manuel González Ije»u«, 
Manuel de Arina>. -íoarpiín PflljKÓC», 
dosé Valdés. Manuel Suárey. Lófiex y 
Manuel SuArez Alonsoi Api-eció la 
j culpabilidad d';d primero á (juien eon-
la : dena á la pena di* cinco años, cmeo 
meses y cinco días de presidio correc-
cional, absolviendo á los demás proce-
SEXALA M1KXTOSi PARA HOY 
Nft/fí Frííiu ra. 
Juzgado del Este.—Contra Adolfo 
C. Porcet. por disparas. 
Ponente; licenciado H. Miy^res.— 
Fiscal: doctor desús Castellanos,—De-
fensor: licenciado (t!. González. 
Sala Sujini-fhi. 





Ayer tardê  
Municipal su 
tivo. 
Se leyó el mensaje que 
dirige a la Corporación al ( 
da tarea legislativa. 
En dicho mensaje se da o 
el Alcalde 
mpezar c.a-
Rociríg-iw^z, González v Fernández 
El acto ae efectuó en e r X n A/.ul ¡ ^ | 0 ^ ^ - ^ R^ríguez. ,M>r atentado, 
de Palacio, teniendo ipor únivo objete ^ " ^ í ^ T ' Antonio Pérez Ponente: .cencado Kalluuo tita* 
verificarse .un c^ibiode credenciales. l ^ Z l \ t * T ' ' ' r ^ - 1 | W d ? , ^ l l í t ez ' * * * * 
\ eHicer. Autonu» P.nnquez y Andrés i sor: licenciado Sautaló. toda vez que el distinguido dípUmin-; ̂ ^^^ 
tUoo ya. estaba aiUN^ditado en Cwba. 
(A la ceremonia concurrieron ade-
miás el ^Secretario d-e (Escaldo, señor 
;Sanguily. y el Jefe de Cancillería se-
ñor 'Patterson. ' qni-en lo accHnpañó 
después en el eoohe de la Secretaría 
iNefcrida, hasta la;'Legaenm de su país. 
Se .han negado las de los sefmres IV-
' dro Rodríguez y Alfonso Martínez Ga-
lla no. 
a O B & R I N A G I O I N 
Circular 
La Secretaría d'e Gobernar i ón dii'i-
gió ajyet á los (inibernadores de Pro-
vincias la siguiente ¡Circular: 
Habana. 7 dt' Febrero de W10. 
Sr. ÍTíoberncdor Provincial de. . , . 
Señor: 
Con conocimiento esta Secretaría de 
quo á pesar de sus múltiples resolucio-
nes soSire la fonma en que pueden los 
Aynntaraientos uibonar los sueldos de 
•los Beeretarios d'1 dim:ta« Permanen-
tes de Ele -ciones. para, dar así cumpli-
miento á ;la Ley de l+i de Junio, que-
dan aun pendientes de ipatgos. haberes 






El señor Cet'erino Alfonso en 
presentación de varios Comités 
Partido Independiente de ('olor, 
citó ayer autorización del Alcalde, 
ra celebrar una manifestación de pro 
testa contra los proccdimi"ntos seguí 
dos con el periódico •'Previsión" y si 
Director, 
Dicha autorización ha sido negada 
por no haberse llenado los requisito.-
<pie previenen los artículos 1 y o d< 
la Ley de reunión y asociación. 
Traslado de residencia 
Kl doctor don Domingo Lagoma,si 
no. ha trasladado mu residencia y ga 
bineíte de consultas, de la ciudad \ le ! dente; Letrad 
. . » o > - -- ^ ^ « « w m w i urme; uciraoc 
i de > de esa índole: sn ha dispuesto que se San Juan de los Remedios á la calza- Kohlv v Vidal 
,,; , . .. , -J i - -
Saía Trrrrra. 
Juzgado del Centro.—Contra Iftth 
rentino Fuello, por infracción p(»stai. 
Ponente: licenciado Cervantes: Fis-
cal: licenciado Uenítez: Defensor: l i -
cenciado Navarro. 
Juzgado del ''entro. — Contra Bal-
tasar Castro, {xn* estafa. 
Ponente: licenciado Ag.uirre: Fis-
cal: licenciado Heuítez; Defensor: l i -
cenciado Ros. 
Holu de la C/cV, 
Juzgado de San Anionio. — Colec-
tor de Capellanía del Obispado de la, 
Habana, contra Luciano Carda Xoá, 
sus beredertis ó cnusa habientes. 
Ejecutivo. — Ponente: liceociado 
Kdeiman: letrados: licenciados Pessi-
uo. \raliejo y Fernández Criado. 
Juzgado del Oopte. — Testimonio 
de lugares de apelación orden a Feli-
pe Jorreinco en el juicio de mayor 
cuantía seguido por Juan Azpuru con-
tra Jacobo Baber v otros, sobre nuli-
dad. 
Apelación •efecto.--Ponente: Preci-
os: Gancio Bello, García 
L a m m j m á s s e a d i l i d a a p l i c a r . 
De \ e i i t a : en las pr inc ipa les í a r r o s e j a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peiaquería LA OBNTRAX», A^aiar y Obrapia. 
C 283 26E-22 
ATOHIA QEMEBAU. F I E B R E O E M>» P A í S E » CALíOOS, 
C O N V A L E C E N C I A ^ - - ^ GROmcA, A F E C C I O N E S OEt, OOBAZOW 
_ ¿2 JPremioe Muyoxea ¡ 
iyÍ2 Diplorcig* de Hooor 
ÍO JlfedRiía» cw C r o 
S MeáttUae áa Plata 
TDKSCOB RECOKSTITüffíJTüS 
PODEROSOS BEQENERADOReS. OUINTUPUICANDO LAS FimRZAS. O'GE! 
Venta a! por Mayor : VAC11 l^K-OIV. Fa-marcutico. m LYON (Franyia). 
Y KM TíTdAS «.A» fAKMACIA» 
tO STION 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y T O D A . CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u S t a s d e 11 á 1 ^ d © 3 á 5. 
433 1-F 
v o z m a s 
T;d vez Vd. no puede ir á menudo á Milán, ó París, o Viena, ó tón-
dres, ó .Madrid, ó Mueva York cou el objeto de oir los famosos artistas 
de la ópera. 
Pero i por que tiene que ir á aquellas ciudades? Vd. puede perma| 
necer en su mismo hogar sentado en su sillón ó tendido cómodamente en 
su hamaca oyendo las obras maestras de los insignes compositores can-
tadas por Caruso. Batti^tini, Calvé. Eames, Parrar, Gadski, Homer. Melba, 
Plangon. Schumann-Heink. Scotti. Sembrich, Tetrazzini, Titta Ruffo y 
oíros celebres cuitantes del mundo en el Víctor, la más inspirante voz de 
todas las voces. ^ 
Sírvase acudir al comerciante del Victor más cercano, y pídale que le toque 
| algunos de los famosos discos del Sello' Rojo, y otros discos por artistas de su 
I mismo país. No demore este infinito placer—vaya hoy mismo, y escríbanos por 
listan de precios de lo? aparatos Victor y catálogos de discos tVictor, incluyendo 
;os especiales Cubanos v Fanamrtl** 
«A 
Ü i seos «pcciales  y Esp ñolcSíji 
Victor Talking Machine Co., Dept* 22, Camden, N. E. U . de A. 
E x i j a s i e m p r e e l P e r r o . N i n g t 
o g e n u i n o s i n e l m i s m o 
O K K I L L V M W. í » 9 . . H A B A N A 
V^^Ov. TELKJ'(> NO \ V M . S02. T d ^ r a f o : COKAFO 
DistriMiiom piie-
rales en Cnlia ie la 
úíí&áSk^ RXÍRTENCIAS UK OlSCOfi, 
mmmme m a q u í n a r y a c c k s o r i o , s 
D I A R I O DE L A M A R I N A . - - Edición de la maíiami.—KohrM-í» S do V)VX 
P J k l l L E R i á . 
—.¿Qué lo tpaireoQ á usted, 'periodista 
da .profesión, ' ' L a Defensa Nancio-
—No la .conozco. 
—¡ lOóm'O! 
— i Palabra! 
Pero si todo el mundo habla de 
ella. 
—Yo sé de una sedería, de una j u -
ignetería y hasta de una dulcer ía que 
íie llaman " L a Defensa;" pero no sé 
de ningún establecimiento que se 'titu-
le ' ' L a Defensa Nacional." 
—No se trata de estableeiraimitos, 
gino de una ley, ó mejor dieho, de un 
proyecto de ley. 
—1 A h ! Usted dispense. 
¿Le interesan á usted poco las le-
yes? 
—Nunca me sedujeron mucho, y 
menos m-o seduicén desde que las veo 
lliacer y deshacer con facilidad asom-
íbrosa. 
—Explíqueme eso. 
Soy icronista parlamentario desde 
19Q1. Tres veces por semana oigo la 
lectura, la disousión y la aprobación 
de -alguna ley que surge anulando 
otras leyes, ipues todas las de nuevo 
cuño llevan el consabido ar t ículo de 
"quedan derogadas todas las disposi-
ciones vigentes," etc.,-etc. Así las le-
yies se me figuran artículos de periódi-
cos, que se escriben hoy, so rectifican 
mañana, y se olvidan siempre. 
—Pero la de "Defensa Nacional" 
t).a" armado el gran escándalo. 
—Mayor escándalo movió la de 
Platt , y hasta algunos de los que la 
sancionaron con sus votos han tenido 
é bien olvidarse de ellia. ¿Recuerda us-
ted la célebre manif estación contra las 
carboneras ? Yo fui de los que la inte-
graron y el que más gritó. Aiiora, asóm-
Ibrese: no he leído nunca nuestro aipén-
dke constitucional. vSólo recuerdo' que 
cuando lo .aprobó la. Convención, nos 
callamos los manifestantes. Aquello 
me sirvió para no meterme después en 
¡política n i asistir á sucesivas manifes-
taciones... Sin 'aquella, amarguís ima 
Enseñanza, habr ía yo gritado mucho 
en los comités, cargado muchos hacho-
nes y aun simbolizado al bobo -en las 
carrozas de los .políticos carnavales... 
—¡ E s c é p t k o ! 
—•No: excéptico fuera si 'hubiese 
¡perdido mi tiemipo en " bober ía s , " ipe-
t o ese tiempo lo he aprovoicihado en al-
go útil, como en crearme un oficio, en 
ganarme un pan seguro, en sostener -á 
mi familia y 'hasta en pergeñiar cróni-
cas parlament.ariaK que no encañan n i 
desengaüíiD ni aburren á nadie . . . 
—ConcretemiQis: ¿Y qué le .parece, á 
usted, periodista de oficio, la " L e y de 
defensa nacional?" 
—Gomo periodista he sostenido nu-
merosas " i n t e r v i ú s " con numerosos 
.prohombres; ésqos me han enseñado 
á no franquearme jam'ás, á irme por 
la" tangente; y usted, inoeenití«ima 
«•iatura, me está " in terviuvando," 
sin .pensar que al tamíbor mayor no se 
le toca, diana. 
—Déjesti de 'broman. Mire que la ley 
en cuestión es una ley lúgnbre . 
—Pues que la cante un poeta ele-
giaco. 
—Una ley que los amordaza á uste-
des los de la (prensa. 
-—Ño ereu usted en tales.mordazas. 
—.¡ Asomibro! 
— E l que inventó las leyes inventó 
las trampas; y no todas las leyes rigen 
en todos los países. Cuando mv se pue-
de .hablar en un pueblo, so salía á otro 
pueblo. Para todo hay remedio, menos 
para la muerte; y hasta. ,para la muer-
te suelo haberlo, saltando oiportuna-
! ni ".ote. . . 
Ú U ü ÑOZ-BTJ ST A MAÑT E. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
E l aetual Secretario de Estado dei 
ifacienda, y Comercio, da constante-
mente notaciones de laboriosidad en to-
das las manifestaciones subordinadas 
á su ramo; el señor Federico Vetóz-
quez H. ; ha contribuido bastante al im . 
pulso del Progreso en nuestro paí^, y 
en momentos dificilísimos para el arre-
gio definitivo de nuestra deuda públi-
ca contribuyó en alto grado á dejar 
terminado tal asunto, de una manera 
bastante favorable para nosotros. Eu 
mi mesa de labores tengo su última 
Memoria, (la que corresponde al año 
de 1908) presentada, al Presidente dr 
la Renública el 27 de Febrero de 1009, 
oía de la apertura de las Cámaras Le-
gislativas. En esa Memoria, palpita y 
pasa como en kaHdoscopio maravillo-
so toda nuestra riqueza pública. 
Nuestra actual situación es bastante 
Üalagüeña; pues en todos los ramos de 
la administración se nota un notable 
progreso • en la ciudadanía ya no se re-
vela ese instinto bélico nue antes im-
pulsaba las multitudes á la guerra con 
notoria frecuencia. 
De la Memoria antes citada, extrac-
taré alorun os datos para darlos á cono-
cer á los numerosos lectores del DÍARIC 
l u ; l a M a r i n a , pues con ellos quedará 
demostrada nuestra situación como 
país productor, etc., etc. 
Los ingresos de Santo Domingo as-
cendieron en el año de 1908 á la suma 
de $4.175.033-24 oro americano: para 
poder observar el notable progreso ope-
rado hasta ahora, es necesario compa-
rar la producción de los ingresos de 
1008 con la producción de años anterio-
res: en el año de 1904 solamente as-
r.mdieron á $1.5^.755-18: en 1905 á 
.t2.806 379-46: en 1906 á $3.(i92.fi00-84 
y en 1907 á $3.823,772-10. Los earresos 
en 1908 s^eendieron á $4.364.9ofi-39. 
En 1908 se remitieron á la "Mor ton 
Trust Com.nanv," $1.490.610, de acuer-
do con el Modus Vivendi, pues la Con-
vención Dominico-Americana empezó 
ó regir á mediados de, .1908. y de acuer-
do enn ésta, -el Estado ha de enviar 
$1.200.000; así es que el remanente que 
asciende á $290,610 ha quedado en de-
pósito en la "Mui-í, ¡i Trust Compa-
n y , " para dedii- •;• fi Obras Públicas 
juntamente con el restó de lo destina-
tío á los arreglos real izadus pertene-
cientes á la República. 
Con una. parte 3¿ los $6.000,000 so-
brantes del empréstito hecho con la 
"Morton Trust. Company," para la 
cancelación de la deuda, exterior, se 
han comprado en 1908 algunas conce-
siniK s que eran verdaderas rémoras 
para el progreso nacional. El primero 
de Febrero de 1908. el Gobierno com-
pró el Ferrocarril Central I)ominic;i-
no, que tiene una. exíensMU de 68 kiló-
metros y una. la ponulosa cuidad de 
Santiago de los (Caballeros con la ciu-
i'ad marítima de Puerto Plata; el 24 
"de Enero de 1908. caneeló la concesión 
que ad.iudieaba á la Compañía del Fe-
rrocarril de Sainaná y Santiago el 7 
por 100 de los derechos de importaeión 
causados -pur la Aduana de Sánchez,-
asimismo compró la '•oneesión de la 
^'omnanía-Xaviera-Clv le por la suma 
dé $100.000 en efectivo y $2o5.00Ó pn 
bonos leí 5 por 100; también han sido 
cancelada^ las coneesiones do muelle 
de ^íonte Cri^-i y de San Pedro de 
iVtacorío: en el Fer^.^/irr i l que de San-
li^rro á "Moca C?4 kilómetros1) constru-
yó el 'Gobierno DoTniiM^ano. había gas-
lado éste hasta, el 31 de Diciembre ¡|n 
.1908. la suma de $226.714-66; en es-
mismo año invirtió en los estudios pá-
ra la irriira-eión de la provincia de 
Monte Cristi $19.460-17; en las tfítfaa 
(b l puerto de Santo Domingo 43.474 
pesos 33 centavos; en la earreterti de 
Santo Domingo ó San Cristóbal '2.8 
kilómetros) $15,298-52: en la Estaeióm 
Radiográfica $19.037-80. etc., etc. 
En 1905 la totalidad de valores ex-
portados é importados* con exclusión 
de la moneda fué de $9 992.3^1: en 
1906 ascendió á $10.500.492-33; "de 
manera oue el aumento ele las reutas 
ha corrido parejas con el ensanche de 
la cuantía de los valores negociados." 
En 1908 las v^lor^s imnortados as-
cendieron á $4.905.171-67 á los valores 
exportados á $9.595.320-66: lo que da 
un excedente á favor de nuestra ex-
portación montante á .*4.690.148-99; 
ello acusa, una nrosperidad cierta na ra 
nuestra Renública; si reídstramos la 
estadística de los otros países sud-ame-
ncanos, encontraremos que Santo Do-
r i o go está en primer término; y es sa-
bido universaImeiite que es país rico, 
aquel cuyas exportaciones son maveres 
que sus imnortaciones, esto sólo basta 
para an<rurar Z enalqnier naís hori-
zontes de ineludible p- ^peridad. 
Para indicar el aumento de la pro-
ducción, basta con pocos ejemplos: el 
aguardiente destilado en 1906 ascendió 
á 257,408-68 galones; en 1907 á 
471 299-08 galones y en 1908 á 
$727,781-21 galones; en 1908 se expor-
taron 140,650,554 libras azúcar supe-
rior en 16.896.928 libras á la produc-
ción de 1907 y en valor á $743,701-17; 
cacao exportado en el mismo año 
41.855,721 libras superior en 19 millo-
nes 930,080 libras á la exportación de 
1907; cale exportado en el mismo año 
1,072,751 libras superior en 709.504 l i -
bras á la exportación de 1907; tabaco 
elaborado en el mismo año y exportado 
332.955 libras superior en 325.664 á la 
exportación de 1907. etc., etc 
Los países que más absorben nuestra 
exportación, son : Estados C ni dos. en 
el 54 por 100, en 1907 el 47 por 
100. en 1906 el 57 por 100, en 1905 el 
65 por 100; Alemania., en 1908. el 29 
por 100, en 1907 el 32 por 100, en 1906 
el 32 por 100, en 1905 el 18 por 100; 
Francia;, m 1908 e! 15 por 100. en 1907 
•I 14 por 100, en 1906 el {) ñor 100. en 
1905 el I i por 100r Ingle Ierra, en 1908 
el " ñor 100. er 1907 el 5 por 100. en 
1906 el 1 por IC^en 1905 el I por 100; 
otros pntses en 1908 e) 1.95 por 100, en 
1907 el 2 por 100. en 1906 el 1 ñor 100, 
en 1905 el 2 por 100. Les países oue 
más absorben nuestra importaeión 
son: los Estados Luidos, nue 1908 ab-
soritió el 5 por 100. Alemania, el 18 por 
100; Inglaterra, el 17 per 100: Eran-
iria. el 4 por 100: España, el 2 por 100; 
Italia, el 2 por 100; otros países el 20 
por loo. 
He anuí el aumento enerado en las 
recaudaeiones municipales; los inírre-
sos de los 66 Avuntamientes de la Re-
nública asceTvdieron en el año 1908 á 
la suma de $650,7-15-37 cuando en el 
año de 1907 no llegaron más nue á 
$r>0M-7S..75 y en el de 1906 á 
$452.073^ ; los egresos de los mismos 
moni aren en T9Ó8 á $549.787-85. en 
1907 á ^525.148 o";. en 1906 á 
$428.383-953/,. En 1908 invirtieron los 
A yunta mi putos en Invfrncción Públi-
ca: 161.932-2^ í'el C-íehiWno sastó en 
rse ramo en 190S 374) ; en Poli-
éft MunHo«l *52 269-43; en Obras 
Públicas $119 502-95 ; en alumbrado 
1.0.884-35; en Penefi.-eucia. $10.981-61; 
en Higiene. $17.433-00. etc.. etc. 
En 1907 hubo 6.833 defun-io-
nes; en 1908. hubo 6.373; en 1907 
hubo 23.712 nacimientos y en 1908 
Herraron á 24,250. 
Hasta ahora no se ha beebo el Cen-
so definitivo del país : el Gobierno hace 
Klsrún tiempo que viene laborando en 
raí sentido .por ser como es una necesi-
dad cierta para poder tener noción de 
lo que vale nuestra riaueza públi'-a y 
privada, y para imprimir mayor orden 
á la Administración Pública. Adoptán-
dose el coeficiente de 36 nacimientos 
por cada 1,000 habitantes, se obtiene 
Mu resultado de 673.611 almas, oue 
es la población probable de la Re-
pública á fines de 1908: esa población 
corresponde á una densidad de 13 habi-
tantes por kilómetro cuadrado; á ste 
respecto dice el general Oro. N . de Mo-
ya, Director de Esrtadística, en su úl-
timo informe: ' 'Habiendo adoptado 
esta oficina el coeficiente de 36 naci-
mientos por 1,000 .habitantes para la 
Repúbliea Dominicana por la analoda 
dé éste; con los demás países surameri-
canos, el cual determina una fecundi-
dad superior á la que acusan los últi-
mos censos de Puerto Pico, Cuba, los 
Estados Unidos, la mayoría de los Es-
d^ los Estados europeos y por consi-
guiente superior también al promedio 
de la natalidad universal, no es pro-
bable que "peque por defecto; y si así 
fuese y nuestro próximo censo llega á 
nrobarlo elevándolo basta el ¿0 poi- m i l . 
fecundidad nacional envidiable; él eo-
rmponderÍH á ía cifra de 206,350 ha-
bitantos: con ledo lo cual creemos iha? 
bar d'-no-trado <!ue las probabilidades 
c '^d ís t icas apegan c(>n í'nerra irreba-
tible nuestra afirmación de nue la po-
blación actúa] supera fcnVá en nmcho 
ía eU'ra redonda de 600,000 habitan-
t e . " 
D e s d e C e u t a 
(Para v\ D I A R I O DB L a m 




Dt^spués de cuatro días de h 
•.vante, que de todo punto i m n i ? - ^ 
omunieación con la Península" 0 ^ 
ió por fin el vapor " A p ó s t o ' ' " ^ ^ 
V-n 10nq d< 
Ifi Fepublica, nmced-nt.^ A..} fafp'Wfa 
ro 801 bnones ^en R13" ^O'íí toneladas 
de re<ristrn en+rr» los cua'es 23t fnr.r.^n 
de A'elas, <livtribuíd('.s por* nacionalidad 
r ^ u l t a n : domirv'anes 62. amerie^no^ 
214. alem^n^ 179, cubanos 64 frap. 
ceses 63, infiriese?. 85. no^ieflfo» 81 do 
otras nací oue*! 5^ ai ero mtrádós 
d'?l cvt^n-iero 20 v sMÜdos nara 
i'b iu 1^0^7 Pn el I^Of) fnlrv-rriP.nte en-
f••«ron 750 bi]ou'es del oxtrenievo y fu 
1Pn? solo 77f> Pn ^>p;nt^ al tr íf ido de 
eab^+.p'o entraron +0do<; los Y>ne,'''''̂ r" 
de lo Popnhl'r.o 4 pO^ hq-ines cen 05 
mil 7J ^ ^on^pd)^ r«n«tfr/) y salie-
ron 4,496 con 94,490 toneladas. 
« * 
blj/»tq pjscendió on ipor; i n q pn 1907 
á 2.158 v <$) 1908 á 3^08- eemo se ve 
el aumento de la emigración es nota-
ble. 
Pn 19% había 333 escuelas con 
13.007 alumnos inscriptos: en 1907 ha-
bía 375 escuelas con 14.610 alumnos 
inscriptos v en 1908 habí» 440 escuelas 
con 15,901 alumnos inscriptos. 
• * 
Lo demostrado es snfieiente. nara 
que los que havan leído este artículo, 
tengan un conocimiento cierto de nues-
tro progreso en estos últimos años ¡ 
ofrezco á b̂ s mismos, otro artículo oue 
próximamente daré á este mismo D i a -
r i o , en el cual expondré nuestro movi-
miento administrativo, etc., en el año 
de 1909. 
Fran. X : eUl Castillo Márqu-ez. 
La Bomana. (Rep. Dom.) 1910. 
mandado por su experto y *va|- ^e 
capitán se arriesgó á cruzar e! p ^ 6 
(dio, para que la plaza tuviera ' ^ 
mentó de satisfacción, travéndol ^ 
ticias de la .Madre Patria. ' 0 no' 
Pomo estaba pasaportado hacía 
días, con objeto de hacer la a n , ^ 
excursión y poder mtorinar á W . 1 
¡torvs de DIARIO DE LA MA¿jvC*': 
¡de mi visita á 1;; ciudad eosmoDotíf 
(más bien (¡ue mai-roquí) de tán ; 
decidimos dos compañeros y e| q, , • ' 
j ío escribe, poner nuestro plan e n / ^ 
eucióu, á cuyo fin. y teniendo ruie y f ' 
cer la resistencia del capitán írj 
' " A p ó s t o l " con buenas palabras -
dándole seguridades de ser tres "iv,!, ^ 
nííicos lobos de mar / ' embarcamos^' 
fuerza de remo y paciencia, s a l t ó 
en direeeión á Algeciras. dando nv'(! 
tumbos que un borracho y ..on ¿ 7 8 
pánico dentro del cuerpo, (p>o si tn 
viéramos enfrente una mchalla rifeéíL 
¡Hay que ver cómo se pone "l,Egw 
cho de Gibraltar, cuando al levante V* 
lie atufan las narices! 
Por fin, después de unas cuantas ¿ ¿ 
nalidades y tal cual mareo, dimos foa" 
do en Algeciras para al día rdguíéiifc 
á las siete de la mañana volver á om-
barearaos cu el " P i é l a g o . " en direc. 
eión á la ciudad de Tánger. 
Es el vapor ^ P i é l a g o " una monada, 
de'la compañía t rasat lánt ica españ0, 
la. Además de un buen tonebije ha» 
que tener en cuenta sus con liciones 
marineras, su asco extremado, su Ir-
jo exquifito. incomprensibles í>¿*¿! 
barcos que hacen travesías tan cortan ' 
y sobre todo lo cómodo para el maien)' ' 
¡que realiza en este 'narco un verdade-
ro viaje de placer, recorriendo la cos-
ta de España, basta lie orar á la anti-
gua y moruna ciudad de Tarifa, ante 
cuyo faro, emiuca á desviarse, con 
objeto de entilar las costa de Africa 
directamente á !a bahía de Tánger 
Cuando nos fuimos acercapdo á la 
populosa ciudad, divisamos una po-
tontísima escuadra francesa, (pie ha-
bía fondeado en bahía cu comoañia do 
un " d e s t r ó y e r " español. " E l Terror" 
oue estaba de estación. Dicha escua-
dra había, llegado esa mañana, con ob-
jeto de apoyar una reclamación hecha 
al sultán Ab-del-líafid, sobre el último 
emprésti to realizado. 
Cruzamos majestuosamente inte loa 
seis magníticos acorazados, de lipog 
especiales, muy diferentes á los ingle, 
ses que siempre estamos acostumbra-
dos á ver. y eu el momento ^n qne 
pasábamos frente al barco a'.mirante 
"Caruot ." una andanada de ^'añona-
V a o o r e s d e t r a v e ^ i ^ . 
V A P O R E S C O R E E O S 
M l í l l c a 
A N T B S D B 
A H T O i n O L O P E Z Y q | 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A R K I G A 
Saldrá para 
^ A C R Ü Z Y PUERTO MEXICO 
el día 17 de Febrero, llevando la 
n• .dencia pública. 
J.üs billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
L,as píilizas de carga se firmarán por el 
OoraiKnatarlo antes do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carsa á bordo hasta ol día de sa-
lí')? 
F.I. VAPOK 
C r i s t i n a 
Cap i t án : Oyarbide 
saldrá para 
C O R T O Y SANTANDER 
»1 20 de Febrero, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para V í r o , Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje yólo serán expedi-
do:; hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas.. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASA.TB. 
En la. c t e 1 M 0 S U M I C?. s i Ú M Ü 
f M 1 M 11. 
J j . P r e f e r * „ 81-9] i l . 
J a . Oriiiiam «33-ü) i l . 
Rebaja en pasajes de ida y ruelt ». 
Precios conveacioaales para cama' 
rotes de lujo. 
Nota.—lista Compañía tiene una póltia 
flotante, así para esta línea como par?, to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacía el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto do destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose o nesta disposición ia Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte ft los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; ol de segunda 200 hilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos lo? bultop de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el rumo-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rrecibldos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, lecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje oue el 
declarado ñor el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casi Consignataria. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANTKI/ OTAD U Y 
OFICIOS 28, HABANA 
C 144 7S.1E 
U N Í A N E W - Y 0 8 K - H 4 V R 1 
vendrá en cutn oficina bllWpp d« p«-
«njcf» pam Jo« renombradn» y rAptdon tra-
Kallántlcon de la mixiua C'orapafila LA PRO-
VBNCE, I-A SAVOliS. L.OHKAI>K y TOU-
B AF!, ^flldn» de Xew York todoa lo« Jae-
ven. Travesía del Oféano vn CINCO dl.n* 
De mfia pormenores tnfarmarfi au conslgr-
untarlo. 
E R N E S T G A Y E 
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Cí 
f s s o i B a m e i i i ) C a j i í i i itíam í a f t m 
(Hamburg Amer ika Lin ie) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á el 4 de F e b r e r o de 1910, para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V K E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA, clase, desde il^-fK) oro aTnricitr», e i «iáUl'ii. 
En tercera clase, $3 í í - l í 0 oro amorica ' i > iiielus» iaiiiúiditu <1b desembarco. 
Camareros y cocineros espailule*. 
£1 vpaor correo de 7,000 toneladas 
P R I N Z O S K A R 
S a l d r á el 20 de F e b r e r o de 1910 D I R E C T A M E N T E para 
PLYMOUTH { \ m m í ) 
m i l (Fraaciai y HAMBURG] (Als iami) 
PRECIOS D B PASAJE. 
En PRIMERA clase Hi4a-oo oro americano en adelante. 
Kn tercera, $29-00 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espadólos, y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
N OTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
J®~Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, 
Para más detallaa. Inlorines. prospecto», etc.. dlrlslrse a sus consignatario'.: 
H E I L B U T T K A S C H . 
San Ignacio fl4, (Correo: Apartado 73.». Oabta^UlIsKLiB(f£< Ü A B A V A 
mil w m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS PARA COMUNICAR A i 
GRANDES DISTANCIAS. 
EL V A P O K 
L A N A V A R R E 
Capi t án : Le íanchou 
Este vapor suldrá directuiaente para 
L a O o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t H a z a t r e 
el día 15 de Febrero á las í de la 
tarde. 
PRECIO) DE PASí.JS P i R i E S P Ü L 
En Ia clase desde $112.00 Cy. en adel. 
En 2^ clase „ 121.00 „ 
En 3? Preferente 81.00 ¿ 
En 3̂  Ordinaria 33.00 ,, 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarote» 
de lujo. 
Este vapm estíl provisto úe APARA-
TOS HJE Tí JiEGRAFIA SLV HILOS que 
lé permite comunicar?;^ á grandes dtstiiu-
clas. A bordo se publica un diario en 
fi aiicés y español, con los aerogramas 
más importantes, los cambios de Iss dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la travesía. 
1-os señores pasajeros encontrarim en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santaraarina encardados de conducir 
á bordo ú los pasajeros y sus equipajes 
GHAT1S. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto de 
Europa y la América de) Sur, 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en e) Muelle de Caballería. 
Los bultos án tabacos y picadura d< berA.ii 
enviarse iucclsainenle amarrados y sella-
dos . 
1>S 
m m M m m s m . 
en C. 
s u i d a s d e i k m m 
durante el luesde FEBRERO de 1910. 
V a p o r A N T O L I N DF.L COLLADO 
Sábado 12 4 la? 3 da i a t%r 1 t 
P. trü Xiiavicxí. Pmrco P idre, G i -
bara, Raaes. Mayar í , Baracoa, Gaan-
t á u a m o , (sólo á la ida) j 8auCiag-o 
it« Cuba. 
v ^ p o r S A N T I A S Í m 0 0 3 1 , 
Fábado 19 á isa 5 do la tafcl*! 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Baues, i>layari, l ía raooa , G-.uán-
t á n a m o (fcólo a ia ida^ y Santiago de 
Cuba. 
Vapor m i k 
Híbado 2(3 A las 5 de la tarde. 
Para Nue Vi tas (sólo á l a i d a ) , San-
tingo do Cuba, Santo Domiuj ío, San 
Pí-dro do .Macoris. Pon ce. Mayag-iVej; 
(sóio al vetoru; y Sau Juan d é Puer-
to Rico. • 
Vapor NÜEVITAS. 
FAbado 2tí « las i do i * ĉ r la. 
Para Nuovitasc Piierca Padro. G i -
bara. Vita, Mavar í . Sagua de T á ñ a -
nlo, Baracoa, G u a n t á n a i u o (sólo a l a 
ida> y Santiago de Cuba. 
Vapor m m DE H K E R ^ a A 
todos los martes A las 6 de la tarde. 
Parn Iwnbela de Sn^aa y CnibarlSn 
reciblenoo carsa en combinación con el C«-
Imti OMtrnI HaílT»-»?, parn I'nlmtrn, Caeun-i t u r n . ( ruvee, Lajiu, Kt«peraxi»«, Sania Clarn 
y Rodua. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a fta^ua y G a i b a r í e n 
De Habana & Sâ ua y vleereraa 
I .ífuje en primera ; 7.00 
Pasaje en tercera 3.R0 
Víveres, ferretería y loza, . . . . n,;;o 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMEKTCANO) 
Dr Habana ft Calbarlén y yleerv-raa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera , b.Zv 
Víveres, ferretería y ioza. . . . . 0.30 
Mercaderías , . o.SO 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagrua & Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
C ar»» general A flete «orrlda 
Para Palmira $ 0.62 
Id. Capnásuas. . . . . . . 0.57 
íd. Cruces y Lajas 0 . 6 I 
Id. Sant,;i Clara y Rodas, . . . 0.78 
CORO AMBRICANOi 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGK: 
Se recibe hasta las tres de la fardo del 
día de salida. 
CARGA OK TH A VUSIA : 
Solamente se reoibiríi hasta !as ' de a 
tarde riel día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EN GU A.\TA XAMO t 
Loe vapores de los días 2, 16 y SO atra-
rzrknnl Muelle de Caimanera, y ios de los 
días 9 y 23 al do noiiuerAii. 
AVISOS 
Los conocimientos para los erabarqnes se-
rAn dados •? ia Casa Armr. iora y Conslfirna-
tarias A lo» trnbarcadores que lo soliciten, 
no drnitiéndosir r.lnirün'embarque con otros 
conocimientos qu* no sean precisamente los 
que la Empresa facllUd. 
En loa conocimientos deber! el embarca-
dor expresar con toda clarM y exactitud 
las marea*, nOmeroa. número •'ultoa, cla-
•e de loa mlamua, contenido, pu> • prndne-
clftn, residencia del receptor, pcn.. oruto en 
Ul'oa r valor de las mercanctaifit no idml-
tlíndose n ln^n conocimiento que le f»»ito 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, sólo se escriban las palabras 
"efectos", "mercancías'» ñ "bebidas1': toda 
vez que por las Aduanas se exifje hn^a cotis-
tar ¡a clase del contenido de cada bulto. 
Los «efiores embarcadores de bebidas su-
jetr.e al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualcmiera de las 
palshraf» <•Tal8,, rt "Extranjero". 6 las dos ¡=1 
el contenido del bulto 6 bultos rounics«4i 
ambas cualidades. 
Hacemos público, r.ara preneral conoci-
miento, que no sera admitido nincíin bulto 
que, A juicio de los PefSorcg Sobrecarpos, no 
pueda ir pn las bodegas del buque con la do" 
más carga. 
1 1 , 3 5 f d 
N'OTA. —Estas salidas podrán ser modifl-
eadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Febrero 1 de 1!M0. 
Sobrinos de Herrera, S. en C, 
G 145 • 78-1B 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 
Capi tán í J r tuoe 
laldrá d© esr« merco lo i iniércoleí á 
las cinco da la rrard^. t>nr;i 
S a g u a v C a i b a r í é n 
A K M A DO « K á 
a e m w M m í i m sa l í m . 21 
C 287 26E-22 
BAXQI EROS, — MERf * OEBES 23 
Casa orisrinalmente establecida en 1̂44 
Giran Letras ft, la vista sobre todos irn 
Bancos Nacionales de loa Estados Untdosí 
dan espacial atención. 
TRANSéTSBBNriÁS POR Kí CiULB 
C 141 7K-1E < 
W - C E L A T S Y 
10», A G U I A K 10*. os i u m * 
A A M A t t G ü K \ 
• Haceu oarrwo »r ¿ I 1 >lí. ruiU'itiü 
carta* lo c r í líe > r r i r^ r i l e i r i * 
corta v larijra vt^ci 
: sobre Nueva York. Nuevn Orleans, Vfrft" 
¡ cruz, ?,!é:ico. Fan Juan de Puerto Tilco. L^n' 
j drea. I'aiís. Burdeos. Lyon, Bavona; Hain-
j ourpro, liorna. Ñauóles, Milftn, Genova Mar* 
: sella. Havre, Lflla. Nantes. Salr.t Quintín 
I Dieppe, Tolouse. Veneola, Florencia, Turln 
Maslmo, etc.: así como sobre t̂ das las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANAltíVs 
2̂ 34 __1 5 6_- U-C^. 
i Z A L D O Y 
i OT . J - J3 A . TX - t x ^ r x 7*5 ~* t 
Hacen pngos por el cable, giran letras 4 
! corta y larga vsca v dan ..arias de cr dlH 
i fc^brt New York, Fildelfla .Vow Or;eaa* i 
San Francisco, Londres. Pm is, Madri^-
i Bar^ckina y deinfts capitales % ciiidadeil 
, Importantes dr lo? Estados Unidos. Méjico? ¡ 
| Ruropa, así como sobre todo;» los pueblos 
I España y cj^ltal y puertos de Méjico. 
1 En combinación con los señor s F. B. 
1 Hollín and Co.. de Nueva York, reciben ép 
denes para la compra y venta do valores C 
acciones cotizablpp én ¡"a Bolsa de dicha' ciU' 
dad. cuyas ciAlzaciones so rec'ben por cabM 
diariamente. 
C 140 
E i J 0 S D 3 R. i l l j ^ L L l J 
H A N Q Ü K l t O i 
\ m 33. n i m 




f í í R O S D E 
X B M S L U Í C O i ? 
(8. on C». 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pas:os por el cable y giran letras 
A. corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de Espafta é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tru incendio!». 
C 14S 158-1B 
IÍTjí 
Telífouo nfim. 70 
Depósitos y Cuentas Cuir-pnte»-
s'tos de valores, hacifndost! -eo del 
bro y ííemislftn de dividendos e ¿ 
Préstamos y Pignoración de valore» 
tos.— Compra y venta de valores Pílbl!'(Jj 
é Industriales, — Compra y venta de letJr' 
9 cambios. — Cobro flt letras, cupones, ewi 
por cuenta alona. — Giros fobrfe las l>r'nxi 
pales plazas y también sobre los puet"18^! 
España, Islas Balearen y Canarias. —Pa»0' 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 3162 :B6 10c. 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
B ANQUBItOS 
Teléfono BAmero »«. — Obisn»» nfliaero 9l 
Apartado rflmcrn 715. 
Cable: BANCES 
C nenlas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
JDescnentos. Pijfnorncionea. 
Cambio de Maaedaa. 
Ciro de letras sob™ todas las piaf * ^ 
mercialea de los Estados Unidos, I»1*'11" 
Alemania. Francia, Italia y RepúbU''»9 ,ftj 
Centro y Sud-Amérlca v nobre t0,,^'if», 
ciudades y pueblos d.. España. Islas ^*' ¿i 
"res? y Canarias, así como las prlnclp'11*3 
esta lela. 
C 142 78.If 
BANCO E S P A Ñ O L B E M I S L i DE CüSA 
D E P A R T A M S S í r j D3 S i a R 
H a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e . P e G l I S t ^ c a r t a s 
d e c r é d i t o y ^ i r o s d e í e t r a . 
en pequen»^ y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales ds nraviMÚa r toí pueblos de Espafta é Islas Canarias asi como sobre loi t ^ t . J l l VZ/A AI í r ^ r l 
t do. >J 
D I A R I O DE L A M A R t N A . - B d i e i ó t i la ni:iñana..—F^hrvro 8 de 1^10. 
^ t reniec ió , pues erapíjzaoa a 
^ í 0 ' aludos c-od la pl^za. 
J > a r V 4 las salvas, la l.avona de 
EoB lo con nuos ?ch ni bombazos 
P w e i capar-es de dar ur. sus-
más tranqnilos, poique no 
i . .-.-.•r Kinti) 'in'ipvn la. Ia L í i de muy b'Uiu a t i e ro la 
i Pffen Tánger á tiros d- eañón, 
o'nonor los pies ou mi bote. 
P ^ I l n r i s P'^"'^ PUfl') 11 '̂;1V'"08 511 
P t i s de Ceuta, es ima. pe.iiieñez, 
P C ^ d o eou el de las eestas de 
UiSP3 ' gaste decir, que puestos en 1 
Pngf' 'v agarrados á las bandas del 
l] b oronto veíamos el eielo por 
F o f t como las profunrlidales del 
m ¿ü pusimos nuestras plantas en 
de madera de Tánge r ! Pero, 
l ^ e e é p e i ó u más horrible! Guando 
P^^O hábíawos terminado de subir 
r la escalera, se nos presenta un 
fcebere" ™™ ^ k ( ' u m la 
V repartiéndolos con gran carino, 
^ v t i é n d o u o s en correcto castellano, 
f t ú por barba, si quería-nos e.n-
W & la pla'/a. Al ver nuestra in-
ívvii-ión, pues nosotros creíamos que 
minian dar un timo, como se 
R tnmbra en Madrid _ cuando llega 
» I=idro, se nos acerco un caballero 
I l e o jr'nos dijo que n o ' h a b í a más 
medio que pagar, pues es una con-
' ,neión impuesta por el Sultán, oou 
liñio de satisfacer una cantidad 
orme que se debe á una compañía 
Enana, por la construcción del mue-
le de Tánger. 
I Pagamos cada, uno nuestro rea lito 
I ^ . p i a n i t o hicimos el recorrido 
k i jjníelle. haciendo al fin de tanta 
'• 'yjpocia, entrada tr iunfal en la her-
g^siSiá eiudad de Tánger . 
[ gneima de la puerta de la entrada 
gjvismos los veinticuatro eañones 
mk tanto nos habían asustado con 
sus disparos ai cruzar sus saludos 
con la escuadra francesa. ¡Qué caño-
Bes! | Antiquísimas chocolateras de 
Ibronce á cargar por la boca! Pero 
estos muslines• son tan bárbaros, que 
para meter mucho ruido, los cargan 
|sin compasión, á pique de reventar 
uno el mejor día. 
Al entrar en la población, nnpieza 
anotarse la abigarrada mezcla de tra-
jes europeos, en sus diferentes tipos y 
naciones, así como las de moros y he-
breos. ¡Qué mescolanza de lenguas! 
iarece que entra uno en la torre de 
BabeK Indistintamente se oye el es-
pañol, él francés, el inglés, el alemán, 
el marroquí ó el hebreo. A todas las 
voces, las domina el tan oído en Tán-
ger ; ' b a l a c ' : b a l a c . " palabn árabe, 
que significa ' • a p á r t a t e / ' 
Es que el tráfico en el interior de la 
i población es enorme. De la Aduana. 
pip está en la puerta de la entrada de 
l la plaza, parten en todas direcciones 
| burros y mulos, cargados eou cajas, 
I fardos, pipas, muebles, en fin, con to-
dos ios enseres y adminículos de ne-
cesidad liara la vida europea. 
Pomo las --alies son generalmente 
estrechas, de ahí el tan repetido ^ba-
lae " Pero como los moros ó hebreos 
conductores de las acémilas, tienen 
que Ir por det rás ó al costado de 
(días, sosteniendo el bulto que e.oudu-
Oen de allí que e.uando ha oído el tran-
seúnte el ^balac," ya ha sido general-
mente atropellado y tiene que, arri-
marse adolorido á la aeera, en la se-
ouridad de que no encontrará polieía 
alguno á quien contarle sus penas. 
E l zoco chico 
(lenerabnente, todo viajero que lle-
gá á Tánger, lo primero qué visita es 
el "Zoeo phicO," porque ad. más de 
ser la árter iá de la ciüilaíl en donde 
afluyen la inmensa mayoría • de las ca-
lles," es el sitio donde existen los prin-
eipales cafés y establecimienNs. 
Como la temperatura en la pobla-
eión, á pesar de ser el mes de Rnero. 
es deliciosa... todos los establecimien-
tos de consumo tienen hermosas mar-
quesinas, á cuya sombra se sienta el 
parroquiano. 
E-xistc en ico chico" tres ca-
fés. ;<Bl Central/" el de "Correos" 
y ' El Universal." ftu dueño, un es-
pañol adinerado, lo tkme perfectamen. 
te montado, pudiendo salir complaci-
do el más exigente bebedor. 
No ha acabado una persona cual-
quiera de sentarse delante de la ¿ne-
sa. cuando una nube de mueha-
chones. la generalidad hebrea, acu-
den con su cajoncito. y en horrible dis-
puta se desafían por l impiar Jáé bo-
tas. 
Sentado debajo de las marquesinas 
de estos cafés, puede uno eoniemplar 
el espectáculo soberbio de Tánger . 
En admirable compañía se Vé pasar 
á un moro con un judío, ¡lo que tan-
to odian los primeros! Desfilan perso-
nas de arabos sexos de todos los paí-
ses del mundo, desdo el pulcro y esti-
mado inglés, con su monóculo en el 
ojo, hasta el abigarrado turco con su 
pipa en la boca V su alfanje i la cin-
tura. 
Los hombres, casi iodos á ^aballo; 
las señoras coa tremendos sombreros 
en muías ó burros, sentadas en mon-
turas especiales. tanto más cómo-
das, cuanto mayor es la riqueza de la 
amazona. 
En esta población debe hal^er poca 
clase media. O con mucho dinero ó 
pidiendo limosna ; pues es una nube 
la que acude á solicitar del transeun-
í". una "'perra españo la , " para pan. 
En el "Zoco chico," que es una pla-
zuela de. pequeñas dimensiones, exis-
ten lax casas de correos, española, in-
glesa y alemana. TTn poco más allá, 
la francesa é italiana. 
Tocias las cartas y postales no pa-
gan más que un sello de diez cénti-
mos morunos, (es para lo único que 
circula esta moneda.) 
Los edificios de esta plaza; como la 
inmensa mayoría de la población, son 
soberbios, europeos y recuerdan los 
de Madrid y Barcelona en su mayor 
parte. 
En uno de los frentes existe el 
"banco m a r r o q u í , " cuyas puertas es-
tán guardadas por centinelas del "Ta-
bor español , " 
'El desfile continuo de tantís ima 
gente, por tan pequeña plaza hace el 
t ránsi to imposible, ahnndaudo allí el 
"ba lac" y las maldiciones consiguien-
tes de loa atropellados. 
¡ Vi una vez un cajón de colosáles 
diim osiones, conducido á lomo de 
dos pacienten burros, ocupando toda 
la plaza, lo que hizo afluir ¡oda ' la 
gente á las marquesinas de los cafés, 
at ropellando mesas y consumi lores. 
Allí las calles no tienen nombre, to-
mándolo la inmensa mayoría por al-
gún edificio de los que en ellos hay. 
En una de las que afluyen H la 
dicada [daza está el edificio del Miuis. 
tro de España, señor Merry del Va!; 
persona que es mirada en T'/igev con 
más respeto y cariño, que el propio 
"Guebas," representante del Sultán. 
Tua observación: tanto en cafés, 
tiendas, bancos y casas de correos. Sí»! 
de la nación que sea, domina el idio-
ma castellano, l io visto mucaas per-
sonas empezando á hablar c mlquier 
lengua, extranjera, para terminar con 
el español, que debe ser el idioma ofi-
cial en Tánger. ¡V que no entusias-
ma esto, á los que como nosotros ve-
nimos por primera vez aquí, cn-yéu-
donos que veníamos á un país extran-
jero I 
Se enseñorea, de Tánger la 'iciedad 
de las calles y personas. 
La lepra y la elefantiasis son dos 
enfermedades corrientes en esta po-
blación, y lo que el primer día causa 
verdadvra repugnancia, hace que -on 
el transcurso del tiempo, la vista se 
vaya acostumbrando , y lo único (pie 
hace el t ranseúnte es apartarse un po-
co para dejar pa^o á un leproso. ¡ Xo 
hay mejor •'balac!" 
Otra «le las cosas raras de Tánger, 
es ta forma en que se expende el agua 
para, beber. En esa [¡laza el a^ua 
es dañina para la sftfurí. lTni-
camente hay alguno que. otro manan-
tial en condiciones, para que ?u agua 
pueda ser bebida. Dada esta escasez, 
el agua se vende por las callas, como 
una cosa muy preciada. 
Los vendedores del tan ansiado lí-
quido, la transportan sobre las espal-
das, encerradas en sucias pieles de Ja-
ra lies. Bn una mano llevan una vasi-
ja de cobre, para en ellas vaciarlas de 
; la piel y venderías por una perra, y en 
,1a otra una campana, también de co-
bre, que van sonando para llama;- la 
atención del público. 
Vimos el intierro de un moro. En 
unas angarillas, y conducido á hom-
bros de cuatro fornidos muslines. va 
el cadáver envuelto en un sucio suda-
rio (pie debió ser blanco. Tras del 
fúnebre cortejo, y como si fueran á 
una " jue rga . " van dosciento-- ó tres-
cientos bereberes, entonando cánticos 
árabes, alusivos al acto, pero sin de-
amostrar en «u rostro tristeza alguna: 
¡muy al contrario, la cara radiant'' de 
.a legría , en estrecho lazo un'dos los 
más, arman un monumental escánda-
lo, que hace afluir la gente á puertas 
y ventanas, para contemplar el grotes-
co v original orupo. 
F. D 
1 I I M S í R E L I E V E S 
m h m í í 
LA "VARONA" CASTELLANA 
QUE VENCIO A UN REY 
Ei rey (le Amgón, Don Alfonso el 
Batallador, esi,aba en guerra, con su 
homóiiimo el soberano de Castilla, hi-
jo de su espolia, la célebre albomUidora 
Dpñá Tt-raca. Los llanos de Atieiiza lla-
man sido tea 1ro de encarnizada bata-
lla, y los ríos ejércitos, rendidos por la 
hiciia y por los ardores de un caluroso 
día de Mayo, aprovechaban las sombras 
de la noehe párá descansar en sus eam 
pa rnen tos. 
En un ángulo del de ios castellanos, 
m tanto*Apartado de las tieiKlas. hate 
eeniinela un guerrero de yalhuvla 
apostura, jinele en soberbio'bridón, 
cubierto,(d rostro por la visera del cas-
co, en cuya cimera ondea, en vez .le 
plumas, un velo blanco como el de una 
virgen. 
De prorfto, en medio del silencio de 
ja noches óyese cerca el paso de un ca-
ballo, y un rayo de luna, asomando un 
i Bátanle entre densos nubarrones, i lu-
mina la arma-.lura cíe un caballero qué 
acaba de salir de una arboleda y se 
.m crea, al campo. El centinela avanza 
hacia él y le grita : 
—; Alto el jinete, y rinda, las anuas 1 
—Rendios vos, (pie no yo—replica 
oí otro,—y seguidme como prisionero, 
que yá, que hasta, aquí llegué, he de 
conduciros á mi campo vivo. 
—Alt ivo sois por Cierto, aragom's-. 
'pero las armas.- y no las palabras, de-
cidirán la cuestión. DePendeos. 
Y así diciendo, el guerrero castella-
no arremete al amurante desconocido. 
Pronto vuelan las lanzas en mil asli-
Has. y I iberos cómo gajnos, aiubcH ad-
versarios, continúan peleando con las 
espadas. La . del centinela alcanza de. 
pronto al aragonés, pero se parte so-
bre su armadura sin herirle; el golpe, 
sin embargo, eg tan fo.-rnidable. que el 
intruso vacila, da.dos pasos atrás y ex-
cla.nia: 
—Baja ese acero, soldado, y dime si 
érée noble para perder rendirme á tí. 
—Tan noble soy como vos—re- pon de 
el ceutmek;—mi linaje es godo y en 
mi sangro no hay man-ha. Dadme, 
pues, vuestra espada. 
—rMirad bien á quién se la ptdís— 
ifMjo el aragonés con orgullo, alzándose 
la visera. • 
El atrevido caballero era Alfonso el 
Batallador. Al reconocerle el centinela, 
hincóse de rodillas. •Didiéndole perdón 
por no haberse rendido á él y añadien-
do: £iCeñios, señor, la espada, cjiis la 
palabra de un rey es prenda suficien-
ie. '* 
Comenzaba á amanecer, y atraídos 
por el ruido de la contienda se a'-er a-
ban algunos caballeros. ' Júz^u^se cuál 
sería la turbación d̂ el monarca, arago-
nés cuando vió á dos de éstas acercarse 
á su vencedor dándole el nombre de 
María y titulándole su hermana I Ser 
derrotado por una mujer era el mayor 
de los disgustos para un rey guerrero, 
y sin duda hubiese dado rienda suelta 
á su desesperación á no llegar entonces 
aviso del rey de Castilla, que sabedor 
del suceso, quería estrechar á Alfonso 
f de Aragón enlre sus brasíos, no como 
enemigo, sino como el esposo «éte su ma-
dre, siquiera, entonces estuviese divor 
(dado de ella. ^ 
En efecto, .momentos después Imlla-
banse en la tienda, real el Baiallador. 
su vencedora y los que se lltvdnlvn sus 
hermanos. Quiso el rey de Castilla con-
vencerse (Je (pue era mnjer el ipi'; siem-
pre había tenido po»* uno de sns pala-
dines más jóvenes y la gnerrera se tpii-
lé> (d yelmo, de.,s:-;ibi'iei;,!o SU rosno de 
hermosísima doncella. D j sus labios 
supieron ambos soberano.-, .pie se lla-
maba Dnñ.i María Pcre, : (ine desde ni-
ña había v i to en e' t - i i i 'o le ^' i l la-
nañe, ejercílándose cpú sus hennanos 
(•lómez y Alvar en la ca/a y la. equita-
ción, y que, al tener ¡pie ir éstos á la 
guerra, llevarla de su amor fraternal y 
de su ánimo esforzado, había prefeiddo 
scguirioM antis qúe ipiedar sola en el 
castillo. 
Oida esta historia, el rvc de Aragón 
quitóse un anillo en que traía sus ar-
mas, y habiéndolo entregado al de 
Castilla, éste á su vez se lo dio á Doña 
.Vi a ría. diciéndole: 
—Tomarl estas barras, que de boy 
más traeréis vos y vuestros descen-
dientes ladeadas, porque las ganásieis 





en vuestros hi 
<iue hembra, de.̂ de hoy os lia 
Varona, y Varonas serán los d; 
tro linaje. 
La tradición, porque para la 
j"ia no fué María Pérez sino una de 
tantas k-roinas onc ciñeron coraza y 
HlStOr 
blandieron mpada en los tiempos d*? la 
wonquista. llanni, en efecto, á aquella 
denodada joven la Varona Je Oastilla. 
¡•según parece., porque en su biografía 
se mezcla con frecuencia la fantasía de 
ios antiguos cronintas, este xingolar 
p.crsoiiaj*! se distinguió muy pronto 
guerreando con los musulmanes al 
¡'rente ;le las mcíinadas de sil he.r.m.aU0 
:M\ar, qne había muerto después de 
resignar en ella el .mando, La Varona 
fué la que con sus tropas. <m las ipje 
no tardaron en alislarse otras jóvenes, 
se apoderó del c h i l l o de Altura, ües-
de entonces llainado dé las Dueñas, ó 
simolemenLe de Dueñas, por el elemen-
to femenino (pie figuró entre sus c«:»n-
qui-vradores; y á ella se debiá también 
la torna de Magaz y df. Torquemada. 
A los nueve años de hrdia. hallfíiido-
s(.' en Logroño, supo cjuo su otro herma-
no Gmnez Pére,/., había muerío en el 
campo de batalla, y entonces resolvió 
abandonar aquella \dda aventn.i'era y 
contraer mattimonio, como en efec!o lo 
hizo con ei infante Dou Vela, hijo ilel 
rey de Navarra y á la sazán \du.do, A 
quien ¡lie/, años antes bahía conocido 
y obsequiado como huésped en su cas-
tillo de Villanañe. 
Felices vivieron el infauie y su es-
I po-a hasta «pac. á la muert<! del prime-
j ro. la \'aroiia quiso t-enninar m i s días 
en un claustro, donde puliese haeerp'-
idteneia por los años (pie había pasado 
•Kiaíando sin descanso. Con este fin se 
¡ve.luyó en ct monasterio de San Salva-
dor de Oña, sintieirlo s'.lo no poJer 
\Mt iv el hábito por iiupe.lír.vdo su 
cendición de \ iud». y aJli murió á los 
68 años, siendo, según es fama, sepul-
tada en el iuÍkujo elansiro. Eu él se leía. 
Hegún Monje, hasta hace algunos años. 
NO SEA DEBIL. 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V i O S 
es un tratamiento sin igual para la cle-
biHcIad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, ex-ceso de trabajo 
y para toda postración física ó mental 
La Esencia Perca para lo« Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circtila-
oión y comunica vigor magnético á todo 
cí cuerpo. Todos ios desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y ao contiene mercurio ni droga algu-
na nociva; No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa ©ara los 
Nervios, damos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
ríe que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, o le devolveremos-
dinero. Precio por cada caia $1.00, ó 
seis cajas por $5.00, oro Amcncano. Ha-
ga «na prueba concienzuda é iraparcial 
de !a Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en «na envol-
tura sin membrete. 
THE BROWN EXPORl COMPANV, 
05-97 Liberty St., New York, N. Y., E. ü. A, 
N i n g ú n e í i í e i T O ) d e l 
por crótiic.i y rebelde tiac sea su 
doíer.cia debe desesperarse. Mu-
chos son Ies que han cor.suUado 
con notabiliáade* ir.édicas ú-i 
París, l.oaurcs, líerün, New-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar slivio con otros ira»-
mientos y en cuanto Jichos 
médicos Ice han recetedo el 
S A I 
STOMALIX} 
F í e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A . T Ü O P T . 
C A L U e s r a r á a v i e i o . 
han recobrado >a ?alud con so 
uso, largos años perdid». 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen acedías y vómi-
tos que se corrigen jmncdia:a-
ment? con estp medicaDJectB 
quitámiose las náuseas, dolores, 
ardores epigástrico*, agua» dí 
boca y tendencia «1 vómito, la 
digestión se normaliza, o! enfer-
mo eome más. diijiere mejor y 
se antrí. aumentando de peso 
tii estaba er.íUqaecide. 
be rfftía en íe* ;r\ncfyalff ftrmuritf 
¿el rsKnüa y SeiT»no, 30, MADRID 
Si rr«iií v¡r tvrn felií'.s 4 ufai \t¡ oíd». 
Unico rspreFentame ñe' DinaiQ f̂fenp 
nio-J?o.sfo'. Rpomatoi y l'arjratina. .T. 
FECAS, <^rapfa 19. Depósitos Gfne 
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D R , M A R I O A L T U Z A R R A 
Cirujímo-DonUsta. Campanario SS. Con-
sultas rio una, á cinco. 
Instituto Médico y Magnetolégico 
SISTEMA CKARCOTT 
M M 15, CASA BE IAXíMO (ÍOMEZ 
ij5ot? 'os últimos proeresos científicos del 
«ospital do la Salpetlerre (París) ofrece-
mos al público el medio m.ls peguro, posi-
HvO y menos complicado de la curación 
ni i3*' fle ías enfermedades del sistema 
nervioso, epilepsia, histerismo espasmódi-
J' conviilslvo, parálisis histérica. Cloró-
os, Neuralgias y reumatismo, tos nervio-
sa, supresión menstrual ó amenorrea, neu-
-¿igia. uterina, enfermedades anexas de se-
l01'08- reumatismo nudoso, articular, mus-
cular de la piel y bicera! y locura histérica. 
Por medio de un tratamiento, emlnente-
nwnte. científico, fácil de ingerir, y de re-
"«Itados sumamente prácticos, combatimos 
¿»* enfermedades del aparato grástrico, hí-
ífado y fioj corazón, pleurosía y enferme-
?*de« de los pulmones: completando nues-
JfO pliSn de investigación en favor de la 
"umanldad. advertimos á. las madres, que 
*ncontrará,n...el verdadero lenitivo de las 
•"inerme dad os de los nifios en la práctica. 
nuestros procedimientos, siempre que se 
'«eyrra á nosotros oportunamente. 
visitas g. domicilio á todas boras. Con-
f'J'tas por Correo. Informes y detalles al 
Jnstituto-Consultorio. Monte núm. 15. Ca-
«b. de Máximo Gómez. 
, Horas de Consultas: de S á 11 a. m. y de 
12S9 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sffllis y venéreo. Cu-
ración rápida. Sol 56, altos. Consultas de 
1 á 3, Teléfono 593 
575 • 2<!-16 
D R . S. A L V A R E Z G U A Ñ Á G A 
O C U L I S T A 
de las Clínicas de París y Berlín. Consul-
tas de 1 á 3. Pobres de ;! á 5. Prado núme-
ro -2. bajos. 999 26-39E 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médleo-Clrnjano 
Consultas de 12 á 3 todos Tos días, me-
nos los dominíros. Desligado, por renuncia, 
de la. Dirección de Covadonga, puede de. 
dícarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 1|2. 
C 313 156-27K 
D r . J i i a n P a b l o G a r c í a 
KSPFXI.U/mAn AIAS TRINARIAS 
Coainnltas: l.uz 15, de 12 A 3. 
369 l-P 
Dr. A D O L F O REY 
EiiferBBedMdc.» del ICstOmoca 
é Int entino» exeltMtvammtf 
Procedimiento det profesor HayeiR dtd 
Rospltai (3« San Antonio dt. Parla, y por «1 
•náiísís la orina, sangre y microseóplc». 
Consnltae de 1 á 8 de la tarde, — Lampa* 
riÜH 74, altos. — Teléfono ÍT4. ' 
372 1-F 
I ^ T ^ t o T e r d u g o -
f 
Médico Cirujano de la Facultad de rarí*. i 
Slspecialists en enfermedades del «stó- i 
¡mago é intestinos segú/j e! proocdimlente : 
de los profesores doctores Hayem y Wlntef j 
de París por el anáHeís del Jugo gástrico. , 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 74, baioa. 
37$ l-F 
O a . l l i s " f c a , 
Dr. Alfaro. Obispo 89, de 8 á 4. Operacio-
nes á mano sin cortar. $1,00. en maquina-
rias al vapor $2-25 sin dolor ni peligro. 
D r . J o s é E * F e r r á n 
Catedrático de la Escuela dé Medî '.n» 
MASAGE VIBRATORIO 
Censuíta^ de l A 2. Ncptuao númuro 4í, 
bajos. Teié^ooo 1416. Gritüa aól© lúae» y 
mi*'cale». 
338 • i - r 
ABOGADOS 
gnaclo 46. pral. Tel. r.89. de 1 a «. 
H A B A N A 73 
TEIUEFONO 7 03 
382 i- r 
I R . H E R N A N D O S E 8 U I 
CII{ÜJAIsT0-Dí!.KiTISTA 
'JFT&klorxTiLZx x x . l i o D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opo-ilción dt la Facultad 
dt Medicina.—f'irujano dal Hospital 
Núm. 1-—Consultes d© 1 4 8. 
CAUANO 50. TELEFONO 1138 
r r 
0 4 1 j l l 
CAl'lfflDRATICO I*» Irifc UNrTKRWDAD 
BRONQUIOS Y SAR3ANTÍ 
KARiX T OÍDO» 
Ncptnno 163 i» i i á z toaos los diao así* 
Cftpto lo:-; domingos. Con/ultas y ov)crac!onef 
en el Hospital Mercede", ".¡ines. miércoles y 




C L I N I C A G U Í R A L 
®*cluelvamente. para opeiaclone» da los ojo» 
•Dietas desdt un escudo en adelante. Man-
gue 73, entre San Rafael y San Joaé. Ta-
388 l-F 
Polvos dentrificos, elixir, 




D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
_ Mftdico «e Ntfioa 
Consultag 6f 12 ft 3. — Chacdn 31, asqulB» | 
* Aguacate, — Taléfono 810. 
A -
D R . J O A Q U I N D I A G O 
especiüUsta del Coa tro Asturiano 
Ja* 8,5 binarias.—Sffllis.—B'nfermedade.s do la|i%seSoi.aS> De 1 4, Empadrado 1». Te-
D O C T O R S U A R E Z 
Especiall.sta de la Asociación Canaria y 
del Centro Gallego, 
Uarl», fiargniita. Oldow. 
San LAzaro 86, de 1 á 3. Pobre? $1. 
C 3Q8 26-26E 
X l V I a B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Amarampa 3íi 
DR. GUSTAVO G. DÜPLSSSI3 
l)tr«ci»r de ta Cnan d« ««lad 
4e la A**H>í9eí6a CnuarU 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diaria-* de 1 * S 
Lealtad ntímero 36. Teléfono 1132. 
_8*e l-F 
J . m i . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafias y Bnrraqafi. —XOTAHIOí*. 
AMARGURA 82. 
C. 6 ni3-lE. 
cxíXICO- O.üiMICO 
A L B A L A DEJO Y D ELG AI ) 0 
COMFOSTBLA N . K>t 
#íiitr«5 Maraila y Tr<>. lley. 
Sé practican anáWsi» de orina, esputos, 
sangro, leche, vinos, licores, a.̂ n;i.«, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
M a l i s i s m : o k i n e s ( c o m p l e t o ) . 
esputos, sangra ó leche, dos peso« (92.) 
Teléfcnó número 928. 
D O C T O R J U A N A N T Í G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á a p. m.—San Mlsruel 180B 
__se(»._. . , 5 - f 
C L f M l C A D E M T A i 
SO^CORDM 33 ESTIMA A SAH BISOLAS I 
Moatada k ia altura de sus similares q u » ! 
fxi-Mfen en los paisas m&r adtliiotados y trst- ' 
bajón gtarant'Eados cor. los materiales ñt 
los rf.pntados fabricantes S. 3. "Whife Den- \ 
ta! é ingrlPíies Jeasoa. 
Apilcaclób áa cauteil^s- . ' .$. , dVííl 
Una extracción. o.CO ' 
Usa id. sic dolof " 0 . 7 6 
Una limpieza . " l . S Í | 
Una tímpastr.dura " 1 . 6 8 
T'na i í . [jorceiana- I sd 1 
ün {lieBf.e eapifea. S-00 | 
Orlftcacior.e? ¡SI .."•O 4. " 3.08 
í:na corona de Oro £2 kl». . " i .21 
Una dentadura de Vé, S pys». " í .09 
ü r a Id. d© 4 fl G M. . . . " g.00 
Fna It1. de ? é 10 {*f . . . " «.Oft 
Una fd. a» 13, A 14 . . . . "1 Í .00 
Î ow ¿»ner\i6» en Oro A rax6n ds pur \ 
píeiía. • 
Jitítu. cpsa cueria con aparat«« para ttev- ¡ 
Cnar lo^ trabajos i!« noche & !a p<»rfacción. ! 
Aviso A tos forastero»! «na s« tennlnarAn su» : 
trabajos, en 24 hura*. Consultas dé S & 10, ¡ 
d*1 *" a 5 7 de 6 y tnedja A fi y miíd's. ;?8f; i - t ' 1 
D r . J u a n S a n t a s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consulta* i»n IPraro 10P. 
Al lado del FJAKID Í>T U4 MARINA. 
PEDRT j IMMSZ TS8Í3 
ABOGADO T NOTAKIO 
Estudia: Amistad 14 2. — Tat^foní» í3»*. — 
Domicilio. Ancha del Korle i t í . Taléfa-
no 1,37*. 
384 ^ ^ _ l-F 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina genstaí. C. .? is ; i ] r ,de á3 
380 l i F 
D R . G A R C I A e Á S A R Í E G C T 
MF-DICO-CrRJJA?;0 
Virtudes 138. — Telefono -'ÍÍS. — Conaul-
ts? dr-i 1 &. i . ~~ Cirujta — Vías urinanaa. 
_ J Í i _ k J.-1^. 
D r . i l C k é i B t a i 
Tratamiento asnéela 1 de SlñVm v «itt«r« 
medadaí' v^nfirea?. — Cnttoéiékt rüp'da. —• 
Consultas de 13 a Z. — ^eléfo&Q S64. 
LUR ."Vi MKRO 4». 
ttiiioía 
l.alU<|.Xfi<ort« )B.ff«(erÍ4»ii9gti«n «ta 1« Cr6Mlc* 
Seíiil«f-«,Ml»'ftr}ftc» da hi M«Ím»«» 
¡"r prttrnr&tt <«oáU«t« ía arSa«. rrawto*. 
(Hunacr.». leche, aí«.. titv. Paa¿o tíK. 
446 l-F 
D r s s . I g n a c i o P l a s e n c i a 1 D R . S O l T Z i L O A l l 0 3 f E 3 t f | 
318 
i:74S 
D r . E , F e r n á n d e s Soto 
Dfi lan Facultades de Madrid y Habana. 
Mídico del Sanatorio COVADONOA. 
Conpultai5 de 3 y media á 5. O'Rcilly 100 
alto^ C 29 52-4F. 
O R . É R A S T I J S W l L S O Ñ 
Detitista, Agxilar 7Í, Las dentaduras po«-
tizeik, vician y gastadas, pueden renovars»! 
como nyevas á poco costo cua.ndo se de. 
gean economías. 
»?83 26-1!) 
Mas urinarias, sífilis, venéreo , hr-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De l'J a 2. KufotmeAüde* de Seño-
ras. De S á 4. Agwiar IÜS. 
23fi 26E• IB 
T e T f e l i p e g í r c í a m m n 
Catadvíltico dei Instituto Medico del Hospi-
tal dt Paula. 
TIYA. - • SIFILIS — VIAS URINARIAS 
CoiiKU'tfc»; l/únes, Marcólas y Vlernea, da 
i A 3 S.Cud 55. Teléfono 1026. 
t241>1 ISÍ-lOr. 
. O . E . F i n i a s 
EspectaUtla eo eiaíeriucdadas dr> Io« tUo> 
7 fi« lo» oído». 
Amiítad núnlaro 54. — Tela-fon*» l'soo. 
Cousultap de 1 4 i -
Jfii l.'F 
, ( ÓCCWSIA 
ConsiAlía» Jía'ía pobraa 51, al iaóí 1» » u í -
cripcií.'ni. Horas ¿fe \Z á 2. Consultas partí-
auíaVaí da 3 y taadia & 4 y medís,; Manri» 
qtís t%% eütia San '^aí^ei y Saa José. T*!*-
fov"'-. 1534. 
2T1 1,# 
DR. f A ' J E Z GOILLEM 
Especialista «n sífilis, hernias, impoten 
cía y esterilidad. — Hibana número 49, 
441 l-F 
e - Ignac io B . P h - s s n c i i 
Ctrn no de] BoMpita) Kúm. í. 
Especialistas eW Enfernicdadas de Majar»* 
I'arlcs, y Ciruii^. fn (feneral Ccnau'tas na 
1 fi S. Empedrado 10. Teléfono 2IS. 
Medicina y Ciru ía. —Ooasuilas ie l J < .-. 
Poore» gratis. 
Telefono 938. sUom póstela l O l 
Enfcriritdad^s da rtisfloras. — Via? Unít»' 
rias. — ClruJIa en seneraJ..-. Coi:saltita do l> 
A ?. ~ San Lázare 24«. ~ Ta.'Ctoaa \%̂ %. 
*>'«tl» A loa (iobr«si. 
1 
Vías urinarias, Sstr-»cb«c de la orina. Ve-
néreo. S'Sles. liidroc«).e. Teléfono 28T, La 
J2 fl 3. Jesús María número 23. 
3,62 c t>í 
SE. H, m i & ! % i R T I S 
ttNTjERMElr,ADi¿S D3S. LA GARGANTA 
MARIZ í' OiCOB 
TonK'ultaf de 1 A 3. Cc-tiaulado 354 
3íl \ . t 
E n̂fermedadea de1, cefebro 
Consultas ep Baiascoaln 
S, Reiría de XZ A 2. 
378 
? e a r o a 




íHUdivo d* t« í.aw» S* 
RtaeflrenKHa y Matamlda* 
EípeclPllít.a eu las anfenneíade» (!« la» 
niíloa, m'dicaj) ft Quírririf!ca« 
Consultas da 12 4 
"•rCIAR l ^ f f i i H'ELIi.'rONO 321 
sío 
Futarmetiadí!^ del Cor««rn¡. Po'moaaa. 
Nerviojiaa, Pial y Ven4reo-ii:rt,.ít)'»a5i--Cóa««l. 
tas <la á -rías («irtíyfe*; da 15 & l . - — 
Tr»'«dero ¡4. Teléíono 4̂ 9. 
De í 1 JX a, 
3T9 
Teiífono 1158, 
» 6 Id- W 
ASOGAIK' 
«.«alar *1. Bauo eruiftiMi-
<55 i-F 
S A N A T O R I O " C O B A ' 
Cxí* d* coíuíJ. — íníani» ÍT, Tel-ííoao VM% 
IfÜARAKA 
HabltAclcnc? tom'onatuv.» j •ílatM «J 
v>; rff tot1?.p lRí> '.'ornir,»a. 
190 \ 'T 
D I A R I O DJS L A MARINA.—BdicióB ¿te la mañanar ir«»rero o ae iy io . 
esta iuscripción. (7110 otros antoros, por que se hialla el Círculo "Unión Libe-
cierto, no mencioTian: os el "Marto y Belona": no es 
"Aquí yaco en paz la muy ilustre y 1 así: el tal o^fé es " L a Diana." 
valerosa capitana María Pérez, con- I Roctifieamos á peti-ctón del dueño 
uuistadora de reinos y provincias. Las del primero, aunque no proemios que 
guerras por la <\spada la granjearon el haya, jperdido nada •con la ootic,i>a, 
iirríhva de Varón, que adquirió femó- puosto que nada malo se decía de él, y 
nil Varona.—Vivit cnplo illa quee tot in innesto que ée le noniibraba solamente 
na uros ot judcos in Hispania occidit." pa ra ,prw;isar un lugar determinado.. 
ABANDONADA 
La hlanea Socorros Camooamor 
Fernández, de 17 años de eda 1, veci-
na de Salud 164, se quejó á la policía 
do haber sido abandonada por su es-
poso, y que este, en el día de ayer le 
llevó los muebles que tenía en la ha-
bitación. 
L a figura, de esta heroína ha 
iveido. ropetimos. cutre la broza de las 
burdas leyendas que en otro tiempo in-
vadieron nuestra Historia; pero el 
personaje existió, según toda probabili-
dad, y es una curiosa muestra de lo 
iiuo eran aquellos tiempos caballeres-
cos. 
D E PROVliNCIAS 
H A B A N A 
D E G Ü I N E S 
Güines, Febrero 7, 6.30 p. m. 
DIARIO D E L A BIARINA, 
Habana. 
Abcra, seis de la tarde, terminan las 
F o ü c í a d e l P u e r t o 
A U X I L I O 
Ayer, encontráudose en bahía U lan-
cha número 2 de la Inspección Gene-
ral del Puerto, se le reventó un tubo 
de la caldera. 
A los toques de mixilio dados por 
la citada lancha, acudieron al lugar 
donde ge rncoutraba. el capitán de la 
Polieíu del Puerto, señor Céwar Ureña 
Plata. 
Domingo Nazáhal, Encrucijada. $ 34-30 
Alfredo Zayas, Habana ,, 10.00 
Ruperto Otdza, Encrucijada. . . „ 8.00 
Antonio San Miguel, Habana. . „ 5.00 
Juan U. Fuentes, Id „ 4.00 
Faustino Díar, Encrucijada. , . „ 4.00 
Antonio Fernández, Santo. . . . „ .̂ .00 
Eladío Villareal, id „ 3.00 
Enrique Pegudo, id „ .̂00 
3.00 
;.oo 
sa. Los doctores Secades y Orestcs Fe- | A F A M I L I A DECK.XTF. 
rara, no han olvidado á su amigo V i - * '•"oml>,'-es solos. k« alquilan dos habita- «,sr,ÍP1s a,tos <^ Man rio «.f6!?-*?̂ ©» , 
llncndas. pues debo advertir que el ge- ^ Ko%lTl!X'W'SorC7n " a ^ Z ^ ^ ^ S : X ^ S É 
ncral Ferrara nos ha prestado valioso . bam. salud 2'" J i ^ l 1 ^ ' ' i o n o i 9 o 1 - L]aves0bar 
concurso. 1 12!).'? • A.K I vinriT^T» ~——: . ^ Adolfo G. Castellanos, 
"Presidente de la Comisión. 
confirmaciones, siendo numerosas, así • acompañado de los vigilantes Montero 
como los bautizos y matrimonios gra-
tis, negándose el padre Viera á admi-
lir nada por ellos. E l Obispe satisfe-
y Martínez, en la laiieba número 8 
También en la lancba ''Evangeli-
na." acudió el Capitán del Puerto, se-
cho, rodeado siempre de los elementos : ñor Charles Aguirre. 
de valer de la población. E n la comida 
de ayer sentó á su derecha al joven 
Juan de Dios Cárdenas, telegraflsta de 
Correos, por ser el primero que bauti-
7,0 al ordenarse de cura hace veinte 
años. E l templo lleno constantemente. 
E l activo padre Viera s-atisfecho por 
el éxito de la visita, que prueba que el 
pueblo es católico. Por la mañana va 
S. I . á Guara. 
E l Corresponsal. 
DE CIEGO M O N T E O 
Febrero T. 
A mi buen amigo. Fernando Martínez, 
que tuvo el placer de asistir al baile que 
el .28 del pasado mes se efectuó en la 
morada del señor Daniel Salvador y el 
cual anuncié en mi anterior correspon-
dencia, ílebo los siguientes datos: 
Se celebra el baile para conmemorar 
la restauración de la República. Comenzó 
;i las 9 de la noche y quedó magnílico, 
como todos >los que organiza el entusias-
ta vecino señor Salvador. El salón es-
taba arreglado con un gusto exquisito. 
.'La concurrencia era selecta y numero-
sa. A l l i estaban damas tan distinguidas 
como Catalina Cabrera de Salvador, Can-
delaria Rodríguez de Reyes, Mar ía Peña 
de Amador. Troadia Peña de Calleja. An-
treia Moni de Rodríguez, Pilar Rodríguez 
úi Rosejl, Antonia Ro>cil de Rodríguez, 
Salomé Cabrera de Rocío, Taurina Car-
do, o de Cnheera. Josefa de Hernández , 
Caridad Abren. Viuda de Seco y Lucia 
j ' ; i . go de Alonso. 
Fntrc las señori tas se encontraban Ma-
na Amada, Litis y Ofelia Sánchez, Even-
o.-j! Ponte, Blanca, Micaela y Cristina Re-
• Carmen Ojcda, Lcouorcí ta Vargas, 
S;d:nui y Caridad Rodríguez, Adelaida y 
Ftelicia González, Cristina Revílla, Rosa 
Marina y Agustina Cabrera, Marina Za-
vtts, Maria Amador, Caridad Sánchez, 
Ramírá Sánchez, María Morejón, Segun-
da Salcedo. Xico!asa Rocío, Carolina Rie-
go. Luisa Peña. Celedonia Martínez. Ma-
na Fuentes, Cristina é Isabel Rosell, Ma-
ria Rodríguez del Rey y María Salcedo, 
todas muy bellas y elegantes. 
El sexo- ico estaba dignamente repre-
sentado y ia orquesta mereció no pocos 
elogios. 
?di felicitación al amigo Salvador. 
K L CORRESPONSAL. 
LA "MANO N E G R A " E N ACCION 
Asimismo, desde los primeros mo-
mentos acudieron en botes varfos ma-
rineros del crucero italiano "Etuir ia ' ' 
y los remolcadores "Juan Sixto" y 
^ Clara Frohok." 
No ocurrió desgracia persona] algu-
na; 
H E R I D O L E V E 
E n '"1 primer centro de socorro fué 
asistido Víctor Martí y Vigner, de la 
raza negra, vecino de Esperanza 14, 
de lesiones leves, las que se ocasionó 
trabajando en el departamento de azú-
cares en los almacenes de San José. 
SDSCRIPCION DE LA LAPIDA 
DE VILLOENOAS 
Terminada ya la suscripción, así como 
la lápida conmemorativa que la Juven-
tud Liberal de San Leopoldo ha adqui-
rido para ser colocada en la casa Con-
cordia 101, de esta capital, donde nació 
c! glorioso coronel Enrique Villuendas, 
se ha fijado el día 24 de Febrero pró-
ximo como fecha para su colocación. 
La lápida será descubierta por e! Ho-
norable Presidente de la República, Ma-
yor Genera! José Miguel Gómez, ame-
nizando el acto las bandas de música Mu-
nicipal y del Cuartel Genera! de! Ejér-
cito. Hablarán el heroico vindicador de 
la memoria del ilustre desaparecido, ge-
neral Manuel Secades: el amigo entra-
ñable de Enrique Villuendas. doctor 
Orestes Ferrara, Presidente de la Cáma-
ra de R Í ^ e s e n t a n t e s y el eminente t r i -
buno cubano doctor Alfredo Zayas, nues-
tro Vicepresidente. Se recitará también 
una hermosísima composición titulada: 
" A l Glorioso Coronel Enrique Villuen-
das," del inspirado bardo Julio Castillo 
del Busto. 
He aquí la lista completa de todos los 
que han contribuido con algo para la 
adquisición de la lápida de Villuendas: 
U . S. Cy. 
Ante el Subinspector de guardia i José Casanova, id 
José Miguel Gómez. Habana. . S 29.00 
Orestes Ferrara, Habana. . . . „ 20.0c 
Manuel Beltrán, Habana „ 5.00 
Francisco López Lciva, Habana. „ 5.00 
Emilio Medina, Santo „ . 3-00 
Ruperto Fernández, Santo. . . ,. 3-00 
M. de la Torre, Habana. . . ., 2.00 
Francisco Sanoletti, Cienfuegos. „ 1.00 
Lanuel Romero, Habana. . . . „ roo 
José A. Fránquiz. Habana. . . „ t .oo 
Carlos Masó, Habana 1.00 
J. Hern?ndez Guzmán, i d . •. . . ,. 1.00 
Galileo Ramos, id 1.00 
L . Mctautén, Santo r.oo 









011 la Oficina de la Policía Secreta, se 
presentó anoche don Manuel Arango 
García, vecino de Indio 4i, manifes-
tando haber recibido por correo una 
carta firmada por ^ L a Mano Negra," 
por la que se le amenazaba de muerte 
sí no ponía veinte monedas en la bar-
hería de Indio y Misión; y qu^ si da-
ba parte á la policía le darían fuego á 
la casa. L a carta tiene una pots data 
que dice: " A las 10 de la mañana, 
muerte f ija." * 
L a policía secreta dio traslado de 
esta denuncia al señor Juez dó Guar-
dia, 
AMENAZAS 
Al Vivac fué remitido anoche, á la 
disposición del señor Juez Correcelo 
nal de la Tercera Sección, el blanco 
Angel Novoa Presa, empleado de los 
tranvías eléctricos de Jesús dtj Mon-
te, por haber amenazado de muerte á 
su esposa Sofía Calbaño. 
A Novoa se 1c exigieron 100 pesos 
de fianza para gozar de libertad. 
L E S I O N C A S U A L 
Al tratar dé subir á un tranvía su-
frió una caída e] blanco Bernardo 
Olimpos Colas, vecino de Máximo Gó-
mez número ^9, en Regla, recibiendo 
lesiones graves. 
1.00 
. . . . „ 1.00 
Rafael de la Torga, id 1.00 
Laureano García, id , 1.00 
Alejo del Cueto, id „ t .oo 
María Castellanos, id 1.00 
Amada Martínez, id „ 1.00 
Carlos M . Facciono, Habana. . . ., 5° 
Francisco Carballo, id 50 
Gran total S 81.00 
Oro. 
Pclayo García, Habana $ 21.20 
Nicolás Alverdi, id „ 10.60 
Una Señorita de Oriente. . . . „ 10.60 
Andrés F. García, Santo „ 10.60 
Vicente Garda, id , 10.60 
Nicolás Gubias, id ,. T0.60 
Estanislao Gartañá. Habana. . . „ 10.60 
Carlos Mendíeta, id 10.60 
Enrique Villar , id 3.0Q 
Santiago Tousa, Encrncijada. . 
Manuel Fernández. Santo. . . . 
Juan B. Fuentes, Cienfuegos. . . 
Miguel González Feria, Habana. 
Truifip Y Uno.. Santo 
Rafael Pontón Fignet, id. . . . 
Atanasio Oteiza, Encrucijada. . 
Máximo Oteiza, id 
Cayetano Alvarez, id 
José Unzalo, id 
Marcelino Heres, id 
Enrique Roig, l lábana 
Mario García Kohly, i d . . . . . 
Julio del Castillo, i d . . . . . . 
Ramiro Cuesta, id 
A. Génova de Zayas, id 
M\igucl Snárcz, id 
Manuel Medina, id 
Un amigo, id 
José Chao, Santo 
Alberto Costales, padre. Habana. 
C. Colón, id • • " 100 
Saturnino Escotó Carrión. id T.oo 
Guillermo Miró, id i . i-00 
J. R. Valdés, Santo „ 1.00 
Rafael Linares, id . „ 1.00 
Ramón Alvarado, id. 1.00 
Julián Pérez, id 1.00 
Antonio Medina, id i:oo 
Víctor Castro, id „ 1.00 
Alfonso García, id „ 1.00 
Manuel Oroz, Sagua la Chica. . ,, 1.00 
Domingo Arbelo, Santo t . oo 
E. Fernández, id. 100 
Cristóbal Mujica, id . 1.00 
Matías Mesa, id i-00 
Julio García, id • „ 1.00 
José Aranalde, Encrucijada. . . . „ 1.00 
Cándido Antie. id. „ 1.00 
Hipóli to Espinosa, id „ 1.00 
Bruno Achón, Santo 100 
Clotilde Andren, id i-OO 
Moisés Olano. id » T.OO 
Santiago Montero, id t .oo 
José Cuesta, id » i-OO 
Agustín Maciá, id ,, i-OO 
Salvador Cabezas, id „ 1-00 
José Mañé, hijo, id ,. T.OO 
José Chirino, padre, id t .oo 
Tomás Chirino, id T.OO 
Jesús Pérez, id „ t .oo 
Emilio Peralta, id „ 1.00 
Sixto de! Valle, id „ 1.00 
Amallo García, id. . . . . . . „ l o o 
Ceferino Ruiz, id „ t .oo 
José Canut, id. „ t .oo 
Antonio Cundías, id , T.oo 
Rosendo García, Cienfuegos. . . „ 1.00 
Pedro inufio. Macagua „ t .oo 
Rafael Hernández , id „ 1.00 
Santiago Pón, id „ 1.00 
Claudio Carrera, id „ 1.00 
F a m ó n Vázquez, id „ 1.00 
Guadalupe González, id „ T.oo 
Julio de la Torre,_Habana. . . . „ T.OO 
Carlos González Clavel, id. . . . „ r.00 
Severo Moleón, id „ t .oo 
Pablo L. Villegas, id. . . . . . . „ 1.00 
Vicente Pardo Suárez. id t .oo 
Juan Felipe Cruz, id ,, i . ík 
Juan M , Boador. id 1.00 
Emilio Avala, id •. . . „ T.oo 
Enrique Collazo, id „ l.(X5 
José Fernández, id „ I.00 
Floriano Piedrcita. Santo. . . . ,, 80 
Arturo González, id „ 60 
Antonio Andreu. Encrucijada. . . „ 60 
T o m á s Peláez, Macagua „ 60 
Pascasio Gutiérrez, id „ 60 
Mart ínez y Ca., id „ 60 
F. R. Moragas, Habana „ 36 
Enrique Hernández , id 50 
Juan Gómez, id , 50 
Matías Feo, id , 50 
Eduardo Gallegos, id. . . . . . „ 50 
Marcelino Morell , Encrucijada. . ., 50 
Antonio Matauten, id „ 50 
Pamón Lamadrid, id „ 50 
Manuel Viada, id „ 50 
Adolfo Sarda, id 5P 
Julián Andreu, id 50 
Manuel Palero, id , 5° 
Margarito Alderetc, id ., 50 
Andrés Hernández , id „ 50 
Manuel Borch, Santo 50 
Pablo Orozco. id , 5o 
José Manuel Jovay. id 50 
José M. Sánchez, Macagua. . . „ 50 
Manuel Afón, Santo. . i . . . . . 40 
T o m á s Carrero, id , 40 
Manuel Loira, id , 4° 
Rafael Hernández . Macagua. . . „ 40 
Ramiro Inufio. id , 4o 
Antonio Vázquez, id „ 40 
Félix G. Rodríguez, id 40 












D I S I P A L A I N P B L I C I D A l ) . 
U n s m i m i d a a de Pareceres de H o m -
bres y M u j e r e s . 
Muchas mujeres lloran y Pe afiigen v rehusan 
| todo consuelo porqun lo oum u n í véz fueron 
00 1 fins «oberbiajs trenzas se han njado r nclarado. 
~ 00 nopocos hombres se vuelven blasremor, porque 
i las .roscas les pellizcan k través de la ténue es-
2.00 1 pesur» de su 'abello. Habrá de sor una buena 
2.00 ; nueva p^ra las vletimas de ambos sexos saber 
3.00 I que el llerpioide Newbro se ha colocado en el 
2Q0 I mercado. E s e ! nuevo germicida y ant isépt ico 
^ . que obra d^struvendo el germen" 6 microbio, 
I míe es la causa subvacente de la destrucción 
2*00 (lei cabello. E l Herpicide es una nueva nrepa-
2.00 ración hecha sejfün una nueva fórmula basada 
2.Q0 1 nuevo principio. Cualquiera t¡ue la hava 
) (00 probado declararA en su favor. Frobadla y "os 
convencereis. Cura In oomezón del cuero ca-
belludo. Véndese en la? principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y J l en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunidn" Vda. de José S a r r i 6 Hilo*. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. A s é a t e » 
especiales 
IIAHAIVA 22« Se .alqui la esta casn íie 
al tos y bajos, los bajos con tres cuartos y 
:iaia, toda de r ie lo raso, su precio: S cen-
tenes; y los altos con tres cuarto;--, smIí, v 
rtei-Ti-is servicios, es nueva, los altos pa r ían 
nuevo eontenes. In forman en Amarerura 




oqui lan los < spac.losos altos do esta 
T" n los bajos in fo ru ia r í ln . 
'•^ 126R 10-3 
A m i i l a y S a n L á z a r o 
Se a lqui lan los Amplios, frescos v có-
modos alto.; de Aguila nf.mcro 6; casi es-
quina a San Láza ro , ñ precio morlcrado. La 
nave en los bajos. In fo rman en A m a r g n -
™ J ± H I 3 «-5 
VEDAOO.—Se a l q u ñ a n las ca s i t a s " ' ¿ " ' eñ" 
tre L! y Jfi y h ; entro IT y 1¡>, la p r imera 
• V iur s y 1tt s^grunda de .los, en 123-32 
V ?la-9(), respectivamente. Ku las mismas 
n i to rman . 1265 s . r 
V K D A r o . _ S o alqunT 
numero 4C. entre 10 y i'? c a « a ' « , 
loma y á una WHñY?Js i tua^a l lQ i -
para extensa fami l ia j ^ J * Un^a en ^ 
let de a l lado. inrf>rman r*' 
cha,. 1H2 
mn 
' r i t o r 
Los bajos. Propios p a n 
tablecimlonto. p ra 
Olirapía 
Se a lqu i l 
di eos. 
nuil 
" ; i n ^ ' ^ í ^ i o n . s Y ; i r aw6S 
SE ALQUILA 
Sti^roz 1 OS, altos 
1099 
Z U L U E T A 3 
A UNA C U A D R A DEL PíRQUE CENTRAL 
Se «tKKlInn matcnfAena habitaciones, y 
« l e t m r t a m r n t o s para f a in l l l a« : t oda« coa 
hnlrAn á la ra l le >• pisos de m&rnio l . 
Servicio esmerado, bafio y entrada fi t o -
ónn boras. <'aan de respeto. 
<ft7 t6.23E 
S E . ^ Q U I L A X 
dos nmsrnf ticas habitaciones con su 





T U L I P A N 
^ V 1 ' 1 1 1 , las r*-*** oalIe Fa l íüeraa n ú -
mero 225 y la n ú m . 30 de la misma calle. 
,..lan bo<lĉ a de S. esquina i n f o r m a r á n . 
13*f 8-8 
S E A L Q U I L A 
la casa calle A n ú m . 14, esquina á l a Cal-
^ i h - A unn cua,1i"a de la l ínea , Vedado. I84v 8.s 
G R A N L O C A L 
Se cede en el mejor punto de Galiano, 
propio para cualquier g i ro . I n f o r m a n en 
Vi r tudes n ú m . 34, altos 
1337 8.8 
SE ALQUILA 
una magrnífica casa s i tuada en Alejandro 
R a m í r e z n ú m . 8, propia para f a m i l i a nu -
merosa 6 Industr ia , cerca de la Calzada, en 
precio módico . D a r á n r a z ó n en Ca l le jón 
de San Francisco n ú m . 6, Ta l l e r de orna-
m e n t a c i ó n do eemonto. 
1336 4.8 
C E i m o 
Se a lqu i la la casa de est i lo americano, 
l algueras 11, á dos cuadras del Parque del 
T u l i p á n , con buen Ja rd ín y á la brisa. L a 
l lave en la c a r n i c e r í a de la esquina é ¡n-
f o r m a r á n , Sanio T o m á s 1, esquina á la 
Rosa. 1332 8-8 
< A M P A X A m b 1 isT 'altos de mo^erna^fa^ 
h r i cae lón , reg-ular capacidad, con buenos 
servicios sanitarios, casi esquina á Reina. 
Las llaves al lado é in fo rman en Merca-
deres 27 . fer re ter ía . . T e l é f o n o 342. 
1382 s-R 
LA CASA N T M E n o 79 de la calle de San 
Antonio, en Ouanabaeoa, se, a lqu i la para 
una fami l ia . Es muy l inda y sana. La l l a -
ve al lado. ia«4 g.;; 
BW O'üANAB^CIo'A.-^C^réVrá "W al" 
q u i l a una casa de m a m p o s t e r í a con cua-
t r o euurtos, sala y saleta, toda de m o s á i -
eos con tres patios y á r b o l e s frutales, c ln -
00 llaves de agua, b a ñ o y ducha, á media 
cuadra de] t r a n v í a . Camposanto 6ó, d a r á n 
rfg6n. 1285 8-5 
SK AI . Í l i r iLAX los altos de la casa An^ 
Cha del Xor te 162 y 164, con sala, saleta, 
cuatro cu actos, pisos de mosá l cos , á una 
cuadra del Malecón , entrada Independien-
te. In fo rman en Indus t r i a 81, bodega. Pré-
eio: lo centenes. 1214 4-4 
SE A l . a i I I . A > los bajo* »Ií- In o6niod:i y 
eleijante ensu calle de Encobar nflincron 10 
y 12. I n f o n n i i r f l i i en .Tenas del >loíi tc n ü -
m r r o 2SO, de » & 11 a. i n . y de » á ."> p. m. 
i_1260_ 6-ó 
SE ALQ.tfÍLAN los bajos de Reina 28. 
con sala, saleta, comedor, tres cuartos y 
d e m á s servidumbre, 
man : Reina 129. 
12S2 
l o n a n i m , v i t ) A D o T ~ A t ; — « - i 
sa F núm. 30. entre 15 v 1-"0,;: deT íS~^ 
tos. comedor, etc., ere ' t . , ' , ' , f l , i i . ri „ Ca-> 
t r ica , gas, agua; hermosa u?,!^1^ > • 
man, en los bajos, T e l é f o , , ^ ^ . 
B A K K E T O M J M i : K o 
Una gran casa propia para f . „ •,. 60 
g ran f áb r i ca . La llave en ahl ^! l !3 « 
f o r j a n en \ ' í b o r a misiRa. i1-
__10S4 *A- ^ 
en 11 centenes. Jnfor-
t-ñ _ 
BKT k CENTENES 86 a lqu i l a í a ' m o d e r n a 
casa Escobar 210, con sala, comedor, gabi -
nete, 3 cuartos, cocina, b a ñ o , inodoro, 'azo-
tea y pisos de mo«áloos . I n fo rman en ol 
n ú m . 101. 12S0 4-5 
SE ALQUILA 
el a l to de la casa Ancha del Norte 319A. 
con entrada independiente, escalera de 
m á r m o l , pisos de m o s á i c o s y agua abun-
dante, sala, comedor y tres cuartos. T ó -
mese el carro de Univers idad. La l lave en 
la c a r n i c e r í a , n ú m . 315; Precio: ocho cen-
tenes. , 
1279 - i . c 
S E A L Q U I L A N 
En Monte 15 y Corralea 2'e. dos hermo-
sos pisos altos con todas las comodidades 
modernas, en 23 y 13 centenes. In forman-
Gnzálei í y Ben í t ez . 1345 10-4 
LEIHA.—Se a lqu i l a la casa quinta . Cal-
zada 14o, al lado del paradero, de dos p i -
sos, con cocheras, caballerizas, frutales, 
b a ñ o . Inodoros, agua de Vento v luz e léc-
t r i ca . La l lave en el n ú m . 143, "é in fo rma-
r á n en Salud 26, altos. 
_ ^ 4 2 4 - 4 _ 
SE A L Q X ' I L A en $17, un departamento 
de tres habitaciones, muy claras y ven t i -
ladas, en tercer piso, en Compostola 113, 
entre Sol y Mura l l a . 
12?6 4-4 
BODEGUEROS: P A R A U X pr inc ip ian te 
que tenga poco capital , se a lqu i l a una de 
las mejores esquinas del pueblo de Re-
gla, donde hubo bodega, por muchos años , 
con almatostes, v idr iera , nevera y todo 
completo, para empezar á t raba ja r con po-
co dinero, y se dá contrato. Informes : Cu-
ba v O'Reilly, Habana, " L a Providencia ." 
1387 10-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, juntas 6 separadas, á 
hombres solos ó mat r imonio s in hi ios . Si -
t ios 3S. 1366 " 4-8 
Modesto González, id 
Manuel Manduléy. id 
Leopoldo Figueroa. Cienfuegos. 
González y Ca, Santo 
José Rodríguez, Santo 
Gumersindo Mcnéndez y Ca., id. 
Vicente Vega, id 
Francisco Betancourt, id 
Carlos Gnás, Habana 
Miguel Viondi, id. . . . . . . 
Gerardo Machado, id. . . . . . 
Gustavo Alonso Castañeda, id. . . 
Francisco Arango Mantilla, i d . . 
Benito Lagueruela, id 
Eligió Bonachca, id 
Mariano Bonachca, id 
Manuel Secades, id 
Juan Benítez, id . . 
Norberto Alfonso, id 
Eladio Sánchez, id 
Julián Sánchez, id 
Antonio Dnarte, Macagua. . 
Ricardo Hernández , id. . . . 
Demetrio de la Torre, id. . . 
Pedio Muñoz, id 
Miguel Sánchez, id 
T o m á s Torres, id 
F. Hernández Más Habana. 
V. Díaz, id 
Ana Téllez, "La Patriota". 
SE A L Q , L I L A la casa calle B n ú m e r o 17, 
entre í) y 11, al costado de la Sociedad, 
t iene seis habitaciones, sala, comedor y 
j a r d í n . I n fo rman en Ncptuno 36, bajos. L a 
l lave al lado. 1365 3-8 
SE A L Q U I L A una hermosa h a b i t a c i ó n 
amueblada, de m á r m o l y vista á la calle, 
en cinco centenes; y o t ra de m o s á i c o s , sin 
muebles, con vis ta á la calle t a m b i é n , en 
3 lulses. Es casa de f a m i l i a de moral idad. 
San L á z a r o 95. 1360 S-8 
S E A L Q U I L A N 
loa modernos bajos de Rayo 31, p r ó x i m o s 
á Reina. Para verlos, de 9 á 11 de la ma-
ñ a n a , todos los d í a s . 3161 6-8 
' " ' ' enTCINCO CENTEÑÍÉs'se"aíqi7ña~l"a"pb-rT 
t a b á j a de la nueva casa Figuraí» n ú m e -
ro 73, se e s t á pintando, tiene sala., comedor 
y dos cuartos, pisos de m o s á i c o s y buen 
se rv ido . I n fo rman en los altos. 
1357 t-8 
K n J e s ú s rtel M o n t e 
se a lqu i l a la casa Santos S u á r e z 49, por ta l , 
sala, saleta .cuatro grandes habitaciones, 
á la brisa. Informa, Saenz de Calahorra, en 
Progreso 26. 1392 4-8 
B E L A S r O A l N 1 2 3 ~ 
Se a lqu i lan los e s p l é n d i d o s altos de e í t a 
casa, con entrada independiente, escalera 
de m á r m o l , sala y saleta de m á r m o l , sie-
te e s p l é n d i d a s habitaciones, pisos de mo-
s á i c o s .comedor ai fondo . g a l e r í a i n t e r io r 
de persianas, cuar to de b a ñ o y doble ser-
vicio sani tar io moderno. La l lave en el 
n ú m e r o 88. Informes, Teniente Rey n ú m e -
ro 30. ¿387 S-S 
V E D A D O — S e a lqui lan 3 ca^as en la lo-
ma, entre las 2 l infas , en precio de 9, 8 v 6 
centenes. Las 2 pr imeras con sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina, b a ñ o , j a r d í n y pa-
l i o , y la de 6 con sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, b a ñ o etc. Tienen i n s t a l a c i ó n e léc-
t r i c a y de gas. como t a m b i é n sani tar ia . 
Qu in ta de Lourdes, 13 y G. 
1247 
SE A L Q U I L A la h e r m o Ü c 
119 de la calle de la Industria t ^ 7 ? ; 
Migue l v San Rafael, a c a b a d » ' ^ 
car 
de 
mero 52, café 
íí y  enho *' ^ Sa, 
•. la 1 ave en la p e l e t e r í a de I» ¿ ^ ¡ f t 
san Rafael y su d u e ñ o San T p ^ . ^ í í s 
10T8 
SE A L Q U I L A N , — E n los""aTt^ a6 
mte Rey y Muran-. C '̂ 
• frescas habitaciones, caniee^»^ 
116, entre Teniente v 
^ . í n ^ i ^ V l t * l 
inodoros. En los bajos i n f o r m a r á n - ^ é 
""CA M P A N A m o ^ ^ ^ l o í ^ ! ^ - - ^ ^ 
paclosa casn. altos y bajos. comnieVa e8' 
independiente, acabados de fabrioav ent9 
esquina á Reina. Las llaves, al lado *Ca5' 
forman en Mercaderes 27, ferreiert* 1 
fono 342. 103G ' •a' TeU. 
Sn30 
SE \ L Q V I L A la casa, bajos oT^T---
115 entre Escobar y Gervasio. Sala 
ta, comedor y d e m á s servicios, sel?' Sal< 
des habitaciones siilicientes para dos n**1 
rosas famil ias . ' Barata y sin estrpn., 
l lave al lado, USA. -Informesí Sorf»Jí 
9. bajo---. J^0!1^ 
s e A L Q L Í L A N hermosas y f rescas^ 
taciones con toda asistencia. Cerca d.» 
ques y teatros. O'Reil ly 87, altos " 
_ L 0 3 J - _ _ J . S o 
SE A L Q U I L A N habit aclonefr~con~v" 
muebles, á precios módicos , punto muv 
tr ico, una cuadra «leí Parque Central h''-
l l y 8». altos. u 
101S . s-so 
P A H A E^TABLECIMÍEÑTer"^ 
Se arr ienda una magní f ica casa ele oL 
quina, c o n s t r u c c i ó n nueva, en el topíop nmr 
fo del Cerro, propia nara el giro de rnn» 
ú o t ro a r á l o g o . In fo rman en MuralH"1 í 
Ceno 861. 1010 XZ-iilÁ 
frescos SE A L Q V I L A N los hermosos bajos de Manr ique 130, entre Reina'y 
lud, acabados de fabricar, constan de ŝ ' 
la, saleta, comedor y cuatro cuartos y 
nos servicios sanitarios. Información v 
ve en los altos. 975 lri-28 
V E D A D O 
Kn lo m á s ali.> de la« loma. á la entrada 
calle X esqiiina á 19. se alouila la ¿errno.' 
sa casa " V i l l a Sara." con todas Jas como, 
didades. I n f o r m a n al lado y en BaratilW 
9, altos. T e l é f o n o 782. 
S16 15:3 
4-4 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa m i -
mero 14 de la calle de la Habana, con sala, 
antesala, dos gabinetes, cinco cuartos, co-
medor, cocina, cuarto de b a ñ o y dos ino-
doros. I n f o r m a r á n en los bajos. 
1348 | 8-4_ 
SE A L Q l ' I L A N los bajos de la boni ta 
casa de nueva c o n s t r u c c i ó n . Animas t!4, 
tiene sala, comedor. 3 cuartos. La l lave en 
la bodega de la esquina de Blanco. I n -
for r^an : Concordia 51. 
1261 4-4 
s e a l o u i l a 
los altos de la s o m b r e r e r í a " E l P o r v e n i r " 
I n f o r m a r á n , Monte 323. E n la s o m b r e r e r í a 
1235 s.4 ' 
L O C A L 
con dos puertas, se a lqu i l a en p r o p o r c i ó n , 
en Reina 34. T a m b i é n se a lqu i lan habi ta-
ciones interiores. 
1234 4.4 
SE A L Q U I L A un cuarto a l io muy espa^ 
cioso con piso de m o s á i c o : tiene servicio, 
luz e l éc t r i ca , baño , inodoro, etc.. á ma-
t r imon io sin n i ñ o s ó á s e ñ o r a s solas. Cu-
ba 67, entre Teniente Rey y Mura l l a . Pre-
cio: $12-72. In forman en los bajos, á to-das horas. T e l é f o n o n ú m e r o 865. 
123Í 8-4 
SE A L Q U I L A N los bajos de San L á z a r o 
n ú m . 125, compue-tos de sala, saleta, tres 
cuartos y comedor. L a l lave en la bode-
ga esquina á Galiano. In forman, Cubo 
n ú m e r o 62. 1229 8-4 
H A B I T A C t O W E S 
VEDADO.—Calle 17 n ú m . 56, en el̂ Castel 
F lorent ino , casa francesa confortable con 
toda clase de comod'dades y esmerado ser-
vicio, se d a r á habitaciones sumamenle bien 
amuebladas y buena asistencia, á persona» 
de moral idad ó á una ó dos familias.' 
27-15 ' 
E N R E I N A 14 se a lqu i lan hermosas ha" 
bitaciones con vista á la calle, con ú sfi 
muebles, con todo el servicio, entrada á to-
das hora?. En las mismas condiciones en 
R e i " í 19. se desean personas de moralidad. 
796 2fi-2: 
S E A L Q U I L A N 
GRANDES V HERMOSAS habitaciones sn 
la casa Manrique 131, entre Reltfa y Salud, 
831 156-18 
SE A L Q U I L A 
L a esquina n ú m . 119 de Cuba y Merce 
bajos y entresuelos. 632 18 
U LOS CUATRO C4JÍN1S 
Se cede parte de un local propio par», 
p e l e t e r í a . In fo rman ^n Monte 331. 
354 iO-11 
BBaaoMBCsaflE 
ib a 11 a . 
R. Martínez Ortiz, id . . 
José Pino Arrué , id. . 
Antonio Masfcrrer. id. . 
Andrés* Callejas, id. . . 
Pablo Pérez, id. . . . 
Atanasio Hernández , id. 
José Manuel Cortina, id, 
Gran total. . 
Leopoldo Fonseca, id. 
L l hecho, que me casual, ocurrió en I juii4n Angel, Santo. 
la Calzada de Galiano esquina á San ¡ Luis Vilardel, Ha ¡ 
Rafael. 
R E C T I F I C A N D O 
Dijimos ayer que el café soibre el 
LA HUEVA Cl fcrA ^ 
OPTICA CURATIVA 
ü n e s p e c i a i í s t a ' a m e b i c a n o 
E X A M i N A L A V l S T V G R A T I S 
íil nuevo Laboratorio de óutica de 
la Habana, doudc un óptico ¡imeriea-
110 realiza diariamente oxáiivues de 
la vista, es un centro de actividad. 
Con el fin de introducir nuevos len-
tes curativos, esos ópticos examinan 
eientificamente la vista enteramente 
gratis y dan un par de espejuelos, con 
nrmadura de oro adaptados á la vista 
de cada cual, por $1.08. Las personas 
que hasta ahora sufrían de 'a vista, 
deben aprovechar esta oportunidad. 
Ki Laboratorio esl;í situacTo efi O'Rei-
l l y 102. 































Gran total $ 191.60 
La Juventud Liberal de San Leopoldo 
se siente orgullosa de haber llevado a 
cabo esta empresa, y de que se coloque 
en breve una obra artística cual c? la 
lápida de Villuendas, labor que fué en-
comendada al Kscultor señor Fernando 
Adelantado. 
Quiero para terminar, citar los nom-
bres de algunos de los qu<; me han auxi-
liado poderosamente en la sxiscripción: 
El señor Pedro Inufio fué el primero 
que en Macagua recolectó una cantidad, 
que aunque pequeña, demuestra su pa-
txiotísmo. 
El doctor Andrés F. Garcia fué el que 
decidió el triunfo de la lápida, haciendo 
una hermosa recolecta en el Santo. San-
ta Clíffa, de casi la tercera parte de la 
cantidad total recolectada. También el 
señor Santiago Touza, en Encrucijada, 
contr ibuyó, haciendo otra recolecta entre 
vecinos de dicho término1. 
El señor Leopoldo r'onseca ha sido in-
cansable, como grande amigo de Villuen-
das que fué. Sus trabajos merecen aplau-
sos. 
V el doctor Manuel Secades. que á pro-
pósito he dejado para el últ imo, fué de 
los que .desde e.l primer momento.^ tra-
bajaron con tesón, debiéndose á él en 
gran parte el felix éxito de esta emprc-
SE A L Q U I L A la moderna casa J e s ú s del 
Monte 460, con sala, saleta, cuatro g ran -
des cuartos y uno chico para criados, 6m-
p l i a cocina y d e m á s comodidades, todos 
los suelos son de m o s á i c o s y e s t á f ren-
te á la sociedad "É l Progreso." La l lave 
en l a bodega del frente. In forman en O'Rei-
l l y y Vi l legas , c a m i s e r í a . 
1325 4.0 
í t í A L Q Í ' I L A la casa tíalud n ú m . 81, es-
quina á Escobar, con sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos y d e m á s comodidades. 
Su r^ueño, Salud n ú m e r o 52. 
1298 4-6 
A m e d i a c u a d r a .le la Manzana de 
Gómez, se. a lqu i lan los bajos de la casa 
Progreso 30. con sala,, comedor, cuatro 
cuartos y dt^más anexos. La l lave é i n -
formes en O'Reil ly y Vi l legas , camlserta. 
1825 4-6 
V E D A D O — C a l l e once entre las de J y K , 
á u n a cuadra de l a l ínea , se alquila, "una 
c á s a con hermosa sala y comedor, cinco 
cuartos y uno de to i le t , ron todos sus ser-
vicios sanitarios. Informes en L í n e a 26, 
á su fondo., 1?, 14 4-6 
V E D A D O 
E n la calle S é p t i m a n ú m e r o 63, esqui-
na á F. se a lqui lan habitaciones á }S pla-
ta, acabadas de p in tar , con bafio, etc. En 
la misma i n f o r m a r á n . 
1223 5-4 
E N L A CALLÉ"TÍ7 e s q u i f a " á ~ C . se alquT-
lan bahltaciones á $10-60. $S-."0 y $6-37, 
con haflo, Inodoro, etc. E n la misma in-
forr - ia rán . 
1222 , „ fk 8-4 
VEDADO.—En la calle 11 f-ntre B y C. se 
a lqu i lan casas & 6 y 7 centenas, con 4 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baflo 4 inodoro; con todos loa adelantos 
h i g i é n i c o s ; situadas en el mejor punto de 
la ioma y á una cuadra del e léc t r i co , y 
otra, en 7 lulses. En las mismas in fo rma-
r á n . 1.224 8-4 
SE A L Q U I L A la casa San J o a q u í n orí, 
por P r í n c i p e , con todas las comodidades. 
La l lave en la bodega de la esquina, en 
cuatro centenes. Informes; Ricardo Pala-
cio, San Pedro y O b r a p í a . 1177 8-3 _ 
SE A L Q U I L A el departamento alto, con 
todas las comodidades, de Animas 68. Las 
llaves en la oodega. I m n o n d r á n , : R í t a r d o 
Palacio, San Pedro v O b r a p í a . 1176 8-3 
H A R I T A C I O X E S . Hay un departamento 
al to, una sala, vis ta á la calle y otras ha-
bitaciones inter iores . Se vende una m á q u i -
na de zapatero. Inquis idor n ú m , 14, bajos. 
1170 8-3 
S E A L Q r i L A 
Es presagio (y otras veces síntoma) de di-spepsia lenta, y significa esa 
molestia de .soliremesa—aunqüé «e haya comido uioderadamente—que sólo 
se quita cuándo ha terminado la digestión y ésta es nmy .pes.'ida y laboriosa. 
Mientras dura el empa-eho el vientre permanece "duro como un t ^ b o r 
(frase consagrada) y frío eual si dentro no'hubiese vida. Por lo general en-
tra una modorra que obliga á cerrar los ojos, resultando qne luego, cuando 
natura manda, á dormir y reparar las fuerzas, se pasan Las noches de claro 
en claro. E l abuso del 'bicarbonato ó del bismuto para disipar el empacho 
es (absurdo y peligroso, como que el estómago no ha tsido crendo p;ira de-
pósito de sustancias mmerales. Las 
P A S T I L L A S D E L DR. R I C H A R D S , 
preparación exclusivamente vegetal, es lo mejor qm» b« c d u o c c para, facili-
tar prouta y permanentemente la di o s t i ó n , única luauera racional de aca-
bar con el empacho. 
K I gran establo para coches, Zanja y 
San Francisco. La l lave en el deposito de 
materiales. Infanta n ú m . 00. Informes ; 
Reina n ú m e r o 5S, altos. 
; 15-6P 
f>E A L Q l ' I L A la preciosa, casa Zanja 67A, 
moderna, de nueva c o n s t r u c c i ó n , á l a b r i -
sa, compuesta de sala, saleta, gabinete. 4 
habitaciones espléndida.s , corridas, cielo ra-
so, patio y traspatio, bafto. servicios, coci-
na y sanidad. I n f o r m a r á n : Gervasio 109A. 
A l q u i l e r : $53-00 oro. 
1327 s-fi 
o sp l én -
sntenes. 
VEDADO.—C y 17. B« a í q u í l á un 
dido al to á la brisa. Precio; 1 I ( 
Informes en el bajo. 
•'1318 4 ^ 
S E A L p I L A M 
Los altos de la casa Monte n ú m . 15. L a 
l lave en Prado 34. altos, donde d a r á n r azón . 
1319 10-6 
s e a l q u i l a la casa de tres pisos, pera 
una fami l ia , en el Malecón, al fondo del 
27o. Razón y la l lave en Prado 84, altos. 
1320 10-6 
HE3C A H ^ I N T ^ 3 
So a lqu i la esta m a g n í H c a casa, muy h i -
g ién ica y fresca, con dos fnrhadns com-
pletas, una que da, á la calle de la Haba-
na y la otra á le Avenida de las Palmas. 
Consta de dos salas, tres cuartoa, comedor, 
cocina, ducha é inodoro; toda de azotea, con 
vista al Malecón, tiene persianas france-
sas, mamparas finas y pisos de m o s á i c o s . 
L a llave é informes en Cuarteles 12. 
1324 g.fi 
SE ALQUH.AíV los bajos de una ureeiosa 
casa, San Nico lás 144. esquina ñ Reina, con 
sala, comedor, seis cuartos con pitíos de 
mosá i cos . Infor i iK's : ( ¡ a l l a n o 71, "La Ro-
si ta ." T e l é f o n o 1:Í82. 
1161 a-af 
V E D A D O . Kn mód ico precio a lq .ui ta~a 
casa calli5 1! nflm. LA, con sala, cqmedor. 
4 hermosos cuartos, servicio snnitar ip, p i -
sos de m o s á i c o s ' y derháM coirodidales . Tu-
rnes al lado. 1195 
H O T E L DE F R A H G I A 
G R A N C A S A 
T E S i l E X T E R E V 15 
Luz e l é c t r i c a , eaplónr l idas duai^it!, lu io-
Spá salones, ventiladores, servicio fte oame-
dor. en mesitas separadas, sin horas fijas, 
abonos á %'¿ a. m. Oficinas y habitaciones 
amuebladas, limpieza e s m e r a d í s i m a , entra-
da f\ todas horas, casa rcromendada por 
varios consulados. Los e l é c t r i c o s para t.o-
da. la ciudad pasan por la puei ta . Pre-
cio, todo incluso, de $1-25 á $;!, s e ^ ó n ha-
b i t a c i ó n . Hay b a r b a r í a . 
1115 g.o 
se n lqui lan unos u l í o s regios en el Pa^eo 
del Malecón nAmero 12, segunda cuadra"de 
Prado; tienen cuantas comodidados pue-
den desear una fami l ia de gustcp. Se pue-
den ver á todas horas ó informa en la 
misma el por tero; m á s informes Reina n i 
T e l é f o n o 1257. 
1105 ,n-2 
ElV QUINCE r iOVTENES. mo aMuUáh loa ),"U.|os Avenida del Qolfo esquina íi {¿anipa-
l iar lo , con sala .comedor, cuatro habita-
ciones, cocina, bafto y d e m á s servicios. La 
l lave é informes, en Ancha del Korte nu-
mero 204, altos de la farmacia. 
1189 ' t.a 
.TESUS D E L >tOXTR Sñ.TA— Se HlnulTíí 
SB AI<QI^II,A la, hermosa casa de Salud esta hermosa casa, tiene sala, ' salet- fp, 
n ú m . 30. cnnpuesta de altos y bajos, con córner . 4 c u a r t o » y 1 de criados. ' pát'lo 
Independiente, «ea.bada ríe r e f o i - t raspat io, toda de a/otpq y B í m é l o aanittt-
En la r io . Precio; 12 centenes. La Uuva 
entrada 
mar. con todo el confort modenv) 
misn)H i n fo rman . en la j bodega de al lado. Informes: TrdeAdVfO 1.4 
S-S | 1118 8-2 
D E V U E L T A O E L S E R V I C I O 
« Si hoy le escribo ps solamente i 
cansi de mi hijo, el cual tose con fre-
cuencia oesde <..",e vino del regimiento. 
Esa tos la contrajo pd el servicio de re-
sultas de un catarro nial curado. 
,« Todas las manan >s to-e duránte 
una hora ha-la que aj-roj \ bilisy flesmas 
costándole vivos esfip-rzos c(iii.:;','-'uir 
que éstas se d.-sprendan, y no se queda 
tranquilo sino después de haber alm-u-
zado. Ap 'lias h a c é frío se le exap'rba 
U tos, pe o si e<>tra u i un sitio cálidose 
1 j caima entonces y se siente m^j'T. 
Fuera d'1 e-to, 
uo puede de ir-
?e tpie e.-tó en-
fermo y come 
con biieDapeti-
lo. Ni sm padre 
ni yt 
tosido n ü n ^ y 
en la tó" 
no se conocí 
ningú" lísíc^ 
a Tenem^ 
una amig» 'fl}] 
so na curad; 
con el aquitrún A" V. por lo cual 1? 
rue::o une me en ie un frasco. ,. 
« Firniad - : Marie ücsnoix, 125, rus 
de Sev res, Paris. » oeta 
El farmacV-uiico que recibía m 
cana c 10 (ir octubre de 189^ ^ i j 
inmediat o i L i i t e el frasco y ai 
unas cu. ni > semuias rceil>i(5 otra 
ta d-'l t f i i o r siLTiiienie : « 21 de . 
viombre d-j ISOb : - Monsie-r (,u-.^; 
D^d-. q u - mi id,o tomñ el '•asco_ae 
ahpiitrán qu - V. me envió no lia m -
á arrojar más bilis ni fle rma- y ya ( i ^ 
ertoiií-^s !c (le^np i: e,-i(i I " loscaM • 
pb'tai ; i"nu' . Se ir presentaronla*^ 
zas de nuevo r en: :o continuo T , ^ 
todavía tan o.x'ccl-'te remedie p o m 
lieini>o, la cu i aciíVi completa t)ü ^ 
« Damos á V. las más ?,xpres.^|* 
Yo le -riKiiV.aré toda uii vid * e l inayv^ 
conocímuMito,puescomen/abayaa • 
• ,„„• la salud d e ^ 
<  Aiilorí/o á \ . de, mi Pr0Pi:i.y"^,'saré 
DESN01X 
Berjos temoies 
el cual tiene necesidad de una 
salud si ha d'i sanarse la vida 
paratpie pu'diqueesia ('arta J'''̂ ujoteS 
d recom ndarsii iiicdica"^ivoao 
seoiicneutrón enfermos de lo J? ° J í ; | 
ó ilcl pecho Firmado : Mari»* ])e.n{x#\i& 
Kl n o del Alq'dirmi (iuyot M ° |ade 
comidas. la dosis de ul,aCU'¿ ',1 [abe-
las de café por vaso de agua 0 ^ ^ 
bida qne s- t'-ng.. costumbreo^ 0 
basta, en ef.-uo, para cu^ r . ^ | , f l -
tlempoel catarro más rebelde J ' w ^ l e 
quitis más inveterada; c"nslfnt,. coO' 
algunas veces no ya sola^ ¡noh;)-45 
tenor los pr.^resosde la f ^ ^ E o » 1> 
curarla, pues el ahiuitrán 1"lr' ,103 del 
deseouposicióii de los t u ^ V j o 8 p 
pulmdn matand ' losmalosmicr '^ j . 
son k, c;.usa de psla d'-H-oniFj^jda, 
Kl m ñor esdarro. «i s<5 a i o i r ^ 
puede degenerar en bronq| m 
obra por la mal es hacer bu^na u I)e0,y» 
mendar á los enfermos el ,ll",r.lVOt,qU,(' 
desue el principio. A ̂ ' ^ " ¿ . ¡ 1 adqul' 
en todns las farmacias les es i » - , ^ ^ 
rir. Esio no pu. do ser m á s ^ | 
completarnonte exacto. ¡t¿f 2 
E ñ e tratamiento viene.á co u 
tavos dianos, y... i Cu-a! 
DIA&ID D E I J í MARINA.—Moión Ofi U maiiaua, Febrerp 8 de 19,10, 




















































































r i servicio de aulomóvHos ÚÜ̂ ÚO el domingo 
S o , será, sin duda. 
^ excelente scn-icm. . . 
0 una ciudnd que vive 
S movimiento continuo, 
genos autos! ¡Tan ligeros, 
i , cómodos, tan sencillos 
3 elegancia! Parecen 
glorias, por e estilo 
Vel corte y de la capota 
ñor el asiento cinco 
¡1* auita v pon, que va enfrente 
,'.1 ormcipal. Mecanismo 
7carruaj.n-ta y chófers 
g cloauffeurs, muy bien vestidos 
¡L uniforme con sus gorras 
1 plato, de cuero tino 
Rellanado, responden 
ocríectamente, al principio 
Lfeoo: "la bondad es madre 
fw é x i t o . X o hay pdigro, 
' puede haberlo, con chofers 
nue conocen bien su oficio, 
Guiando máquinas, hechas 
íara nh trafico seguido. 
• feas, fuertes, seguras 
£ cómodas. Los bolsillos, 
ñor otra parte, no pueden 
resentirse, son los mismos 
precios, relativamente, 
buscando lo relativo 
cn tol-lo. qu« los que rigen 
en carruajes; precios tijos 
ál alcance de cualquiera, 
¿j¿ que sea un sacrificio 
una carrera ni dos 
ni tres ni cuatro ni cinco. 
Bueno. En el Hotel Sevilla, 
un hotel grande, hermosísimo, 
lleno de luz y de flores, 
con un decorado digno i 
de cualquier ciudad amable 
y culta, nos reunimos 
para probar esas máquina?, 
boy prestando ya servicios, 
y pasamos la mañana 
-alegre» y complacidos, 
pensando en los adelantos 
de estos tiempos que vivimos, 
tan sorprendentes por fuera 
' como por dentro aburridos. 
C. 
n ^ L A Y I D A 
Otro Carnaval. 
Las personas de «rustas sencillos, •de 
fácil .prop^ii'sión á los «speotáculovs 
pintorescos, á los cuadros risibles de 
•pur'o ridículos, ban goradr» en grande 
CCD la llegada de los eternos y 'biülau-
CTieros si que también inevitables car-
5¿8,mles. 
Espíritus ingenuos, dados á las 
a-offibros eselauuativos. para ellos ha 
sillo lo mejor do la farándula, vocin-
fflera quc en c>'los ra-emora-bles días 
osa turbar la paz serena de p-sta Haba-
TÜÍ tranquila. Bien esté el regtwijo 
sbracadabrante de. las multitudes sa-
• tisfechas con el desfile llamativo de 
^tó célebres mascaritas que hicieron 
ifniestras dfdk-ias de muchachos.. En 
(Lio no hay daño ni peligro, ni 'aun si-
qnirra to-rvo egoísmo humano. Lo que 
no me paree o bien es el alarde de va-
jiidad y de deiTOche escanidaíoso que 
viene siempre con las ma.searitas tur-
bulen'. :s. 
;' •¡Onán.ta.s cosas necesarias, •enántas 
«••osas útiles, cuantías c o s a s excelentes 
pudieran hacerse con el dinero q u e se. 
emplea en tirar serpentinas policro-
•mis! E l regocijo, la alegría, el conten-
TO ¡nurh^ valen si sirven para fortalc-
yfv veue.idas energías, si robustecen 
|fdás «anas, nobles y luc¡hadoras. 
Pero intentar producir el supromo 
•placar de estar alegres para engañar 
¡"a re.eúndílvi. tristeza de sentirse inúti-
les y pequeños, es tarea de sanidades 
tontas, que. movieran á risa si no sin-
tirre.-ues por ellas lástima piadosa. 
•La cin-da d ha he-ho un triste «¡nm-
Ijbcro do alegría, si.nora, ha creído e¿-
|fr.contenta cuando tina rauda tristé-
Plpesa'siempre so'bre ella. 
Por eso los ojos de los que no-t ienen 
más motivos de risa que estas come-
diasdel regocijo humano, han enntem-
"plado inrliferentcs, entre burlones y 
«SCeptic'iS. la grotesea parodia de la 
Üegtía que p rna . , . 
-TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
^ í i e c e s a r i o s 
l'To'dos los ingredientes necesarios 
para, un tratamiento feliz de la tisis 
^ combinan en la Emulsión de An 
gier. Por lo tanto es partitudarmente 
adaptada (i Is cura «Je la tos crónica, 
pulmones débiles y enfermedades con-
ínticas. Hace fácil la respiración, 
filivia Ui irritaeióu é inflamación de 
la garganta y los pulmones aumentan-
do poso y fuerza. 
Del amor.— 
Un poco de amor, nutre el amor; pe-
ro demasiado amor, le haee morir. 
MonUosii'r. 
VA primer amor que entra en el co-
razón, es el último que sale de 1a me-
njoria. 
/ '(•lif-Sr/t ti. 
E l amor ama. la soledad, ftólo en el 
campo se encuentra bien un amante. 
Uacan. 
Queremos con empeño el amor cuan-
do nos mnltrala. y le dejamos cuando 
nos tiene contentos. 
Dorad. 
E S P E C T A G U L O S 
m á s c a r a s , con tres or-
L i n c a . 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a k b a d o s s a 
E l L i c o r puro de B r e a . 






A L B I S Ü . — 
Gran Compañía 
Funciíki diaria. 
. A las ocho y ruarlo en punto s.' pon-p' 
drá en escena la preciosa opereta en 
tres actos, titulada La Viuda. ^ ^ 1 Ri^Mdchor ' 
(The Merry Widoiv). por la. señora Rodríguez José. 
Esperanza Tris. 
TEATRO MAR'Í'I..- -
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas eiüeraatográiicas 
y representación de un gracioso en-
tremos. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SAI.ON-TKATHO A C T U A L I O A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda.' A las ocho: Vistas 
y presentación do la familia de Ricardo i 
Bell, compuesta de doce personas. 
Segunda tanda. A las nueve : Vistas 
y presentación de la bella Pepée; de 
las hermanas *' Malagueñitas.'' 
Tercera tanda, A las diez: Vistas 
ciuematográficas; presentación de m 
Familia de Ricardo Bell. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
presentación de fa Bella Pepee; de las 
hermanas ''Malagueñitas.'• 
A L H A M B R A . — 
Compañía, de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
La Crisantana en d Poh, 
A. la.s nueve: representación de 
V:-. zarzuela Vn Viaje en Atruplano ó 
La Isla de Boehinché. 
A las diez: represent?ción de i^ iñspo líSS 
La Venganza de Torihw. 
Exhibición de magníficas películas. 
P O L I T E A M A 11 AJÍ A X KKO. — 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Teairo. 
.No hemos recibido el programa. ' 
Teairo Vaudf i ' iV:. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
1 rie^Jades. — Fnnción por tandas, co-
' menzando la primera á las ocho en 
punto. 
CIRCO P u P U i L O N E S , — 
Dragones y Zulueta. 
Función diaria y por tandas, — Ma-
tinéc torios los domingos y dí,as festi-
vos. — Debut de artistas semanaimen-
Lajara Antonio. — Lesu' María Luisa. 
—Ledo Faiiílino. — Ledo ManttM« — } ' ^ ' 
pez Casijniro. — López José, —r, López 
Jesús. — Larrinaga María Luisa de la 
Luz. 
M 
Mantiaga Secutidini>. — Mañez Jóse.—• 
p l f % * í á ¡ c t . ~ Maofqu^mA^ue£- H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
Méndez Tcodoiniro. — ^|éniqíí Antonio. 
—Movida Ensebio. — Menénde?, José. — 
Miranda Celestino. ~ Milagro Enrique. 
—Moriet Francisco. — Muñiz Manuel. 
N 
Navarro Julio. — Mazaba! 
Xazabal Domingo. — Xoriega 
Xoriega Jacinto. 
.•• ' • Q i -
Orcno Luciano. — Olle 
Vicente. — Ojeda Manuc 
P . 
Pajorro Manuel. — Pac: 






Rito. — Otero 
Kogla - Páu-
padrón 
PáVo$ Enrique — Porto Jo-
Piedra Joáé. — Piquer Eran-
Q 
clannino. — Oniüonc i)a-
- Rivera Francisco.— 
Rodríguez Amador.— 
.Rodríguez José.—Ro-
dríguez Domir|,'i. — Rodríguez Basilio 
G. — Ronlcde. Segunda. — Romero Ri-
cardo. — Romero Lorenzo. — Rncrga 
Tiburcio. — Rueda H. 








chez Valentín. Sánchez Ramón.—Sán-
chez Pedro. — Soto Inocencio. — 
rez Angel. — Suárcz Florentino. — Sná-
rez Evaristo. — Suárez Antonio. 
T 
Talabera Lorenzo. — Trillo José. 
U f 
Uribarri Juan Francisco. — Urubum 
Manuel. 
V 
Várela Manuel. — Valdés Evaristo.— 
Valdés Ramona. — Várela Perfectio.— 
Valderrey Pedro. — Vetado Celestino.— 
Vega Manuel de la. — Velázquez Maxi-
mino. — Vega Dionisio. — Villarnovo 
José. — Villar Carlos. — Vidal Ce.lcstiiu>. 
—Villar Manuel. ~ Villameitide Carlota. 
—Vida! Constantino. — Viña José Ma-





:\ su ncion. 
Vumar María. — Yanez 
Z 
Zamón Nova. — Zayas 
Zumbado Antonia. 
CARTAS TASADAS 
Franquiz José A. — Matadero núm. 
iVitbff .\nionio. 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l pecho 
E s lo m e j o r que se h a hecho . 
A l v i e j o qus tose fuer te 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e j a que sufre a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda , 
P r u é b e l o y v e r á s i engorda . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
ITo reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q d r o s y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce. 
E n H A B A N A c iento doce. 
Parroquia de Xn<vstra S e ñ o r a 
de iJuadalupe 
AVISO 
lUnanté la Cuaresma, todos los dia». al 
obseuree#-r. se redará el Santo Uosario. 
Lds viérnef. terminado .«I Viusarlo, se ha-
rá el ejercicio del Vía Cruel», é. e.ontinua-
iMón (UM Sermón, por el R. p. Bernardo 
l/cpdtfgui (Franciscano) terminando con 
el Misorero cantado. 
Habana, 7 de Febrero de l'JU). 
l i r s i i i i r í s i í o r 
**ARKOYO A K E N A S " 
E l v iérnes 11 de los corrientes, y los 
cuatro siguientes de Cuaresma, á l a i seis 
de la tarde, so barítn las Estaciones pol-
las calles del pueblo del Cano, con la 
veiiei-nda imagen del Milagroso Jestis X a -
zsreno del Rescate, como en aflos álite-
Horéfl; al tjnal de la«. Estacionas de ca-
da v i í r n e s , babrfi, sermón por un Padre 
de la Compañía do Jesús . 
E l día 2,7 de Marzo. Domingo de Pascua 
«le UesuiTí'cciAn. se cantará solemne Salve, 
con Rosario y (.•áulicos. 
K l día 28 do Marzo. Lúnes de Pascua, so-
lep-me ik:na reliR-ioaa en honor del 8"ñor 
del Rescate, costeada por sus innumeru-
Ides devotos, seprni programa que opor^ 
tunamente ee' publicar^.. 
.VOTA:—Todos los v i é m e s del año. á las 
8 día la mañana, se dice el Sanio Sacrifi-
cio de la Misa al Divino Xazaroíio. 
E l í'&rruco invita A todoc. los devotos 
i.\f\ milagroso Señor A tan piadosos ac-
to.". 
Kl (''ano y Febr-v . d« 
MAXf.WL ROÑGt) Y 
910. 
V A R E L A . 
5-« 
P é r d i d a 
Se ruega al que haya encontrado ffl día 
4 tlel corriente ,me> un poder r.ont'crid'') 
al doctor César Manresa y mi documen-
to adjunto y cosido a! poder, t|«c *t per-
dió <: !as io de la mañana derde la puer-
ta á t la Audiencia ¿ la calle de. Oticioí, 
lo presente en Agniár 86 y SÍ íe grati-
ticará. 
Seíiorita Felisa ferróme Gníiórm 
Profsora superior española íde Santan-
der) dft. clases A domicilio y en su mora-
da, de instrueeión, dibujo, pintura y piano, 
y se ha&e corgo de hacer bordados, rosas 
y toda (.lase de labores art í s t i cas . Dirí-
janse á Salud 7. altos (por Rayo) ó a 
Aguila R!3. altos, caaa de don Andrés C a -
na U's. 
mr, 15-SF 
Eoseiíanza áe C a l M i a 
en dos mesei 
te número 5. 
m i 
por Ju l ián Mijares, ^lon-
V'illnendas Eímenlda. 
l i b r o s m i m 
.Qvte han ü-egado pert el último vn-
por cxm'P.o í\ •** La Moderna l^íc-^ía.1 
B I B L I O T E C A C A L L E J A 
Los Solitarios fiíj] (V-t^uo. p o r r a l -
gai'f. 
E l Est'recho de Torres, por laenfc 
El Castill'.) Míildito. por Frvni . 
Los Vampii-ns. ^«fiaoila parte de 
wleiH; Feval. • 
ü ¿ prinei'^a l lel^a. psüí' Opah1. 
Un Tío á pi^dir do Boca, por V. t»? 
braii. • • 
.Kl Simpático Cascar rail im*; .pnrl.de.ai 
Los Meruaderi-s de P íaU, por Fcv.-Ü 
La <k¿». de Gelriver.-í. Cnai-.a parte 
do idera, por FevaL • 
Los Tres TTorubres Rojos, por iJ 'rn 
El Misterio de ja TriuHad, por idem 
Los Ha.r-.t.aidvs é i Blnthamp, Sépl-i-
DIA 8 DÉ PEBBíERp 
Es-kí raes eslrí consagrad.o á la Pu-
rificaeinu de la Saatísimii Virg-eu. 
Jubrleo Circular.— Su Divina Mjír 
josea-d cítá de nianifies'ti) en Santa Ca-
talina. 
Sanios Juan de M&ta. fnndadoi': 
-íuivencio y Eítt-han de 'Moreto ct>uí'e-
eovcíi; santa Coinita, márt i r . 
San Juan de Mata, ntadó en Frati-
eia haeia el año de 1160. Sus padres á, 
q-m-enes ha^ífl iniá« r^cofijendííble 
v i r tud que la d¡:-ting-viida calidad 
su no-b'leza. fe criaron cen e<-peeiaLcui-
da do en ia pi^da 1. Su-; iu clin aciones 
'•raa tordas nenies *y cristianas, y oarc-j 
ce que nunca eooocvó ni las travesuras 
ni las tlivcrsioncs do la niñez. Bl amor 
de Dios, la cT/m-pi-uÓTi do los ])cbros y] 
la .tierna dovi;:-,:;':n. que. ys ^^íeátíe" 
aviuclla edad profesaba á la Bautísiuia j 
Virí^cn, -presagia-bau dcs:ic inego ú ] 
(••ninente gra'dn -de sn. futura santidad.! 
Acaba-ios sus primeros esfcuáijós i m 
PROFESJOn D K I N G L E S . — A Aug-ustus 
lioberts. a\itor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés , da clases en eu Acade-
mia y A domicilio. Amistad 6S, por San 
Miguel. ;.De.sea ustéd aprender pronto y 
bien el idioma ing lés? Compre usted el 
Método Novís imo. 
122fi r . 
S3É BOtdCtTÁ WR PláOFBMÍB interno de 
mediana, edad y soltero, para urlmera en-
aeñanza. Monte T2, altos, de 7 á 9 do la 
mañana. 130S 4-6 
UNA P R O F E S O R A D E M F C HA práct ica 
en la enseñansía, se ofrece para dar clases 
en sn domicilio á un corto nñmero de ni-
ñas. También sé • haría cargo de algunas 
clases particulares. Isabel Parr i l la , Xep-
tuno HO, bajos. 
P O R $ 1 6 O R O 
vendeni'o.s pipeéiosas vajillas, con b'le-
te de uro, compucsíus d»; 108 piexas, 
t o d o s útiles y necesarias eu una me^a. 
E n O Reilly 51 y Obispo 68. 
Casa de Hierro E L F E N I X . 1 ' 
Teléfono a60. 
v . fb. 4 
SE "'SOUCJ t é ^ V W ^ W o i Ú J c f O N 
capital pai'a invertirlo en un uejMv-io 
muy pnxkie-tivo. Para dcíaDcs dirisrir-
•">•'•  á G. FL, Departainerito de «nuncios 
de csitr periódico. 
__1398__ _ ^ _ alt. 4-S_ 
ÍJÑ C O C I N E R O t ) Á RASA Ü^S ¿otér, 
déses colorarse en casa particular 6 es-
tablecimiento: tiene tinieu fo garantice. 
Consulado núincro 108. 
i-jj 
- 8)0 éOUVifA .ÍSttM C O C b í E R A ^ A ^ A tlii 
respeto con una ffimiiia de moralidad, pa-
ra |a limpieza de habitaciones v cos«r: no 
tiene iticoncerilente «tti ir fnera de la H a -
bana. Informes: Agrulla núni. 101. ¿ítás 
I^SQ _ ^ ^ ^ 
SK SOlLlCÍTA I7N ACOCÍNKRA'PAUÁ nñ 
infrenio j:er<;a de esta capital, para «na fn-
rnilis. Stieldo: 
liano 35. 
3 centenes informan: Oa-
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S de ma-
nos que sepan sn obliÉración y tengan per-
sonas que las garanticen. Prado 111. altos, 
^ i ^ j o l ; j ^ s 
UÑA COClNEtíÁ AÍADRIXBSTA. "gu* asT 
be su oHcio á la españo la y criolla, deseíi. 
colocarse en casa de familia ó de eoiser-
cio, teniendo referencias. Cienfuegros n ú -
mero 32. 1341* 4-8 
SAN NICOLAS NOM, 1 
Enseñanza general del coniereio 
idiomas, de 7 á 9 ^ p. m. 
Í03^ 1:^30 
UNA K X C K I . E N T E L A V A N D E R A de pro-
fesión, "desea colocarse en una- ce.** par-
ticular tiuw sea bnena: sabe enmplir con 
su obllgraciún. Informarán en Vilbígas n ú -
mero 125. 134) 4-8 
~7>OS'"PENlÑSt'íjARES DKSÍBÁN COlO t̂íTr̂  
se, una de cocinera y la otra de criada de 
manos, ésta sabiendo coser A mano y m á -
quina: ambas tiene»-, buenae referencias. 
San Lázaro número 2^9. 
IS4« 4-8 
Maestro conl-itéro-pastelero, vjirias tsp»-
cialidsdes en el ramo. s«} ofrece para obre-
dor de buen esiablecimiento ó para «lu-
cio industria!. P:ira informes, dirigirse A 
don Rafael Blanco. Representac ión de la 
T i haca lera. Santander ('España.') 
^ I UNA C O C I N E R A C A T A L A N A .adimata-
J i da, 'desea colocarse en casa particular i 
de ccmcririo, da ".do buenas referencias. So-
PpeSmtXClón de. i»" om'er ía" aw* comprar., meru^los núm. I I . cuarto del foruíe. 
den la p r i n e r a y Seg-.inda En^efiansa, A r d - i IÜ.IÍ» . ^.^ 
méttea MereantV. y Teneduría de Ubre*, f — • - : \ i j ~ : í - \ i ^ ' ~ x z r ; -
Infrr^'-o at'i las carrera» especiales y en 43 i P B ^ E A C O L O C A R S E LN J O V E N nav» 
Mag-ixteflo I dependiente de cevuercio: tiene quien re.«-
Tambié»» gé dan clase» l.-.d;»'du«.:»í f z»- I oonda por é). Calle de Egjdó núi«. $, caar-
, ' l«i>tieas psra cinco alumno* ©p N e p t a ñ * 6i i to i;úin. 22. 
se a t aris a .••stuaia-r la sagrada teaio-. esQuin» & s*n Nicolás, altos, pot ttm NJC* CNVOVS' 
'Me. 
C. 2773 í » 
Todas las noches, á láá l íete y uiciia l m., p^-fe. do ideiu, por Feva! 
Partidos y quinielas que se jnga-
fán hoy uoirtes HS de Febrero, á las 
Muy de la iioclie. 
Primer partido á 25 tantos, entrs 
¡«ancos y ardes. 
. Segundo partido á 30 tantos, entre 
bancos y a .rulos. • 
después de cada partido se jugará 
oviiniela. 
Notas—No se dan contraseñaa p5* 
ríi salir del edificio. 
Una ver jugados 15 tantos del pri-
J^r Partido, no se devolverá la entra. 
"aS3 por cualquier causa se suspen-
Postal.—Psura M. T.— 
Tengo miedo mirarte 
parque en tus ojos fulgura 
algo trágico y hermoso 
Toe emocicni-j,, que tortora. 
.v cnejcn'de en -el •pecbo mío 
entusiasmo embria.ga'dor: 
^ngo miedo, y uo te .miro: 
requerir» s o l a m e n t e , 
•^35 tu i m ^ e n . b«cTiif.era. 
^cupa tanta caía mentá 
'' .̂u'e vuelve mi ^Ida Un sueño 
de sonrosado color. 
espectáculo gratas en él .exterior delj 
Circo y fuegos artificial^. 
BENSON.—-
Jardín Zoológico y Cine. Zuíaeta j 
y Teniente Rey.' 
Gran colccc-ión de fiaras y anímales! 
r?ros. Películas n tve vas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos raa-
de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos. 
ESPAÑA 
\ 
Alvarez Jesús. — Arrcse Gerónimo.— 
Alvarcz César. -— Alvarcz Diego. — A!-
varez Juan. — Acebal Manuel. — Antu-
ña Constantino. 
Blanco Doming'o. — Blanco Gerótu-
mo. — Blanco Francisco. — Becerra Jo-
sé. — Beloso María. — Bcngoa isidro.— 
Bnsto Angel. 
C 
Carballó José. — Casal José. —. Ca-
rreira Constantino. Carbonell Daintán. 
—Castellanos Francisca. Castrillón An-
tonio. — Castaños Manuel. — Cadvecha 
José. — Cardenal Onecifcro. — Casaric-
'go Federico. — CritnaíH Juan. — Cola 
Joaquín. — Ceballos Antonio. — Cres-
po Ruiitio. — Cbenlo Antonio. — Coe-
go José. — Cortcgnera Amador. -— Co-
locaciones Agencia, Calzada de la Rci 
na. — Córdova FranciM-.o. — Colin Beni-
to. — Cuervo Benigno. — Cueva Alfredo. 
D 
Delgado Antonia. — Díaz Santiago.— 
Diaz Rafael. - - Díaz Vicente. — Domín-
guez Abelardo. 
El Barón de Róáaeh. por idem. 
La Perla Roja, por í>algíirí. 
Mi-era. 
gí-a. Pre^t'v .-.c di'ó á conorvr «m aqu 
ila (.-éí^hrc icdv('iv,k!a.d tlonde «I fin re-
cib:ó tú gra • ' de úpeíQr... Igualiuen-; 
te IÍC dejaron admirar su éspíritü y 'suj 
virtn'd, que >u sabkluri í : : dvsCubric-1 
r-tnsc gug r«ros talentos, entre td? ce-.j 
la.p'.s dr su profnn.;?.a hmuiJ ÍM;1. y al i 
cabo orrlencsc (h sacerdote. 
'Duraaite. sn orimera misa tuvo, una l 
•celebre visión, eu que se le 'presentó. í 
aunque en coni'ns'o, el ipl|in m. la uu - j 
va religión, de que en algún tiemp > j 
•había de ser ilustre rundaicr y pa-dre : 
Tc.los l:os d ías 'de su vida les pasó l 
fn visitar á los c i i -wr/elados. i 
'Consolar y asistir á loy enrferuvns. en j 
swcorrer á los pobres eu sus necesida-! 
des. y en piedie.ar con indecM?lo ^ rd . ) , 
la palabra do Dios. Xue.-tro Santo 
r o S T l - R K U A D E L PAl* dev« 
ca.sa particular^ de moralidad, pars 
ft^te 9, si.>te. jEgcob^í núm. 315. 
una 
4-S 
Dos Pesr-adores de Perlas, por 
Tar tann de Taraseón. por Dandet. j fuitóJ5 la arden ríe la Santkxni 
•Germana, por A'baut." í ^ ' - l redención . de cairtiv.vs, i po 





Ua Bella Adeiite, poi 
iEl Primo, por Car dona. 
Una Penitenída. por Oiuraru;. 
E l Corsrtrio negro, por SalgHfí. 
' ¡La- Venganza, por id.mi. 
Bovina., por Davivlson. 
El ímna r Rojo, por Feval. 
Fj! Pañí asma, por idem. 
Caridad, por Mael. 
Ija Reina de los Caril)cs. per Si 
•garí. 
ITonm-atH "Wan Guld, por idem. 
Soledad, por M M ¡ 
Pedro de Tremcus. j)or Ma"I. 
Yolanda la Hi ja (le! Corsario N 
gro, })or S^Lgari. 
Sfíií|añv por i-dem. 
¿Quiv Vadis. . . •? por Sieakievoex. 
El Debat de un Juez. pn¡- Cíurauí 
•IÉÍ Capilán del Yucatán, pót' Si 
garí. 
Alegre, poi1 Martím;-/. r/!iibiria. 
Kl Conde Kosiia. por Cberbiilier. 
'•Siempre Tuya, por Mael. 
por 
con eipígio poi 
FinahneiJte. (-(dmiado de mem.drnien-
tos, dotando del don 'de profecía y u< 
m i l a g r o s , murió este gran sant) el déi 
21 dg Diciembre del ano í&Vt. 
FIESTAS F L MIERCOLKS 
ipios; 
C o r t e i Mai 
á la J 
•Dia Si 
l l g m á M y l i l i s . 
L i a u e u r 
P e r e s C h a r t r e u x 
VEBDS5 Y A M A R I L L O 
Ei verdadero y genuim» 
Chratreuse, lo fué y conti-
núa alendo el elaborado por 
los Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, ios que deede SM 
expulsión del territorio 
francés, hanse establecido 
en Tarragona, España; y no 
obstante el hecho de ^u« 
sus antiguas etiquetas y 
marcas, continúan siendo 
de su exclusiva propiedad, 
su afamado producto se co-
noce hoy por e! nombre ds 
"Liqueur Peres Chartreux'* 
3URBR5DGE 






Encargado de la Font 
F 
Caridad. 
Enritiue?. Amelia. — F.nrirhc Emilio. 
Fraga José. — Fabregat Silvestre. — 
Filfrueiras Manuel. — Fraga MainieJ. —-
Fraga Manuel. — Fcrrer Vicente. — Fer-
nández Remigio. — Fernández José. - -
Fernández Cipriano. — Fernández Ma-
nuel. _ Fernández AdolFma. — Fernán-
dez Manuel. — Fernández Manuel. —Fer-
nández Santos. — Fernández José. --Fer-
nández Manuel. — Fernández JOÍC. 
G 
Gaanan Maria. — Gamonal Sebastián. 
Galego Francisco. — Gato Rosendo.— 
García 'Rosario. ~ García Manuel. —Gar-
cía Majuud. — García Marino I . Gar-
da Pilar- — Garcúi Carlos. — Garda 
Francisco. — García Mariano. — Garda 
Alvaro. — Gey Gumersinde. — Grela 
Manuel. —- Gonzáíes Laureano. — Gnnza-
tez ígnaeío. — González Antonio.—CTI»"-
¿áler " Angel — González ^ Vid oriaun.--
Oonzilc? Victoriaco. — Gome? Wfmwl 
—Gómez Leopoldo — Gómez Tóseta— 
Guardado Doáiing^ 
• . á -




SION OE FIESTAS 
I Autorizada esta Comisión por ta Junta i 
Directiva para celebrar en 1<:IS_ Salones U 
csla Sociedad, tres grandes bailes de más 
! caras, los dias 5, 8 y de Febrero, se 
l íace publico por este medio para cono- ; de 
cimiento 'general de. los señores 
j advirtiéndoles lo siguiente: 
La entrada liabrá de. verificarse p 
l la calle de Ncptnno. 
I ?«.—Las puertas !*e abrirán á las 9 
I los báiícs empezarán á las diez. 
2»(--,Es recpnsito indispens^bíc para 
entrada, la pre.se-atadóu á la Comisión de 
puertas de la invitación que al efecto se 
ha de enviar á los señores socios. _ 
4o_Xoda m á s c a r a es tá obligada á 'ru-
larse el, antifaz ante lia Comisión, á cu-
yo e í é c t ó estará dispuesto un gsbirete pa-
t ra reconocimiento de aquellas. 
j 5*.—La Comisión e?tá faenttada para no 
i permitir la entrada y retirar del local á la 
perdona ó p e M ó n a s que cstihie conve-
niente, sin dar explicaciones de ninguna C ruz.'' 
espeete i ta'S que sean lobjeto de aquell?. Amigo 
m-.dida: «eglán así e s t á prevenido en el 
i urtkníc 4$ del Reglamemo General 
Habana, a8 de Enero de IQIP. 
•íi'LA'ERTO RL^NCO 
;va i a m m 
Monssterlo fie ia Preciosa Sanare 
S a n I g n a c i o l í $ 6 
{ En ia Capilla de las Adoralrices de la 
'Preciosa Sangre, 'habrá durante, él santo 
j tiempo de Cuaresma, todos los viernes, 
i á las j ' / r p. m., bendición del Santísimo 
i Sacramento v sermón á cargo de los 
| PR. PP. siguientes: 
j Primer viéfne.^ tí de Febrero,—"La 
Agonía de Nticstro Señor en el Huerto." 
1 Rdo. Padre Fray Bernardo Lopáte-
gui. O. M. 
iérnes. i<S de l ebrero.—"i.a 
Por un Rdo. Padre Car-
ercer domingo d.c mes, 20 de Febre-
ro.—Cnltos acostunibrados por fa Arehi-
cotradía de la Preciosísima Sangre. Ser-
món por el Rdo. P. Santiago G. Ami^o. 
exto», Mav>a «Jó <'omuiiie«<-ion«s de la 
o Cuba, >nás de un metro de largo 
cMitíroetros dé ancho, 40 cta. Cufa 
Is la cl»> Oubu con la Seüevípci^ri do 
'os? pueblos, tó'mo ^on IYI&R <\c 000 
s. (¡O el?. Obispo 3t!, l ibrería, ¡Mú f « -
t2'85 4-4 
D E S E A COLOCARSP: m) ^r iar .dTa nr «1 
i ioveti asturiana, epn feché uc i r ^ m^s^i», 
buena y abundante. pu<liéndose ver au Mi-
ña. Industria número lOft. 
I 3:;;}:) 4-% 
I vn <lí! famiüa . una, lá\-audera peninsular 
1 que t'ién.e «mien la ^arantie*. También ce 
• hice i ar¡ro -de un niño para criarlo con 
i leche condensada y cuidarlo. Inquisidor urt-
1 mci-o 40. altos, áz&tea. 
j 1380 
¡ •,- .ÜN ' , Íóv"KKT)¿íKA COLÍw~ÁRSK~o»"~«n* 
¡ '-asa de cojnercio, ferrocarril ó en «1 e« .n -
DÍJ 6 . onio a<fen^ viajero: habla fraucé*. 
! ing lés y rispaftoí correetamente: t i í u * bu<>-
1 naa referenéifts. Dirección: Ih. , Apartado 
•49.8, Ifahftna. _ J ^ t ^ 
\ """Si;r-HOJ.iCÍT7A 'ÜX~CRIADO Q U E toé'fík 
• buíuiaH roíeroiicjas, ps.ra sei'vir * un c».-
| ballefo: Int'onne: Antonio María de Cfcrde-
¡ ras . Cuba 76 y 78, d^ 8 á 10 a. 01. y d© 
i 12 5 p. 
D E H E A N C O L O C A R S E DOS penínaularet . 
1 una de cocinera y la otra de criada de nt*-
j nos 6 ma^iéjrad'ofa: saben cumplir con su 
I obl igaoinó y tienen refereneSae. Anima* es-
.' qúirfi ft Oqnendo. carnicería. 
I r N \ \ 'SEÑÍ/KA'' KRANOKSA. de 40 afÍO«, 
; dcBca colocarle de criada de manos ó iti«-
1 1.'ludria. Tiene • reeomenáac ioaes . Infor-
1 ifies: San José 1S3. 
1364 ____ , • •S ' 
> • CJN ' jpVBf f ; P B N W e e ^ A l á ; eoo prfiotl-
¡ ca en el país, deaea oolocarae «n tiea ea-
| sa dé comercio ó particular para andar 
1 en la calle: »*be leer y escribir r*<rnlar y 
\ ti*tie Qui>n garantice sn conducta. ííol y 
j H'abuna. .bodega. 
1 4-> 
• S E Í SQlitCÍÍA; VKA GOClÑ^íjÁ; QXTE *e-
pa órblígracton y «iniera ayudar á 1Í«S 
quehaceres de uua corta familia. iSrtndo-
!e buen sueldo y ropa limpia. R a de dor-
j mir en la casi, ir iraer rcfercnc.iaf. San 
Mianel núm. li», bajos. 
Í3&I 
D E S E A COXoCAK.SE CNA criancera pe-
ninsular, á lec.iic «nt»íra ó m^dia leche, 
le es igual, -mformarán: Gloria IS», a l -
tos furimer óuaupto.) 
1889 
~*rxX"Tov>- , . \ -"R^XÑSXJWif i 'ílesoa! colo-
carse de criada de manos 6 cocinera: ««-
be cumplir con ;-t\i obl igac ión y tltne qui^n 
la recomienile. tnforiB^n; l'crnaudiua 11 
osouina A Santa Rosa, altoí". 
1582_ _ 
i)ESÍÍ'A" CXHÁH:ARís'K Ü>:A J O V B X pnr.ii:-
sular, de criada de tfíÁTfft», cantarera ó pa-
ra líérvlr 6 la mesa: fab* oumolir^con i « 
| oíd i.«radón y t 'én* buenas r»f erey»«»f;w. • T.n-
fnrn-inn: EslT^tla unro^ro 1". 
J87| " 4- í _ 
" ~u X A p 10 X I X St J A Sí "VÍESE Á cól oca rse <! e 
eQeinéi'a parw vn raatrimojfjo ú pava certa 
familia. Infornan: Apcd&ca. nómer.ó 24, 
6 tedan horas. 
13?« ; ^ •¿«^ 
~"t;XA CBÍAXDKf;A' V E X i x S C b T C K ^ d e s e á 
I co9orarse á lecli* enteja, buená y abun-
da! dandi 
•rcrcer viernes. -'5 de Febrero.—"La Lo-
rouación de Fspinas."' Por el Rdo. Padre 
Eustaquio Urra. 
Cuarto viernes, 4 de Marzo.—".Vues-
tro Señor con la Cruz áctíestas." Por el 
! Rdo. Padre Francisco Abaseal. 
J i . \NITA, P B I X A 1 W B A 
Hace toda clase de peinados, tanto para 
tiles como decepciones. Especialidad en 
•inados 6<* novia, admite. anones y pi»ina 
domicilio. Monto 2, Salón de peinar. 
$85 2fi-2.>E 
CXA COCINKUA 
' ley H. 1» e^páñp.la 
naa referenela». d< 
uarl'cular ú de r-( 
i-o m . 18 Til 
•»eia-f. Animas 
•EXIXSÍTYXR".'' 
• '•vio!la y %U 
ca colocar'»»1 _ 
r Morena. PfCfiJko Electricista, e.io.vtí.i<». 
tor * jriittaiaañr c« p».r«-rayos 'ist-m."» me-
deruo, n. edifteíoa, }>oivoj<ne!i, rwrres. pantpo-
f buques. srn.:-ant!7.anrifl su (nstsleclAn 
mat<írljí.le«.—Reparaclone» ij« Jo» «ntsmoí 
«siendo reconocidos y prob»^.o(» can a! apara-
to pe.ru mayor ijarantfa. 1- stalaelíui de tim 
: x -lOVívX ESPAÑOL. P R A C T I C O en la 
dad. elésea e o c ó n í r a r trabajó de eol)ra-
. mensajero, <»ncaneado de casas, sere-
rari leu lar ó criado de maiToel éu (asa 
buCÍ» familia: nve.v-'iía. lá«É mejores re-
tv^hdadoneíi y afara^'tlás. informan en 
ue u i retios KUU,. p^j.grc OÍ .MÍO. ojenw sien  i   ad * o  ! - I . •"••V7'"'A i -
socios, i Tos.ncrtsto. Kl bxmo. v Rdmo. Sr. Ubis- !  a a r jara it  I" l clím tlm- ,,"r:í!U,*v- v*rS> m ^ ' f . ,!o m?mos. ^aW cu n-
' po Diocesano, celebrará la Suma Misa á i .«I0etr)co«. Cuadro., indicadores. t«M'f : d»míí o ' v e W e i i * 
L ; ' • ; , Por la urde lo. cultos a.mstum- ' ^ S n S T e ^ P 4 : ^ \ Í ^ ; ^ : ^ U V - - ' - V " ^ 
brados u la Prec.io>rsima Sangre. Sermón ramo eléctrico. -Se tarautisan indo» luí ira- I ,!';,'Uk Inrbrman: a-m 8 eK.tr* su y 21, 
pc/r el R\do. Padre Alberto Mcudex. Se-1 - ; CalieJ«a de Espada núm, J * 
c.retano de Cámara de) Obispado de. la 
Hab;;ini. 
Sexto v'érncs, tcS de Marzo.—"Los Do-
1c.)-cs de lá Santisima Virgen," l'or mi 
Rdo. Padre de la Compañia de Je-ii-. 
Tercer domingo de me-, JO de Marzo.-— 
CulLos acostumbrados por la ArchlCfefrá-
dia de Vi Prerio?isima Srjtigre, Sermón 
por el "Rdo. Padre Santiago G. Amigo, 
Séptimo viernes, J5 d". Mam».—''Las 
Siet-e Palabras de Nuestro Señor en. la 
Por el Rdo. Pudre Saniia^o <:j. 
tó. 
El Jueves Santo $c tendrá el Santo 
^•íóntimemto. 
XC>TA —Se *up]'ca una limosna para 
el alumhradó del - Santifimo - Sacramento. 
' A. F-S 
D E S E A COLC 





Tnfovcian c \1 
COMPRO E X ¿ X ' c X u Z A O A D^irvfoñTc i m*ro SftS. M u W r f « . 
de los Cuatro Cemln'os »! Campo de Marte! 137»' 
••• '••n--as 'i»! f i . fam Vftón cada Un« y ven- ;oCl V » ' W ^ 
do on» • .ecluu-ta mentada coreo caf*. R»»1 W S ^ ^ Í ^ Í S f ' T f f i r í l 
són: A^ua<-ate y O^rapfs. c a í S «a ta á 1 , in*" í 0 «IV" I l J ? 
• i—t—i Sf^rt^an: Sol K. ¡iliny, 
CAJA 1 ' E «-AT.-DALES.—SE D E S E A COttT 1 1S»Í 





buen estado. Diríjíin;-^ por 
trido, UT.",. Habata . 
S E D E S E A COMPRA"** Ó APUSENDA^ 
una - idriera de tabacos V entablo de mr». 
nedas, ó un café, de?-ii? 5̂ 0 pesos á ti*' '-*-
También fe hace» aóciedad. U' 'cidri'ra •a» 
,pprefiera en locaL ItúTep-mójenf"».' Pára in -
forme*. Tlv.e* 14S, 
1180 - ' • ' • • « . a , 
«* Tn A ^ R V i l A 
éi lecbe i»Mter9. con cnatrn tnesef de p:u-:-
da- "̂aba <íé- Ué^ar '"HHri* v r» •* 
feo ¡4 la.( aladres, zv prorreso 8ti lnfc>- v4 o 
\zn ' m . . :<j 
f .VA .TO^.-FX VQfAit&L.Á DfeSFÁ r n - -
ra^ye de criada »1A wano»- .^b^ -u ofel 
fiffh v d*Fea éum^íl*'. AdaO a [tiftlifafa, en 
aá,Wno l ? ' . M ' ! * b i . 
• i t t i • i • 
1 0 DIARIO DE LA MARINA.—Edición de Ifi mañana.- Febrero 8 de 1910. 
N O V E L A S C O R T A S 
E L D O M I N O A Z U L 
(Cuento de Carnaval.) 
'Faltaban ya pocos días .para el Car-
naval; y Margot, cada vez con más 
aneja, se afanaiba en coneluir su d i s -
fraz: un primo-roso dominó azul, éf 
tela riquísima, con mult i tud de cas-
cabeles prendidos. 
¡ Cuánto pensaba divertirse! Alme-
caría mucho la voz, escogería una bue-
na careta y estando así, inco¿iíóscible, 
¡bromearía con todos; sí, con t o d o s , 
pero especialmente con Arturo, a q u e l 
picaro mocito que, después de ha.bcr-
la escrito tantas y tan a m o r o s a s e p í s -
tolas, la había a l D a n d o n a d o repentiua-
mente. 
Margot era una niña todav ía ; t e n -
dr ía á lo sumo diez y seis a ñ o s . Era 
^Llamóse al doctor para saber qué 
clase de afección era aquella. Este 
di jo que ' 'no era nada," pero lo dijo 
dé tal manera, que su afirmación más 
•bien parecía una dada. 
Después que salió de la habitación 
llamó aparte á doña Ana. Margot es-
taba muy enferma: aquello era según 
él, una grippe fuertísima. ¡ Pebre 
Margot! Quizás no se volvería ú le-
vantar, . ¡y su dominó azu l ! . . . 
—Mamá—preguntó Margot, con la 
dulzura de los niñü'S enfermos.—^Qué 
te dijo el doctor? Me pareció o i r l Q . 
—(Nada, hija —respondió doña Ana 
—Me dijo solamente que te cuidara 
mucho, porque, en esta época, un ca-
de complexión débil, casi enfermiza.1 tarro como el tuyo puede tener fata 
Süs ojos tenían el dulce mirar de las les consecuencias, 
neurasténicas . Había leido muchos j —^ A l i ! Está bien, mamá. Quisiera 
novelones y con esto se explica su ponerme buena boy mismo para asis-
sentimentaíisrao vidente. t i r al baile. Voy á pedírselo á la Vir -
Bra una belleza mediocre, pero in - |gen ; hazlo tú también, mamá ¿io 
teresante: tení^, el no sé qué de las ar-. oiste? 
tistas y poetisas. Esto le bastalba pa-1 « 
ra granjearse las s impatías do unos 
-cuantos jovencitos que la adoraban 
en silencia, sin atreverse, más que á es-
cribirla cartas eróticas, todas ingé-
Era la noche del domingo de Car-
naval, noche alegre, en que se escu-
chan por doquiera las notas orquesta-
mms, en verdad, pero que se estrella- les de las danzas. En esta noche, co-
ihan ante la idea del matrimonio, n i o en las demás de Carnestolendas, 
eartas que desaparecían en manos de el pueblo se entrega-con frenesí vá la 
la mamá austera, quien no creyó 
nunca en frases altisonantes y la que 
á cada momento repetía, por vía de 
consejo y lema : ''oibras son amores." 
expansión y al placer. Son tres días 
de locura que anualmeute tenemos. 
Por eso, comparando el Carnaval con 
el 'día de 'difuntos, resulta un bonito 
contraste, un contraste convincente 
que nos echa en cara la volubilidad1, 
de nuestros sentimientos y la vanidad 
de nuestras acciones. 
T C m P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
ó eme tengan me^loa de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do co/i sfillo. muy formal y confldpn-
cialmente al Sr. ROBLKR. A p a r t a -
do 1014 de correop. Habana — Hav 
s e ñ o r i t a s y viudais ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capital y leS mora l . — Mucha se-
riedi id y reserva impenetrable, a ú n 
P ü r a los ínl lmoB fami l ia res y aml -
1886 j . R 
SE SOLICITA UNA OOOIM0KA y una 
(-riada, de manos que sepan (-umpllr con su 
o b l l e a c i ó n . San Mip tml 14!). 
_J2S0 4-4 
fe7B SOLICITA UNA C R I A D A D B manó» , 
gallega. Sueldo: tres centenes v ropa l i m -
pia; en la misma st- vende un V a n e t ü n de 
mano nuevo. l i . ' S 4.4 
CXA SKÑ-ORITA E S P A Ñ O L A desea en-
contrar una casa de moral idad, para coser 
toda « lase de costuras ó acomoaftav ft »1-
guna s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a y l impia r l e la ha-
b i t a c i ó n : tiene informes de donde ha ser-
vido. I n fo rmar f i n : Glor ia 204. 
1227 4-4 
UNA JÓVEN- P E N I N S U L A R desea T o l ^ 
carse de craida de manos ó cocinera en 
casa de cor ta fami l ia , profiriendo en el 
Vedado. I n fo rman en San L á z a r o n ú -
mero 3ir>, c a r n i c e r í a . 
_ 1221 . 4-4 _ 
"DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P< -
ninsular , de criada do manos 6 manejado-
ra. In fo rman en Cienfuegos casi esquina 
fi, M'^ión, Accesoria B . 
1230 4-4 
P A R A C U I D A R A U N A SEÑORA f> los 
quehaceres de un mat r imonio , desea colo-
carse una s e ñ o r a sola, del pafs y que pue-
de ayudar íl coser: t iene buenas referen-
cias. Galiano n ú m . 5. 
1184 4-3 
U N J A R D I N E R O EN G E N E R A L , con mu-
chos a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece para (-asa 
par t i cu la r ó para el campo, en provincias : 
t a m b i é n a r rep la .iardlnes. Informes: Jar-
dín D í a m e l a , Calle 23 esquina á J, T e l é f o -
no 9117. Vedado. 1181 8*8^ 
"""ÜÑA E N F E R M E R A . G R A D U A D A , ofre-
ce sus servicios en casas part iculares. I n -
fo rman : Corrales Sf>. 
1152 8-" 
—Mamá,— decía Margot .—¿te pa-
rece que vaya al baile con el cabello 
ernpol'vado? 
—Como quieras, hija raía— respon- L a noche era serena. Las notas ins 
dió cariñosamente la huena doña Ana. t r ámen te le s llenaban el espacio, do-
—Ya sabes que nunca he puesto repa- minando el ruido de los golpes seoos 
ro en tus gustos. | del timbal, y los agudos arpegios del 
—Bueno, está hien. Mamá. I ré con' cornet ín, 
el cabello empolvado y sujeto aquí,! Margot se hallaba sola en su cuarto 
detrás de la nuca, con una cinta azul...1 Su linda cabecita. hundida en la 
¿ó , mejor blanca, [.no es verdad'.1 I blanca almohada y con los cabellos 
Y con mi careta y mi gorro blaneo.' desordenados, parecía un rostro Mur-
<'omo un enorme jazmín sobre mi c»i- geriano ó un ensueño de Musset. Sus 
lieza, estaré tan transformada que ni ojos estaban abiertos; parecía escu-
t ú misma me conocerás ; ya lo ve r á s : ehar; sí, esenchaba, porque al oir los 
ya lo bas de ver. T ú me arreglarás.- acordes de un vals, cuyas notas llega-
¿ aceptas, 'mamá ? i S^n hasta allí como un quejido, se in-
—;Sí, hija, mía ; yo te pondré boni- corporó en la cama, desahogando su 
ta, muy bonita—repuso la cariñosa dolor con un suspiro prolongado. Era 
matrona, reeordando en aquel rao- un vals que ella conocía -mucho, el su-
mento su juventud, también alegiv. yo favorito, de Waldí-eufel. Aquella 
perdida en la sombría inmensidad del música azotó sus o ídos; le Uacía mu-
á todos aquellos que pertenecieron al Ejer-
cito e s p a ñ o l de U l t r a m a r y tengran pon-
dientes sus A b o n a r é s 6 gestiones de cobro, 
pueden pasar por Neptuno n ú m . 191, "La 
2». Especial ," dondo les i n f o r m a r á n los 
Sres. D u r á n y Castro. 
1140 15-2F__ 
SE SOLICITA 
una cocinera, sftlo para hacer el almuer-
zo. TT>forman en Obispo 56, altos. 
1068 8-1 
THE TRUST CO. 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
3 I C U B A 3 I 
4o?, - - . ' • l i j f" 
EN SVN i m ; < ; o m : LOS BAJÍOS 
(Pinar del lUu) se vendé , ar r ienda ó pvr-
nuta por cualquiera o t ra propiedad en la 
Hab.u,.. y sus mm.-diaclones, una tin<-a. de 
b c a b a l l e r í a s , c e n a do f e r roca r r i l , l ibre de 
graVameii .propia para tabaco, d e m á s cu l -
I vos y cnanza linda por ol Norte v por 
eJ Este con el r ío da San D l e W Buena 
sa. maderas, ,-uje.s y lena; todas sus comu-
nicaciones son por carretera por cruzar-
a la central de la Habana á Pinar del Río 
H - l r ' ^ T J?S ram*]?s & los pueblos inme-
d ates. I n fo rman : Real n ú m . 31, Plava de 
Marianao. l;íj "s-S 
V K X T A n i : CASA 
de m a m p o s t e r í , , y azotea en el punto in&á 
elevado de a calle de la Es t re l la , en $3.8rto". 
e s t á ^ l l b r o de g-ravamen. Di r ig i r se á Sáon/, 
de Calahorra, en Progreso 26. 
A S E N T E S 
tiempo. 
Aquel día Margot ha'oía amanecido 
cho daño. Recordaba su dominó azul, 
sus .goces frustrados, sus ilusiones per-
didas . . . Y cay-ó rendida en el lecho, 
prorrumpiendo en un sollozo estúpi-
inuv débil. Se liabía levantado, ptíro do, mezcla de rabia impotente, y de 
JÜTO que acostansc otra vez. Se sentía dulce protesta de virgen soñadora 
mal ; MI voz; ordinariamente angelí- viendo cómo se ennegrecían sus dnl-
cal y dulce, tornóse áspera y 
EN TODOS LOS PUEBLOS DE LA 
ISLA NECESITAMOS AGENTES 
P^RA PROPONER UN NEGOCIO, 
HONRADO Y DE GARANTIAS. 
DIRIGIRSE A JOSE CAMEJO, 
MONTE 69, HABANA. 
1 0 ° ? 8-30 _ 
Rafael D u í i a r t e , Per i to Q u í m i c o de í a l?"a. 
cu i tad de P a r í s . Conoce a z u c a r e r í a y po-
see los idiomas i n g l é s y f r a n c é s . D l r i g i r -
á "La Pluma de Oro," de G u t i é r r e z Her-
manos, Estrada Palma baja 17, Santiago 
de Cuba. 
C 298 36-25E _ 
S E - D E S E A SABER el paradero de don 
J o s é V a l c á r c e l L6pez. que en Marzo del 
aflo p r ó x i m o pasado r e s i d í a en esa. Puen-
tes Grandes. Real 92, su Hermano Cons-
t an t ino V a l c á r c e l I^pez . E l solici tado pue-
de d i r i j i r s o a l Agente del D I A R I O en 
Zulueta. 
C 294 15B.33 
A r>0 metros del Prado, se vende una mag-
nifica casa propia para fabr icar le altos 
con 249 metros planos, en $11.800 v otra.4 
en Consulado en $8.500, Tir ina 128 OÓfi Pr« 
í!'1 'IWll k W?;*™- i n d u s t r i a JS.OOO 
J 0 Í 0 0 í*13-1'00- Migue l $8 000 
fi $á,\t)00. San L á z a r o $5,500 á $1 1 500 Cnni-
nanario $3.200 á $11.000. Estrella0 $4, oo' v 
$.-.,.!00, Revi l lagigedo $2,S00 v $5 300 Tro -
cadero $3.700 Lagunas $3,00o"á $n,000. San 
r ^ T V V í r t 04fiCi>rítle8- $5-;í00- Ula"oo $8,000 
£ t11,0?,0, YÍrtuTde,s $S'000 ?' $^2.000. Ju l io 
C. Peralta, San L á z a r o S5, altos, de S á 12 
. - l ^ S - - ' • s-fi 
SE V E N D E UNA F I N C A D B dos ciba ' . 
He r í a s de t ie r ra , si tuada en el pueblo de 
A r r o y o Naranjo, conocido por "Los Agua-
cates," ^ntes "Vina, V i c t o r i a . " Tiene dos 
caminos, "uno que conduce á dicho poblado 
y otro al Calvar io ; en su centro tiene un 
pozo inagrotable de magn í f i ca agua, del Ca-
cahual. L ib re de todo grravamen. Se dá 
barata. Sin intervencb'.n d'> corredores. I n -
formes en Vi r tudes núm. 18, de 9 á 11 a. m. 
y de 5 á 7 p. m. . . 
V815 4.6 
La casa de la calle de KevillaR-igedo nú-
mero 39, en la misma I n f o r m a r á n . 
1031 9-30 
F A R M A C I A E N V E N T A 
Por tener que ausentarse por enfermo, 
vende el Ledo. P e ñ a su Oficina de Farma-
cia establecida hace diez y siete afios en 
la calle do A g u i l a esquina á Maloja, nú_ 
mero 136, frente á la calzada del Monte. 
Be garant iza al comprador hacerse rico en 
dos afios con srtlo la venta de una espe-
cial idad de la casa con marca regis t ra-
da. 
Para informes d i r ig i r se á la Farmacia 
del Ledro. Manuel I ' c ñ a ó A la D r o g u e r í a 
del doctor S a r r á . 
9C5 15-28E 
F O N D A 
Se vende tina en un punto muy c é n t r i -
co do esta capital , por no poderla atender 
su dueño . I n f o r m a n : Luz 31. 
995 18.29-12 
B N G U A N A B A C O A 
Se vende una an t igua bodega, sola on 
las cuatro esquinas, no paga alqui ler , ca. 
lies de mucho t r á n s i t o y á una cuadra de 
loa e l éc t r i cos . Informes, N . Gayo', E. Gui -
ra l 47, Guanabacoa. 
856 15-25E 
E N SAN DIEGO D E LOS B a ñ o s " (Pinar 
del R ío ) se vende una finca de 6 c a b a l l e r í a s 
con maderas y cujes y la cual atraviesa 
la carretera central . I n f o r m a n : Real n ú . 
mero 31, P laya de Marianao. 
866 16.2ÓE 
J . M . B A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D B NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacclontis sobre 
propledado? urbanar y r ú s t i c a » . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hlpotecrs desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Esc r i to r io : Amargura, n ú m e r o 11, de 3 á 5. 
A J1.2S. 
D E M U E B L E S f P E 1 M 
SE V E N D E N TRES DOCENAS D E ban-
cos de pino tea eh buen estado, con esca-
so uso y en módico precio. Nueva ,de l Pi-
l a r y Uenjumeda. 
1386 ; S-8 
M á q u i n a s de vapor dr." i . ' ^ ' 3 
n sus chimeneas, so v * . ^ a 15 




^ e s t a d o e n - z á ^ á T Í Z ^ ^ . 
glesa, de 10 cabal lo^ h ^ c S ^ 
todo en Imcn estado n SU CK.tf>, ií* 
r.Aid¿ '0' se venden co lá s 124 
C 453 
SE " V E N D E U N A P í ^ n r i 
ra la f ab r i cac ión de ciioeni í ' 0 ^ ^ ^ 
su-s f • • s , " - i ^ V maquinarK.atf¿ ¿on at l í . 
r a por cambiar de gi ro VM ,yo i0'^? 
bi.'.n se vcnclc-n tres t u r b i n a l ^ 
ra a z ú c a r . In fo rman y n,ln f^nco^.^ni 
Falgueras n ú m . 8. Cerro len Ver.s P5 
1146 Je '5. 
GANGA: SE V E N D E l ^ T — - 8 - ' 
hacer inedias, calcetas, chait lnílfñn^r~ A- í.i, /w ,i!K„<„.. . <• nales, •«•"'.na mesa y otrps 
t r u c c i ó n 
'HlnijosV-ou ^ t a ^ ^ 
ve é informan- Qro ^ i > lio?. ' ban n ú m . 28, bajoj 
SE VENDEN 8,000 P l ü ^ r • 
ra, baratos. Informarán, Someru 1 niade' 
H. Lynch. 1 uelos {¿í 
1356 
C A J A P A R A C A U O A U ? 
Sa vende una de t a m a ñ o 1 
128? 
í iInformes: Luz 31. 
FRUTAL 
Melocotones, Perales v Manzano 
Cy. docena, r e m i s i ó n 'gra t is á c,. ,̂ -50 
punto de la Isla. Especialidad en rí^c 
jos y plantas de todas clases, P J^&nS ta,-, nr, IUUM.M i  p. '^'A!!.
centavos en sellos mando serntila* 
t á l o g o s g r á t i s . Juan l i . Carrillo ¿" 
1267 ^ ^rca. 
¡GANGA: CERCA D E MONTE, en ía ca-
lle Figuras, se vende en $4,500 una es-
p l é n d i d a casa de azotea, con dos ventanas, 
sala, comedor, 3 habitaciones y sanidad. 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. De 11 A 1 
!• de 6 á 9 p. m., Empedrado 52. 
1317 4-6 
S E V E N D E 
la fonda "La F l o r de Henry Clay." en L u -
y a n ó núm. 102. En la misma informan. 
1322 15-6F 
SE V E N D E U N C A F E B I E N situado, ur-
ge venderse por razones que se explica-
r á n , ó se admite socio. Informes : Belas-
coafn 25, ropa "'La Popular." 
1302 8-6 
D i n e v o é H i p o t e c a s 
i - ou a é á é s o é p r o l o u g a í l o s de tos . 
ronca. ^ vos sueños de color de rosa 
Antonio Mesqiüda Torres 
DESEA COLOCARSE 
una señora joven, e s p a ñ o l a , en cor ta f a m i -
l ia , para criada de manos: no le i m p o r t a ' 
ftytntar A cocinar, pretir iendo d o r m i r en su 1 
ca.sa. In forman en Cienfuegos n ú m . 46. 
1207 4-3 
T'NA B U E N A C R I A N D E R A peninsular, 
con buena y abundante leche, desea colo-
carse á l ech« entera: t iene recomendaclo-
Informes: Refugio 2A, bodega. 
1318 4-6 
DESEAN COLOCARSE DOS muchachas 
p é n l n s . u l a r e s ; una cocinera y o t ra cr iada 
de manos: saben cumpl i r con su obl iga-
c ión y t ienen rfcomendaciones. I n f o i m a n : 
Vi r tudes n ú m . C3. 
1312 ; 4-0 
S E S b Ú C i T Á 
t ina criada de pianos eh Concordia 77 Suel-
do: 12 pesos y ropa l impia . 
. .J2il .4.8 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E m e d l a n ¡ 
edad, desea colocarse de cr iado de manos 
6 portero :sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene referencias. I n f o r m a n : Neptuno 205. 
1810 4.g 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de cocinera: sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Inqu i s idor 16, cuar-
to n ú m e r o 1, entresuelos. 
1307 4.6 
A M E R I C A N N U R S E S 
Se desea una criada que hable ing l é s v 
e s p a ñ o l y que se encargue del cuidado de 
n i ñ o s y ,!e convenga i r á los Estados U n i -
dos dentro de uno 6 dos meses. Informes 
en el Esc r i to r io del H o t e l de Ing l a t e r r a . 
1278 4-5 
SE SOLICITA 
una cocinera para poca fami l i a , que ten-
ga referencias. Malecón 22. esquina á Ge-
nios. 12»6 4-5 
SE OFRECE UN M A T R I M O N I O para el 
campo: los dos entienden de cocina, él de 
ganadero y es p r á c t i c o en asuntos a g r í c o -
las: t ienen quien responda por ellos.. A n i -
mas 2, T e l é f o n o 3250, café . 
1259 4-3 
SE SOLICITA UN J O V E N QUE conozca 
el comercio al por mayor de esta plaza v 
que haya trabajado por medio de mues-
t r a r i o extranjero el g i -o de tejidos ó de 
f e r r e t e r í a , en comis ión . D i r i g i r s e á A. G., 
Apar tado 992, Habana. 
__1303 4-6 
SE NECESITA U N C R I A D O D E manos, 
blanco, que sepa c u m p l i r con su ob l iga -
ción y una muchachl ta de color. Sueldo: 
2 centenes y ropa l impia . San J o a o u í n 20V.. 
^ 1 2 9 6 ¿ __4-6" 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N T e ñ i t T -
sular de cr iada de manos. Vi r tudes 173. i n -
forman. 1274 4-,') 
D E M A N U E L GONZALES M A R T E L . na-
t u r a l de Palmas de Gran Canarias, desea 
saber su hermano A n t o n i o Gonzá lez Mar -
te l , que d e s p u é s de 9 meses de res id i r en 
Cuba regresa á Canarias, en donde espera 
tener noticias del solici tado. ' 
1262 4-5_ 
P A R A MANE JADOR A, CON preferencia, 
ó criada de manos, desea colocarse una j o -
ven peninsular que sabe atender n i ñ o s con 
e a x i ñ o : tiene buenas referencias y gana 3 
centenes. Habana n ú m e r o 84. 
12S6 4-5 
AGENCIA 1? DE AGÜIAR 
VRular Tí, Te l é fono 450, de J . AIOUHO 
Eaci l i to loda clase de s i rvientes d o m é s -
ticos de ámtioá sexos: empleados, t raba-
tdores, dependientes al comercio y las mo-res crianderas.—Aguiar 71. 
1290 8-5 
S Í SOLICITA U N A C R I A D A DE manos 
que sepa, coser y se prefiere de mediana 
eda i . Campanario 26, al tos. 
12iH L -1-5 
SE SOLICITA UNA C R I A D A E N 'LA oT-
l le de F y 25, Vedado, que sea peninsular 
y que sepa algo do cocina. 
__1276 4-5 
UKSEA COLOCARSE U N COCINERO y 
repostero con muy buenas referencias: co-
cina á la E s p a ñ o l a , francesa y cr io l la . l a -
fo nnan : Mor ro 50. I», de Colón, bodega. 
1275 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de cr iada de manos ó manejadora: 
tiene quien l a recomiende y sabe cumpl i r , 
i n f o r m a n : Monto 145. 
, . ffi* 4-5 
UNA B U E N A COCINERA, FRANCESA" 
que sabe t rabajar á la cubana y es exce-
lente repostera, desea una b u e ñ a casa- v 
una criada de manos sin pretensiones i n -
f o r m a r á n en el a l m a c é n de v í v e r e s A m -
bos Mundos Grocery, Obispo 2 y 4 Te-
b'fono 103. 1269 4-5 
I N ASIATICO^ B U E N COCINERO, á \& 
e s p a ñ o l a y c r io l l a .sol ici ta co locac ión en 
t asa de f ami l i a ó de comercio, dando las 
r e f r é n e l a s que- se le exi jan . Concordia n ú -
mero 49, c a r n i c e r í a . 
1261 4-5 
C R I A D A D E MANOS.—SE NECESITA una 
que sepa bien gti obllgacJ'-m y tenga bue-
nas referencias. Se paga buen sueldo. Lf-
ftT» 93, tísi^uina á 8»., Vedado., Te l é fono 
125S 4,5 
POTRERO.—SE DESEA tomar en a r r i en -
do uno de 50 c a b a l l e r í a s ó m á s , bien em-
pastado, cercado y con aguadas cor r ien-
tes permanentes, en las provincias de H a -
bana. Matanzas ó Santa Clara, que tenga 
comunicaciones fáci les . No se tra^a con co-
rredores. D i r i g i r s e por correo, con deta-
lles y precio por años , á U . R., Y n ú m . 19. 
Vedado. 1234 4-5 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA colocarse 
en casa pa r t i cu la r ó es tablecimiento: t i e -
ne quien lo garantice. Compostela n ú m e -
ro 98. 1213 4-4 
U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, desea colocarse de coci-
nera. Dan r a z ó n en M o r r o 24. 
1212 4-4 
SE DESEA SABERTÍEL P A R A D E R O - d e 
Luis Seijas Cases, su hermano lo so l ic i ta 
en Habana 28. 
1209 4.4 
U N J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA co-
locac ión de cocinero en casa de comercio 
ó pa r t i cu la r : tiene buenas recomendacio-
nes. I n f o r m a r á n : Zulueta. 36, v id r ie ra . 
1211 4-4 
F S E A SABER 
de Manuel M a r t í n e z Somoza. su hermano 
Agustín, en Consulado n ú m e r o 105. 
1218 4-4 
SE SOLICITA UN PORTERO de no m á s 
edad de 40 a ñ o s , que sepa cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y que tenga referencias. I n -
formes: Prado n ú m e r o 'JO. 
120$, 4-4 
~ } 0 ' s ~ m i Á Ñ D E R A S P E N I N S U L A RES" de^ 
sean colocarse: tienen quien las recomien-
de. DarAn r a z ó n : San Pedro 20, fonda "Las 
Cuatro Naciones." 
124(1 • 5-4 
« O L Í C t T O COSTURERAS P A R A COSER 
á m á g u l u a , que lleven la costura á su ca-
sa y la t r a igan , si son dos ó tres en una 
fami l i a , las prefiero. O 'Roi l lv 80. 
1244 | 4-4 
COCINERO.—SE SOLICITA U N buen co" 
cinero blanco ó de color. Si no es bueno 
que no se preesnte. Vedado, calle G esqui-
na á 15, Casa " V i l l a Magda." 
1240 1-1 
T E J E D O R C E L I B R O S 
Se ofrece para toda ciase de trabajos de 
contabil idad. Lleva l ibros en inoras desocu-
padas Hace ba l ance» , l l qu ldac lonc» etc. Nep-
tuno 68 esquina & San Nicol&a. fcltos, por 
San Nicolás . 
- LfliS -
Rodollo M I R A N D A 
D o y D I N K K O en pequeAas 
ó grandes C A N T I D A D E S en 
- - H I P O T E C A S - -
V E N D O F I N C A S R U S T I C A S 




S A N I G N A C I O 50, esq. á L a m p a r i i U 
TELEFONO 437 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de a l g ú n va lor á 
m ó d i c o i n t e r é s , sur t i r lo de prendas, mue-
ble «y ropas á precios barat if l imos; se su-
pUra el rescate 6 p ro r roga r los c o n t r a t o » 
•.eneldos en el presente mes: se compran 
ni'.icbles. E n Los Tres Hermanos, Consu 
lado 94 y 9fi. 710 26-20 
" E T t ^ A T C A N T l D A D E S " 
DTNERO E N PAGARES, en Hipotecas, en 
la Habana y en toda la Is la . Orbón . Cuba 3 2. 
1065 26-1E 
I D I J X T - b J J H L O 
Fac i l i t o dinero sobre alquileres. Orbón, 
Cuba 32. 
1064 15-1E 
V f i M e t a s y e s í a f c m B i t o s 
AVISO A LOS TERRATENIENTES 
Tengo -gran número de olientes que 
desean comprar tierras en Cuba, y por 
tanto deseo recibir noticias de los 
que tengan tierras que vender, sea 
en lotes grandes ó pequeños. 
Envíeme descripción completa con 
un plano del terreno y su precio más 
bajo al contado. 
S. O. Sanderson 
Pala/ce Building, Minneapolis, Minr... 
ü . S. A. 
c. 333 alt 6.29 
S E V E N D E 
una hermosa cama de caoba esti lo Impe-
r io . I n fo rman en San J o s é 6. 
__1277 _ 4-5 
SE V E N D E ÜÑ P I A N O " fabricante R i -
chard, muy barato, por tener lu to . E s t á 
nuevo, pues se acaba de comprar. Tiene 3 
pedales y de cuerdas» cruzadas. Precio: 50 
centenes. Lagunas 60. l e t r a J. se puede ver 
y t ra ta r . 1252 4-5 
S l T ' \ ^ í D ^ " Ü N _ M A G N I F I C O PIANO en 
doce centenes, tiene muy buenas voces, se 
puede ver á todas horas en Lea l tad le-
t ra A, esquina á Sitios. 
1216 4-4 
Dos Grandes Negocios 
So vende una gran v i d r i e r a con bebi-
das, tabacos, cigarros, qu inca l l a ; e s t á p r ó -
x i m a á los muelles, poco a lqu i le r ; v una 
bodega propia para pr inc ip iante , todo ba-
rato. I n f o r m a r e n en el ca fé de Luz. de 8 
á 10 y de 1 á 4 de la tarde, T e l é f o n o 266. M. 
F e r n á n d e z . 1331 4.6 
Se vende una linca de ve in te y cinco ca-
bn i ic r ln» á muy poca distancia do la c iu -
dad de Santa Clara, perteneciendo dos ca-
b a l l e r í a s á los Egrldos de Santa Clara v el 
resto a l bar r io del Pur i a l . t é r m i n o mun i -
c ipal de la Esperanza y l inda por el Nor-
te con fincas de don Fernando Arias, do-
fia Adela Ar ias y don Gonzalo Ruiz: por el 
Este con fincas de la propiedad do don A r -
tu ro L e d ó n ; por el Sur con finca de don 
R a m ó n A r t i m e y por el Oeste con terre-
nofi de doña Cleofa Mora, d o ñ a Lutgrarda 
Ruiz y el ca l l e jón del P u r i a l . Para in for -
mes dirlgrirse a l s e ñ o r E. Gonzá l ez Bobes, 
Campanario n ú m e r o 103. Habana. 
128S 15-ÓF 
V i d r i e r a m e t á l i c a 
í>p vende una do ó.80 metros en per-
fecto estado, compuesta do dos IrozOvS 
de 2.90 ínetros cada uno y una baso 
enteriza. Se da barata. Puede verse 
en " E l Correo de Par ís , Obisoo 80. 
C. 502 ' 8-fi 
C A M I S A B ü E N i T " 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entro Teniente Rey y Obrapla. 
403 l - F 
BUENA OCASION 
Se vende muy barato un juego de sala 
Reina Regrente, de m a j a g ü a , uno de come-
dor id., un juego mimbre fino, juego de 
cuarto, l á m p a r a s , cuadros y otros varios 
muebles m á s , en granga. Tenerife r>. 
1200 8-3 
NOGALES 
Los tengo inmejorables, acabados ri 
grar. Se venden en la bodega "El oie-
Calzada de .Tosós del Monte esquina 
ci to, para las personas de gusto 0 
^ r o . • 377 . 26.2SE1' 
& par í los Anuncios Franceses son IM * 
ufe"* ^ 
• 18, pu$ de 'a Gran&-3aif>jy>, pjrei* J 
A S M A Y C A T A B R O 
^ Curadosp»?losCIGAIRlLLOSfc-ftpji^ , 
6 ti P O L V O C ^ í Jb ' ' 
Opreiioao».Toi,Raumai, NQUI «lolaa 
I»<ÍMF«B.2f(»jiu.-ii»yor:24 r.Sl-Ui»r»1P»ritv 
Exigir e$it firmt tobra ctdt C/¿J,V///Ó 
Cura racional de las Eníermsiiailes del 
C O R A Z Ó i 
por el uso do la 
Solución de Digitalina1 
d e P E T I T - I V S I A L H E 
Farmacia delDr HiALHE, 8, rué Favart, París 
Vrogur.ríí V'de José Sarta c ¿ijo.HaliaBs 
P I A N O 
A l e m á n , arpa y c lavi jero de bierro , cuer-
das cruzadas y todo de caoba, cos tó eu fá-
brica |450 y se da en t r e in t a centenes. Cu-
ba 37. b a r b a r í a . 1054 8-1 
B I L L A R E S 
SE V E K D F N A PLAZOS. Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente, V iuda 6 hijos de J. Forteza. Te-
niente Re r 83, frente al Parque del Cris 
to. Habana. 974 78-2SE 
A L M A C E N D S P I A N O S 
de los acreditados fabricantes Boissolot, de 
Marsella. Lenol r Freres y H a m i l t o n , se ven-
den al contado y á plazo. Se a lqu i lan des-
de $3 en adelante, se afinan y se hacen to-
da clase de composiciones, garant izando los 
trabajos. Vda. é hijos de Carreras, T e l é -
fono «91. Aguacate 53. 
67S [ • ! 86Jj> 
B Ü E K NEGOCIO: BE VEN'DEX d o . ~ M -
llares nuevos, uno grande y otro chico, con 
todos los utensil ios nuevos. Se ven 6 i n -
f i r m a n : Oficios n ú m e r o 04. Café . 
1102 S-l 
SE V E N D E L A CASA ESCOBAR 29. en-
t re Lagunas y Animas, tiene sala, saleta. 
5 cuartos bajos y 2 altos. Es de manipos-
t e r í a y mosá icos , gana 14 centenes y con 
poco dinero puede producir 28. I n f o r m a r á 
su dueño . Y n ú m e r o 19, Vedado. AUf mismo 
le i n f o r m a r á n de otra casa que se vende 
en. el mejor punto del Vedado, T ra to d i -
recto con el comprador. 
1258 r 4-5 
C AS A D E H U I ^ P Í f D E S . — S E traspasa T í 
cont ra to de una que tiene .% uehas habita-
ciones y varios abonados á comer. I n -
fo rman : M u r a l l a n ú m . 2A, B a r b e r í a . 
1281 8-3 
SE VENDE 
el gran hotel ''Luz," de Santiago de Cu-
ba, con su hermoso ediñeio ó sin el. 
C 509 15-8F 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravamen situados en los lugaréa 
más selectos del Vedado. Informa W. 
IT. Reddiug en Aguiar 100. 
1225 26 F-4 
Solicito uno que sea ac t ivo y p r á c t i c o pa-
ra vender a r t í c u l o s de p r imera necesidad, 
pr incipalmente á tode/yueros. A m a r g u r a 16, 
bajos. 120(5 4.4 
CRIADO D E MANOS.—DESIGA colocarse 
un peninsular, p r á c t i c o en el servicio y 
ot ro de cobrador 6 cosa a n á l o g a . I n f o r -
mes: calle 11 núm. 20, entre J v K, T e l é -
fono 9257, Vedado. 
1238 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A B U E Ñ A ~ c o ^ 
c i ñ e r a peninsular, en casa par t i cu la r (J es-
tablec imiento : sabe cumpl i r con su ob l i -
gacidn y tiene quien l a recomiende. A m i s -
tad 136, cuarto 23. 
1237 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de cr iada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l l g a c l n ó . Domic i l i o : O 'Rel l ly 25, 
altos. 1249 ( 4.4 
SE SOLICITA L ^ X l T Ó c T N ^ R r ^ l p T e ^ a 
fo rmal , sepa BU ob l i gac ión , duerma cu l a 
casa y tralp-a buenas /efereno-Ks. Es pa-
ra una f a m i l i a muy cor ta . Sueldo: $15-90 
oro- Vedado, callo A esquina á l a calle 13. 
125ü ,4.4, 
en San Rafael, p r ó x i m a á Galiano, para fa-
bricar , una casa en $18,000. En el VAflarlb 
calle B, tres de $10,000 y una de $12 000' 
de m a n i p o s t e r í a , tres ventanas y z a g u á n ' , 
snla, comedor, recibidor y ocho cuartos, c a - I 
da .una de ellas, de esquina. En J e s ú s del 1 
Monte, á una cuadra de l a Calzada, de es-
quina, unas pocas cuadras antes del para-
dero del t r a n v í a e l é c t r i c o una en $G.2i.(>. 
Vendo muy barata, una casa y un solar 
eu l a Avenida Acosta, Reparto Rivero. con 
j a r d í n , por ta l , .sala .saleta y tres cuartos, 
do manipos te r ía . , renta $35 Cy.. l ib re dé 
censo, la casa c o s t ó $4.100 y el solar $4,000 
Cy. y todo se d á en $3,500 la casa y $2,000 
oro e s p a ñ o l , es una ganga,. I n f o r m a : M i -
randa, San Ignacio 50. T e l é f o n o 437, de 1 
á 3 P-_ nv 1368 8-S 
VlbÑDÓ: PARA R E E D I F I C A R y fabrT-
car, las casas en las calles de Manrique 
en $8,500, en Empedrado en $6,500, en M u -
r a l l a en $30.000 oro americano, en Arsenal 
en $7,500, en Tenerife on $6,500, on Gal la-
no en $10,000, en Cienfuegos en $4,500 y 
o t ra de $10.000. In fo rmes : Empedrado 10, 
de 12 á 3, V a l d é s Bordas. 
3162 • S-S 
E L P I D S O B L A N C O 
Vendo una hermosa casa de nueva cons-
t r u c c i ó n , altos y bajos. A .dos cuadras de 
los muelles. $18,000. O'Rel l ly 23, de 2 k 5. 
1243 • 8-4 
V E N D O U N A F I N C A D E 3 c a b a ñ e r í a s , 
con frente á la. carretera, & 4 k i l ó m e t r o s 
de la V íbo ra , buena casa, de vivienda, f r u -
tales y agua. I n f o r m a N . R u í r , Paula 67, 
de 1 á 2. 1239 4-4 
B O N I T A OCASION.—SE V E N D E una v i -
d r i e ra de tabacos y c igarros con l icencia 
para billetes, paga poco a lqui le r , cuatro 
afios de contrato, se vende por no poderla, 
atender su dueño . I n f o r m a n : Santa Clara 
y San Pedro, café . 
1374 4-8 
B U E N NBGOC1Q.—SE V E N D E , en Cien-
fuegos, en un punto c é n t r i c o de la ciudad, 
una casa de al to y bajo de maniposte-
ría, y toda la i n s t a l a c i ó n sani tar io, propia 
para establecimiento, por ser de esquina. I n -
forman en V í b o r a 116. En la misma se 
vende una bomba y hierros de un m o l i -
no de v iento Dundv. 
121d S-4 
SE V E N D E . PARA Q U I f i l i CON pbco* d i" 
ñ e r o quiera establee*rse, una Tienda de Se-
d e r í a y Quincalla, « u r t i d a y con buf-nos a l -
matostes, con puertas correderas do cr is-
t a l , en la calle Real de Regla. Informes 
en L a m p a r i l l a 94, d e s p u é s de las ocho de 
la noche. 11S7 5-3 
V E R D A D E R A GANGA. SE V E N D E la 
moderna casa Manrique 163. de a l to y ba-
jo, dos ventanas, con 8 varas de frente por 
45 de fondo. Precio: $11,500. Da el !• por 
100 l ibre. Su dueño , eu los altos de la 
misma. 1205 6-3 
S E V E N D E 
la casa calle de Rcvil lagiRedo i iúm. 39. sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredor. En la misma I n -
forman. 1334 8-S 
E N l ' l ENTES GRANDES 
Se vende en módico precio la casa de 
m a n i p o s t e r í a . Vir tudes n ú m . 12. esquina á 
Laguna, mide 1 200 metros de terreno v 
e s t á cerca de la f á b r i c a de papel. D i r i g i r -
se á Progreso 26, Habana. 
1389 JUS 
SE V E N D E U N A CASA N U E V A , p r ó x i m a 
a l Colegio de Belén , de dos pisos y sobre 
l a azotea tres habitaciones, con todo el 
servicio. Esta rentando 20 centenes; se da 
en venta en $11,500 6 so toman en hipo-
teca $S,500, no se t r a t a con corredores. I n -
í o n r a n en A g u i l a núm, 143. 
1125 S-3 
B U E Ñ A OCASION. Se vende m u y ' bara-
tn y en buenas condiciones, un Estableci . 
miento de Ropa. S a s t r e r í a , C a m i s e r í a y 
Confecciones, situado en el centro de esta 
capi ta l , paga poca renta. Para m á s I n -
formes, Orbón , Cuba 32, Oficina. 
806 IS^oE 
3E V E N D E U N M A G N I F I C O juego do 
cuarto de m a j a g ü a maciza, compuesto de 
cama I tñper ia l , escaparate de lunas bise-
lada.-1!, v e s t í d o r 6 cómoda , lavabo y mesa de 
noche, completamente nuevo. I n f o r m a n en 
*anta Ana n ú m e r o 14A, J e s ú s del Monte. 
519 , 15 23 
Ü i l S S 1 
REMEDIO SOBERANO 1 
contra las Ein'armedartes de la PIEL | 
y de las MUCOSAS, Higiene de! T0CAOÍE I 
iSoins intimes) I 
Empleada con Inmenso éxito 3 
en los HOSPITALES de PARId| 
PF^TTO; 17. •Rr.e Cadet.PARIS I 
os umm 
E N 500 PESOS SÉ V E N D E U N a t i t omó-
v i l Belga, casi nuevo, de 2 c i l indros ver-
ticales, de 12 caballos, marca "Lióm- ' Pue-
de verse en Sau J o a q u í n 20 U . 
1295 4-6 
O C A S I O N 
Carro, mulo y arreos, se venden muy ba-
ratos. In fo rman , calle de San Indalecio n ú -
mero 15 1|2, J e s ú s del Monte. 
1328 12-6 
A ü T f l l O V i r -
Se vende uno casi nuevo de H . p . 24, ga-
rant izando su buen estado y funcionamien-
to. Se dé. en ' muy m ó d i c o precio. Puede 
verse á cuabjuler hora, en la C e r v e c e r í a 
T l v o l i . 
1291 • 4.5 
CARR15TONK8 D E V O L T E O : se v e n d e ñ 
cuatro muy baratos. T a m b i é n tres cucha-
rones escrepas. Informes: calle Y n ú m e -
ro 19. Vedado, entre 9». y 11«. 
1265 •> • 4-K 
SE V E N D E , E N C A M P A N A R I O 142. un 
cabal l i to propio para un n i ñ o ó para t i -
ra r un car r i to . Se d á muy barato. 
_JZ 4-8 
C A B A L L O MAESTRO, Ideal para bogul 
ó fami l i a r . 7 cuartas, es muy resistente pa-
ra el t rabajo. Se vende barato. Talabar-
t e r í a " E l H i p ó d r o m o , " Habana 85. 
^306 4.6 
P A J A R O S 
Clarines cantadores. 20 pajarerst? de ca-
narios j canarias, casados, los hay con n i -
dos, buenos pichones y una j au l a ' de noRal 
para canarios cantadores, para adornar 
una sala, es de mucho lujo, para personas 
de guato y dinero, 110 hay o t ra Igual en la 
Is la . Se vende todo muy b a r a t í s i m o E m -
pedrado 73. esriulna ft Monaorrate. 
: 4-5 
S É V E N D É UN HERMOSO cábain> ¿ é s l i ^ 
te cuartas de alzada,. A p r o p ó s i t o para pá-
sear en los carnavales: se vende por te-
ner que ausentar le su dueño . In forman 
en In f an t a 30. 1284 S-5 
P A J A R O S 
SE V E N D K 
En la V íbo ra , y en condiciones inmejo-
rables para una persona que cuento con 
poco capital , una casa moderna, . i m p u e s t a 
de sala, saleta, 4 cuartos y dos patios g ran -
des, toda de man ipos t e r í a , y azotea. Le pa-
sa el carro por delante. I n f o r m a r á su duo-
ño en San Mar iano n ú m . S, V í b o r a . 
1384 8.8 
Se compran en flrrandes cantidades to-
megumes de la t i e r r a y del pinar, nesrri-
tos. mariposas pintadas, azulejos pintados 
r u i s e ñ o r e s , aparecido de San Diego y va-
rias clases extranjeras. Muchos v en buo-
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